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INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IM AUGUST 1983 
Der Gemeinschaftsindex (EUR 10) fur August 1983 beläuft sich auf 86,3; das entspricht einem Anstieg 
um 0,7% gegenüber August 1982. Wie bereits im letzten Bulletin geschätzt, ist auch der Index für Juli 
1983 um 1,5$ gegenüber Juli 1982 angestiegen. 
Nach Saisonbereinigung beträgt der EUR 10-Index 113,5 für den Monat Juli und 113,1 für den Monat 
August, was einer beträchtlichen Erhöhung gegenüber dem ersten Halbjahr 1983 gleichkommt. 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate im Vergleich zu den vorangegangenen 3 
Monaten) deutet einen spürbaren Anstieg von 1,4% an, und das entspricht einer Steigerung wie sie seit 
1979 nicht verzeichnet werden konnte. Der entsprechende Indikator für die Vereinigten Staaten deutet 
einen Anstieg von 4,5% an. Bemerkenswert ist, dass die letzten bekanntgewordenen Tendenzindikatoren 
für alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (ausgenommen Griechenland) eine steigende Tendenz 
aufweisen. Das bedeutet eine allerdings noch wenig sichere Tendenzwende in einigen Ländern insbeson-
dere in Italien, dessen Produktion seit dem Frühjahr 1980 fast ununterbrochen gesunken war. 
NB : EUROSTAT bedauert die Verspätung bei der Herausgabe des vorliegenden Bulletins. Sie 
ist grossenteils auf Umgestaltungen an den Informatik-Einrichtungen zurückzuführen. 
THE INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN AUGUST 1983 
The index for the Community (EUR 10) for august 1983 stood at 86.3, which represented an increase of 
0.7% as compared with August 1982. As estimated in the last bulletin, the index for July 1983 was 
also 1.5% higher than for July 1982. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index stood at 113.5 for July and 113.1 for August, which is a 
noticeable increase over the first half of 1983. 
The trend indicator (the ratio of the last three months to the preceding three months) shows a 
significant increase of 1.4%, which is the highest rate of increase since 1979. The same indicator 
for the United States shows as increase of 4.5%. It is remarkable that for all the Community 
countries (except Greece) the most recent trend indicators all show an increase. This change of 
direction is still not very firmly based for certain countries, particularly Italy, where production 
has decreased fairly regularly since the spring of 1980. 
NB : EUROSTAT regrets the delay in supplying this bulletin, which has arisen mainly because work was 
being carried out to improve the data-processing equipment. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN AOUT 1983 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du mois d'août s'établit à 86,3; cela correspond à une hausse de 
0,7% par rapport au mois d'août 1982. Comme cela avait été estimé dans le bulletin précédent l'indice 
correspondant au mois de juillet 1983 est aussi en hausse de 1,5% par rapport au mois de juillet 1982. 
Après corrections des variations saisonnières l'indice EUR 10 est au niveau 113,5 pour le mois de 
juillet et 113,1 pour le mois d'août, c'est-à-dire en hausse appréciable par rapport au premier 
semestre 1983. 
L'indicateur de tendance (rapport des trois derniers mois aux trois mois précédents) indique une 
hausse significative de 1,4%, ce qui correspond à un rythme de hausse que l'on n'avait pas pu 
observer depuis 1979. Ce même indicateur pour les Etats-Unis indique une hausse de 4,5%. Ce qui est 
remarquable, c'est que pour tous les pays de la Communauté (à l'exception de la Grèce) les derniers 
indicateurs de tendance connus sont tous orientés à la hausse. C'est un renversement de tendance 
encore assez fragile pour certains pays, en particulier pour l'Italie dont la production a baissé 
assez régulièrement depuis le printemps 1980. 
NB ; L'EUROSTAT regrette le retard dans la livraison de ce bulletin. Ce retard est en grande partie 
imputable à des aménagements dans les installations informatiques. 
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Ι N 
S Y S T E M A T I K DER I N D U S T R I E Z W E I G E 
Die ii v o r l i e g e n d e n B u l l e t i n a u s g e d r u c k t e n I n d i z e s b e z i e h e n s i c h a u f d i e I n d u s t r i e z w e i g e l a u t a l l g e m e i n e r 
S y s t e i a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e in den E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N A C E ) - A b t e i l u n g 1 b i s k. In Tei l III des 
B u l l e t i n s b e f i n d e n s i c h a u c h e i n i g e I n d i k a t o r e n zu der N A C E - A b t e i l u n g 5 " B a u g e w e r b e " . 
Ein A u s z u g der A b t e i l u n g e n 1 bis U s i n d der B e i l a g e 1 9 8 3 b e i g e f ü g t . 
™°_P_ËKIIO_S_INDJZES_ 
2.a D e r P r o d u k t i o n s i n d e x s p i e g e l t die E n t w i c k l u n g des P r o d u k t i o n s v o l u m e n s w i e d e r . A u f g e s a m t i n d u s t r i e l l e r E b e n e 
w i r d d a i i t a u c h die n e n g e n m ä s s i g e E n t w i c k l u n g der B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g (zu k o n s t a n t e n P r e i s e n ) ín der 
I n d u s t r i e g e m e s s e n , w o b e i zu b e d e n k e n i s t , d a s s die Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Ρ r o duk tÍo n s b e r e i c h e bei der 
I n d e x b i l d u n g { e b e n s o wie die Z u s a m m e n f a s s u n g f ü r e i n e n b e s t i m m t e n I n d u s t r i e z w e i g a u f G e m e i n s c h a f t s e b e n e ) 
d u r c h G e w i c h t u n g mit H i l f e der B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g e r f o l g t (im P r i n z i p zu F a k t o r k o s t e n ) . D i e I n d i z e s w e r d e n 
in z w e i E t a p p e n b e r i c h t i g t : e i n e e r s t e B e r i c h t i g u n g w i r d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der u n g l e i c h e n Z a h l der 
A r b e i t s t a g e pro H o n a t d u r c h g e f ü h r t ( a u s g e n o m m e n S p a n i e n und J a p a n ) , w o n a c h für EUR 10 die H i t g l i e d s t a a t e n 
und S p a n i e n e i n e S a i s o n b e r e i n i g u n g a u f g r u n d e i n e s E U R O S T A T - V e r f a h r e n s e r f o l g t . 
Für w e i t e r e A u s k ü n f t e ü b e r den P r o d u k t i o n s i n d e x w i r d a u f B e i l a g e n 1 - 1 9 7 8 und 1 9 8 3 zu d i e s e m B u l l e t i n 
v e r w i e s e n . 
2.b B e d e u t u n g von %A und %B : 
2 . b. 1 a r b e i t s t ä g l i c h e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
- % A : die l e t z t e n 12 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 12 M o n a t e n ; 
-%B : der l e t z t e H o n a t g e g e n ü b e r dem e n t s p r e c h e n d e n V o r j a h r e s m o n a t . 
2 . b . 2 S a i s o n b e r e i n i g t e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
- % A : die l e t z t e n 3 H o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 3 M o n a t e n ; 
-%B : der l e t z t e H o n a t g e g e n ü b e r dem V o r m o n a t . 
2.c Die A u s f ü h r u n g e n zu 2.a und 2.b g e l t e n ü b r i g e n s a u c h für die P r o d u k t i o n s i n d i z e s des B a u g e w e r b e s . 
2.d Die P r o d u k t i o n s i n d i z e s von D r i t t l ä n d e r n , mit A u s n a h m e von S p a n i e n , ( P o r t u g a l , U S A , J a p a n ) e n t s t a m m e n O E C D -
Q u e l l e n : ihre N o m e n k l a t u r s o w i e ihre B e r e c h n u n g s w e i s e und S a i s o n b e r e i n i g u n g e n t s p r e c h e n der M e t h o d i k der 
Q u e l l e . 
Im G e g e n s a t z zun P r o d u k t i o n s i n d e x ( s i e h e 2 . a ) w e r d e n die ü b r i g e n I n d i z e s ( U m s a t z , A u f t r a g s e i n g a n g , E i n - und 
A u s f u h r , a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e , B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r ) vor S a i s o n b e r e i n i g u n g n i c h t in b e z u g a u f die u n g l e i c h e 
Z a h l der A r b e i t s t a g e b e r i c h t i g t . 
D a b e i w i r d die E n t w i c k l u n g d e s U m s a t z e s e r f a s s t ( G e s a m t a b s a t z e i n s c h l i e s s l i c h E x p o r t a b s a t z ) , b z w . des 
A u f t r a g s e i n g a n g e s zu l a u f e n d e n W e r t e n . F ü r w e i t e r g e h e n d e D e f i n i t i o n e n v e r w e i s e n wir a uf B e i l a g e N r . 1 2 - 1 9 8 0 zu 
d i e s e m B u l l e t i n . 
D a b e i g e h t es um d i e E i n - und A u s f u h r i n d u s t r i e l l e r E r z e u g n i s s e ( S p e z i a l h a n d e l ) , zu l a u f e n d e n W e r t e n ( c . i . f . b z w . 
f . o . b . ) , die a u f g r u n d i h r e r Z u o r d n u n g zu den e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i g e n e i n g e s t u f t w u r d e n . Ir. d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
m u s s h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , d a s s g e w i s s e U n g e n a u i g k e i t e n bei der Z u o r d n u n g der A u s s e n h a n d e l s e r z e u g n i s s e zu 
g r o s s e n P r o d u k t g r u p p e n g e m ä s s e i n e r S y s t e m a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e u n v e r m e i d l i c h s i n d , und d a s s s e l b s t die 
V e r g l e i c h b a r k e i t der E i n - und A u s f u h r i n d i z e s b e g r e n z t i s t . 
Bei den I n d i z e s für die EWG als G a n z e s ( d . h . EUR 9 bis 1 9 8 0 und EUR 10 ab 1 . 1 . 1 9 8 1 , D a t u m d e s B e i t r i t t s 
G r i e c h e n l a n d s in die G e m e i n s c h a f t ) h a n d e l t es si c h um den H a n d e l mit D r i t t l ä n d e r n . 
M2II£S_DER_A8HAE^GJG_BE^CHA^^ 
6.1 Oie B e s c h ä f t i g t e n z a h l e n u m f a s s e n s ä m t l i c h e b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n ( a u f der L o h n l i s t e s t e h e n d e A r b e i t e r und 
A n g e s t e l l t e ) . 
6.2 Die B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r u m f a s s e n die Z a h l u n g e n an den K r e i s d e r P e r s o n e n , die zu den 
A r b e i t s l o h n e m p f ä n g e r n z ä h l e n , und v e r s t e h e n s i c h e i n s c h l i e s s l i c h der a uf die B e s c h ä f t i g t e n e n t f a l l e n d e n und 
vom A r b e i t g e b e r e i n b e h a l t e n e n S t e u e r n und S o z i a l a b g a b e n , j e d o c h o h n e die A r b e i t g e b e r a b g a b e n zur 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g . 
A u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g e n , s o w i e r e t r o s p e k t i v e R e i h e n für d i e s e I n d i k a t o r e n s i n d in der B e i l a g e 1 9 8 2 zu d i e s e m 
B u l l e t i n e n t h a l t e n . 
B A UGE H E R B E (Te ii._J.II) 
Was den P r o d u k t i o n s i n d e x und s e i n e D a r s t e l l u n g a n g e h t , s o w i e den I n d e x der a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e n , v e r w e i s e n w i r 
auf die u n t e r Z i f f e r 2 und 6.1 g e g e b e n e n E r l ä u t e r u n g e n . 
D i e I n d i z e s für die g e n e h m i g t e n , b e g o n n e n e n und f e r t i g g e s t e l l t e n W o h n u n g e n g e s t a t t e n es a u s s s s c h l i e s s l i c h , die 
T ä t i g k e i t auf dem G e b i e t des W o h n u n g s b a u s zu v e r f o l g e n , w ä h r e n d die a n d e r e n b e i d e n I n d e x t y p e n a u c h d a s ü b r i g e 
B a u g e w e r b e mit e i n s c h l i e s s e n . 
S C H A J 8 I L D E R 
Die S c h a u b i l d e r b e z i e h e n s i c h a u f die T e n d e n z bei P r o d u k t i o n und B e s c h ä f t i g u n g , w o b e i die T e n d e n z d e f i n i e r t w i r d 
als der g l e i t e n d e D r e i m o n a t s - D u r c h s c h n i t t ( n a c h S a i s o n b e r e i n i g u n g ) für den P r o d u k t i o n s i n d e x ; die 
v i e r t e l j ä h r l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g s i n d i z e s w e r d e n mit H i l f e l i n e a r e r I n t e r p o l a t i o n a u f M o n a t s b a s i s u m g e r e c h n e t ( o h n e 
S a i s o n b e r e i n i g u n g ) . Der H a s s t a b der S c h a u b i l d e r ist h a 1 b - 1 og ari t hm i s c h . 
Z U S A E T Z L ICHE A U S K U E N F T E 
Die in d i e s e m B u l l e t i n a u s g e w i e s e n e n I n f o r m a t i o n e n e n t s t a m m e n der C R O N O S - D a t e n b a n k , die ü b e r d as E U R O N E T - N e t z 
z u g ä n g l i c h i s t . N ä h e r e s ü b e r C R 0 N OS - E UR ON E T b z w . d i e in d i e s e m B u l l e t i n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n s i n d bei 
E U R O S T A T - L U X E M B U R G ( T e l . : 4 3 0 1 - 3 5 2 1 o d e r 4 3 0 2 - 2 0 3 7 ) e r h ä l t l i c h . 
Z E I C H E N U N D A N M E R K U N G E N : : A n g a b e n l i e g e n n i c h t vor 
- R e i h e e x i s t i e r t n i c h t 
X P r o z e n t 
1 9 7 5 = 100 B a s i s j ä h r 
SB S a i s o n b e r e i n i g t 
EUR 9 Gern e i n s c h a f t der 9 
EUR 10 G e m e i n s c h a f t der 10 
U E B L B e l g i s c h - L u x e m b u r g i s c h e W i r t s c h a f t s u n i o n 
T A B L E O F C O N T E N T S 
NOTE S 6 
I BASIC INDICATORS 9 
II DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 15 
Total industry (excluding building & civil engineering) 16 
Intermediate products industries 18 
Capital goods industries 20 
Consumer goods industries 22 
Energy 24 
Production and preliminary processing of metals 26 
Non-metallic mineral products 28 
Chemical industry, including man-made fibres 30 
Chemical industry 32 
Engineering and allied industries 34 
Manufacture of metal articles 36 
Mechanical engineering 38 
Electrical engineering 40 
Motor vehicles, parts and accessories 42 
Means of transport (excluding motor vehicles) 44 
Food, drink and tobacco industry 46 
Textile industry 48 
Footwear and clothing industry 50 
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N O M E N C L A T U R E OF I N D U S T R I A L A C T I V I T I E S 
The i n d i c e s i n c l u d e d in t h i s b u l l e t i n c o v e r i n d u s t r y as it is d e f i n e d in d i v i s i o n s 1 t o 4 o f 
I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n of E c o n o m i c A c t i v i t i e s w i t h i n the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ( N A C E ) . In p a r t 
b u l l e t i n t h e r e are al s o s o m e i n d i c a t o r s r e l a t i n g to N A C E d i v i s i o n 5 ( b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g ) . 
An e x t r a c t of d i v i s i o n 1 to 4 of N A C E can be f o u n d in the s u p p l e m e n t 1 9 8 3 to t h i s b u l l e t i n . 
the G e n e r a l 
III of the 
IMI££i__I_PR0£_c!I_Ü 
2.a The i n d e x of p r o d u c t i o n r e f l e c t s c h a n g e s Ín the v o l u m e of p r o d u c t i o n . For i n d u s t r y as a w h o l e , it a l s o 
i n d i c a t e s c h a n g e s in v o l u m e (at c o n s t a n t p r i c e s ) in the g r o s s a d d e d v a l u e c r e a t e d by i n d u s t r y , the b r a n c h 
i n d i c e s b e i n g a g g r e g a t e d ( l i k e t h e a g g r e g a t i o n at C o m m u n i t y l e v e l for a g i v e n i n d u s t r i a l b r a n c h ) by m e a n s 
of a s y s t e m of w e i g h t i n g a c c o r d i n g to g r o s s a d d e d v a l u e (in p r i n c i p l e , at f a c t o r c o s t s ) . T h e i n d i c e s are 
a d j u s t e d in two s t a g e s : f i r s t t h e y are a d j u s t e d to t a k e a c c o u n t of the v a r y i n g n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
the m o n t h ( e x c e p t for S p a i n and J a p a n ) and t h i s is f o l l o w e d by s e a s o n a l a d j u s t m e n t a c c o r d i n g to E U R O S T A T ' s 
own p a r t i c u l a r m e t h o d for EUR 1 0 , the H e m b e r S t a t e s and S p a i n . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n «ay be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 and 1 9 8 3 of t h i s 
b u l l e t i n . 
2.b H e a n i n g of %k and XB : 
2.b . l i n d i c e s of p r o d u c t i o n per w o r k i n g d a y : 
- £A : the l a s t t w e l v e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t w e l v e m o n t h s ; 
- %B: the l a s t m o n t h as c o m p a r e d w i t h the c o r r e s p o n d i n g m o n t h of t h e p r e v i o u s y e a r . 
2 . b . 2 s e a s o n a l l y a d j u s t e d i n d i c e s of p r o d u c t i o n : 
- Xt·, ( s h o r t - t e r m g r o w t h ) : the last t h r e e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h t h e p r e v i o u s t h r e e m o n t h s ; 
- %B : the l a s t m o n t h as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s m o n t h . 
2.c The d e s c r i p t i o n s and d e f i n i t i o n s in 2.a and 2.b a b o v e a r e a l s o a p p l i c a b l e to t h e i n d i c e s of p r o d u c t i o n for 
b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g . 
2.d The i n d i c e s of p r o d u c t i o n for n o n - M e m b e r S t a t e s , w i t h the e x c e p t i o n of S p a i n , ( P o r t u g a l , the U n i t e d S t a t e s 
and J a p a n ) are t a k e n from 0 E C 0 s o u r c e s : t h e i r n o m e n c l a t u r e , c a l c u l a t i o n and d e s e a s o n a l i s a t i o n m e t h o d s are 
as in the s o u r c e p u b l i c a t i o n . 
U n l i k e the i n d e x of p r o d u c t i o n (see 2.a a b o v e ) , the o t h e r i n d i c e s ( t u r n o v e r , o r d e r s , e x p o r t s , i m p o r t s , n u m b e r of 
e m p l o y e e s , g r o s s w a g e s and s a l a r i e s ) are not a d j u s t e d to a l l o w for d i f f e r e n c e s in t h e n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
e a c h p e r i o d b e f o r e they are s e a s o n a l l y a d j u s t e d . 
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T h e s e r e f l e c t c h a n g e s in t u r n o v e r ( o v e r a l l s a l e s , i n c l u d i n g s a l e s for e x p o r t ) and o r d e r s r e c e i v e d at c u r r e n t 
p r i c e s . For d e t a i l e d d e f i n i t i o n s , see a l s o s u p p l e m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 to t h i s b u l l e t i n . 
I N D I C E S OF I M P O R T S A N D E X P O R T S BY I N D U S T R I A L B R A N C H E S 
T h e s e are i n d i c e s of i m p o r t s or e x p o r t s ( s p e c i a l t r a d e ) , at c u r r e n t p r i c e s ( r e s p e c t i v e l y c . i . f . or f . o . b . , of 
i n d u s t r i a l p r o d u c t s c l a s s i f i e d a c c o r d i n g to the i n d u s t r i a l b r a n c h e s to w h i c h t h e y b e l o n g . It s h o u l d be 
e m p h a s i z e d that t h i s c l a s s i f i c a t i o n i m p l i e s t h e n e e d to m a k e c e r t a i n c h o i c e s in a l l o c a t i n g e x t e r n a l t r a d e 
p r o d u c t s to o v e r a l l g r o u p s of p r o d u c t s a c c o r d i n g to a n o m e n c l a t u r e of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s , a nd that even 
c o m p a r a b i l i t y b e t w e e n the i n d i c e s for i m p o r t s and t h o s e for e x p o r t s is l i m i t e d . 
The i n d i c e s for the EEC as a w h o l e ( i . e . EUR 9 up to 1 9 8 0 and EUR 10 as from 1 . 1 . 1 9 8 1 , d a t e of e n t r y of G r e e c e 
i n t o the C o m m u n i t y ) r e f e r o n l y to t r a d e w i t h n o n - M e m b e r S t a t e s . 
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6.1 The n u m b e r of e m p l o y e e s i n c l u d e s all p e r s o n s e m p l o y e d by the firm { m a n u a l w o r k e r s and s a l a r i e s e m p l o y e e s on 
the c o m p a n y ' s p a y r o l l ) . 
6.2 G r o s s w a g e s and s a l a r i e s c o v e r all s u m s p a i d out to p e r s o n s e m p l o y e d by the c o m p a n y in r e m u n e r a t i o n for the 
w o r k they d o , i n c l u d i n g t a x e s and s o c i a l s e c u r i t y c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e e and d e d u c t e d by the 
e m p l o y e r , but e x c l u d i n g s o c i a l s e c u r i t y a nd o t h e r c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e r . 
M o r e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s and r e t r o s p e c t i v e s e r i e s of t h e s e i n d i c a t o r s may be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t 1 9 8 2 of 
t h i s b u l l e t i n . 
B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R I N G ( P A R T I I I ) 
For i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n and its l a y o u t , and on the i n d e x of the n u m b e r of e m p l o y e e s , see 
s e c t i o n s 2 and 6.1 a b o v e . 
T h e s e i n d i c e s for a u t h o r i s e d d w e l l i n g s and d w e l l i n g s s t a r t e d a nd c o m p l e t i o n s o n l y g i v e a p i c t u r e of a c t i v i t y in 
the r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s e c t o r , w h e r e a s the o t h e r two t y p e s of i n d i c e s a l s o c o v e r n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g and 
c i v i l e n g i n e e r i n g . 
G R A P H S 
The g r a p h s c o v e r the t r e n d in p r o d u c t i o n a n d / o r e m p l o y m e n t , w h e r e b y 
o v e r t h r e e m o n t h s ( a f t e r s e a s o n a l a d j u s t m e n t ) in the c a s e of the inde 
for w h i c h the i n d i c e s a r e q u a r t e r l y , a m o n t h l y s e r i e s 
a d j u s t m e n t ) . The g r a p h s a r e on a s e m i - l o g a r i t h m i c s c a l e . 
the t r e n d Ís d e f i n e d as the m o v i n g a v e r a g e 
of p r o d u c t i o n ; in the c a s e of e m p l o y m e n t , 
o b t a i n e d by l i n e a r i n t e r p o l a t i o n ( w i t h o u t s e a s o n a l 
9. A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N 
The i n f o r m a t i o n i n c l u d e d in this b u l l e t i n has b e e n t a k e n from the C R O N O S d a t a b a n k , w h i c h may be a c c e s s e d via the 
E U R O N E T n e t w o r k . I n f o r m a t i o n on C R 0 N 0 S - E U R 0 N E T or on the i n f o r m a t i o n g i v e n in t h i s b u l l e t i n may be o b t a i n e d from 
E U R O S T A T in L u x e m b o u r g ( t e l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 or 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
S Y M B O L S A N D A B B R E V I A T I O N S : : d a t a not a v a i l a b l e 
- n o n - e x i s t a n t s e r í e s 
X p e r c e n t 
1 9 7 5 = 1 0 0 r e f e r e n c e y e a r 
ADJ s e a s o n a l l y a d j u s t e d 
E UR 9 C o m m u n i ty o f 9 
EUR 10 C o m m u n i t y of 10 
U E B L ß e l g o - L u x e m b o u r g E c o n o m i c U n i o n 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
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Les i n d i c e s r e p r i s dans ce b u l l e t i n p o r t e n t sur l ' i n d u s t r i e telle q u e l l e est d é f i n i e dans la N o m e n c l a t u r e 
g é n é r a l e des a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s dans les C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s ( N . A . C . E . ) aux d i v i s i o n s 1 à 4. D a n s la 
p a r t i e III du b u l l e t i n on t r o u v e r a é g a l e m e n t q u e l q u e s i n d i c a t e u r s r e l a t i f s à la d i v i s i o n 5 " B â t i m e n t et gé n i e 
c i v i l " de la N A C E . Un e x t r a i t des d i v i s i o n s 1 à 4 de la NACE est r e p r i s dans le s u p p l é m e n t 1983 à ce b u l l e t i n . 
I N D I C E S DE LA P R O D U C T I O N 
2.a L ' i n d i c e de p r o d u c t i o n r e f l è t e l ' é v o l u t i o n du v o l u m e de p r o d u c t i o n . Au n i v e a u de l ' e n s e m b l e de l ' i n d u s t r i e 
il tend é g a l e m e n t à m e s u r e r l ' é v o l u t i o n en v o l u m e (à prix c o n s t a n t s ) de la v a l e u r a j o u t é e b r u t e t r o u v a n t 
son o r i g i n e dans l ' i n d u s t r i e , l ' a g r é g a t i o n des i n d i c e s de b r a n c h e s (comme l ' a g r é g a t i o n au n i v e a u 
c o m m u n a u t a i r e pour une b r a n c h e d o n n é e ) est e f f e c t u é e par p o n d é r a t i o n ( v a l e u r s a j o u t é e s b r u t e s en p r i n c i p e 
au coût des f a c t e u r s ) . Les i n d i c e s sont c o r r i g é s en deux é t a p e s : une p r e m i è r e c o r r e c t i o n est e f f e c t u é e 
pour tenir c o m p t e des i n é g a l i t é s du nom b r e de j o u r s o u v r a b l e s par mois (sauf pour l ' E s p a g n e et le J a p o n ) ; 
la d e u x i è m e étape c o n s i s t e à c o r r i g e r des v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s les s é r i e s , selon une m é t h o d e p r o p r e à 
1 ' E U R O S T A T , pour EUR 10, les pays m e m b r e s et l ' E s p a g n e . 
Pour de plus amples i n f o r m a t i o n s sur l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n , on se r e p o r t e r a aux s u p p l é m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 et 
19Θ3 à ce b u l l e t i n . 
2.b S i g n i f i c a t i o n des %A et XB 
2.b.l i n d i c e s de p r o d u c t i o n par jour o u v r a b l e : 
- % A : 12 d e r n i e r s mois par r a p p o r t aux 12 m o i s p r é c é d e n t s ; 
- XB : le d e r n i e r mois par r a p p o r t au mois c o r r e s p o n d a n t de l'année p r é c é d e n t e . 
2.b.2 i n d i c e s de p r o d u c t i o n dé s a Í s o n n a 1 i sés : 
- %A ( c r o i s s a n c e à court t e r m e ) : les 3 d e r n i e r s mois par r a p p o r t aux 3 mois p r é c é d e n t s ; 
- XB le d e r n i e r mois par r a p p o r t au mois p r é c é d e n t . 
2.c Ce qui est dit c i - d e s s o u s sous 2.a et 2.b s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t aux i n d i c e s de p r o d u c t i o n p o u r le b â t i m e n t 
et le génie c i v i l . 
2.d Les i n d i c e s de p r o d u c t i o n de pays t i e r s , à l ' e x c e p t i o n de l ' E s p a g n e , ( P o r t u g a l , USA, J a p o n ) sont de s o u r c e 
O C D E : leur n o m e n c l a t u r e de b a s e , m é t h o d e d ' é t a b l i s s e m e n t et m o d e de d é s a i s o n n a l i s a t i o n s u i v e n t ceux de la 
s o u r c e . 
C o n t r a i r e m e n t à l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n (voir sous 2.a) les a u t r e s i n d i c e s ( c h i f f r e d ' a f f a i r e s , c o m m a n d e s , 
e x p o r t , i m p o r t , nombre de s a l a r i é s , s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s ) ne s u b i s s e n t pas de c o r r e c t i o n pour 
l ' i n é g a l i t é des j o u r s o u v r a b l e s p r é a l a b l e m e n t à la d é s a i s o n n a l i s a t i o n . 
I N D I C E S DU C H I F F R E D ' A F F A I R E S ET DES E N T R E E S DE C O H H A N D E S 
Il s'agit de l ' é v o l u t i o n du c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( v e n t e s t o t a l e s , y i n c l u s les v e n t e s à l ' e x p o r t a t i o n ) et des 
e n t r é e s de c o m m a n d e s en v a l e u r c o u r a n t e . Voir a u s s i pour des d é f i n i t i o n s d é t a i l l é e s le s u p p l é m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 à ce 
b u l l e t i n . 
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Il s'agit des i m p o r t a t i o n s ou e x p o r t a t i o n s ( c o m m e r c e s p é c i a l ) en v a l e u r c o u r a n t e ( c . i . f . r e s p . f . o . b . ) des 
p r o d u i t s i n d u s t r i e l s c l a s s é s selon leur a p p a r t e n a n c e aux b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s . Il faut s o u l i g n e r que ce 
c l a s s e m e n t i m p l i q u e c e r t a i n s choix d ' a t t r i b u t i o n des p r o d u i t s du c o m m e r c e e x t é r i e u r à des g r a n d s r e g r o u p e m e n t s de 
p r o d u i t s selon une n o m e n c l a t u r e d ' a c t i v i t é s , et que même la c o m p a r a b i l i t é e n t r e les i n d i c e s d ' i m p o r t a t i o n et 
ceux d ' e x p o r t a t i o n est l i m i t é e . 
Dans le cas des i n d i c e s pour la CEE en tant q u ' e n t i t é ( i . e . EUR 9 j u s q u ' e n 1 9 8 0 et EUR 10 à p a r t i r du 1 . 1 . 1 9 8 1 , 
date de l ' e n t r é e de la Gr è c e dans la C o m m u n a u t é ) , il ne s'agit que des é c h a n g e s avec les pays t i e r s . 
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6.1 Le n o m b r e de s a l a r i é s inclut l ' e n s e m b l e des p e r s o n n e s o c c u p é e s ( o u v r i e r s et e m p l o y é s f i g u r a n t sur la 
f e u i l l e de p a i e ) . 
6.2 Les s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s bruts p o r t e n t sur les so m m e s v e r s é e s aux p e r s o n n e s c o m p t é e s au n o m b r e de 
s a l a r i é s en r é m u n é r a t i o n de leur t r a v a i l ; y i n c l u s les i m p ô t s et c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e dus par 
les s a l a r i é s et r e t e n u s par les e m p l o y e u r s , mais à l ' e x c e p t i o n des c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e et 
a u t r e s dues par l ' e m p l o y e u r . 
De plus a m p l e s d e s c r i p t i o n s de ces i n d i c a t e u r s , a i n s i que des s é r i e s r é t r o s p e c t i v e s ont été p u b l i é e s dans 
le s u p p l é m e n t 1982 à ce b u l l e t i n . 
9. 
En ce qui c o n c e r n e l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n et sa p r é s e n t a t i o n , a i n s i que l ' i n d i c e du n o m b r e de s a l a r i é s , voir c i -
d e s s u s sous les p o i n t s 2 et 6.1. 
Les i n d i c e s r e l a t i f s aux l o g e m e n t s a u t o r i s é s , c o m m e n c é s et a c h e v é s ne p e r m e t t e n t de s u i v r e que l ' a c t i v i t é dans 
le s e c t e u r du b â t i m e n t r é s i d e n t i e l , a l o r s que les deux a u t r e s types d ' i n d i c e s i n c l u e n t é g a l e m e n t le b â t i m e n t 
n o n - r é s i d e n t i e l et le gé n i e c i v i l . 
G R A P H I Q U E S 
Les g r a p h i q u e s p o r t e n t sur la t e n d a n c e de la p r o d u c t i o n et/ou de l ' e m p l o i , la t e n d a n c e étant d é f i n i e c o m m e la 
m o y e n n e m o b i l e sur 3 mois {après d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) dans le cas de l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n ; s'il s'agit de 
l ' e m p l o i , dont les in d i c e s sont t r i m e s t r i e l s , les i n d i c e s ont été m e n s u a l i s é s par i n t e r p o l a t i o n l i n é a i r e (sans 
d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) . Les é c h e l l e s des g r a p h i q u e s sont s e m i - l o g a r i t h m i q u e s . 
R E N S E I G N E M E N T S C O H P L Ε M Ε Ν Τ A I RE S 
Les i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s dans ce b u l l e t i n sont e x t r a i t e s de la b a n q u e de d o n n é e s C R O N O S , qui est a c c e s s i b l e via 
le r é s e a u E U R O N E T . Pour toute i n f o r m a t i o n sur CRON O S - Ε U R 0 Ν Ε Τ ou sur les i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s dans ce b u l l e t i n , 
s ' a d r e s s e r à L u x e m b o u r g ( t é l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 ou 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
S I G N E S ET A B R E V I A T I O N S : : d o n n é e s non d i s p o n i b l e s 
- série i n e x i s t a n t e 
X p o u r c e n t a g e 
1 9 7 5 = 1 0 0 a n n é e de base 
CVS c o r r i g é des v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s 
EUR 9 C o m m u n a u t é à neuf 
EUR 10 C o m m u n a u t é à dix 
UEGL Union é c o n o m i q u e be 1 go- 1 u x e m b o u r g o ï s e 
I 
BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator 1975 = 100 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insgesamt/Total industry/Total in­
dustrie (NACE 1­4) 
„ 
" 
" 
» 
„ 
» 
-
„ 
Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin. and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Ahm., boissons, tabac (NACE 41­42) 
TextilATextiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Tumover/Chif. d'aff. (NACE 1­4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1­4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1­4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1­4) 
Abh. Beschaff./Employees/Salaries 
(NACE 1­4) 
Land 
Country 
Pays 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 9 
Letzte Zahl/Latest figure/ 
Dernier chiffre 
Zeitraum 
Period 
Période 
08 
09 
08 
08 
08 
06 
08 
08 
07 
08 
07 
05 
04 
08 
Oó 
08 
08 
08 
07 
07 
07 
07 
03 
07 
I 
I 
I 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
Í983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
* 1 
1983 
* 
f 
f * 
1983 
1983 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
84,3 
115,7 
76,7 
59,0 
90,0 
121,2 
¿7,5 
97,0 
146,5 
133,0 
116,3 
125,0 
153,0 
128,9 
145,1 
88,2 
82,3 
84,9 
128,0 
93,4 
124,3 
97,5 
111,7 
85,9 
• 
228,0 
1 1 
t 
1 
179,3 
83,1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
113.1 
114,1 
114,8 
115,0 
108,2 
116,5 
93,6 
110,0 
145,4 
127,4 
120,6 
118,2 
144,6 
127,8 
142,3 
114,3 
107,7 
114,6 
146,3 
98,3 
129,7 
110,9 
113,4 
98,0 
1 
♦ 
224,2 
< 1 
* 
4 
188,3 
Veränderung/Change/ 
Variation 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% B (') 
0,7 
2,6 
4.9 
- 0,9 
2,3 
5,9 
- 5,1 
3.5 
6,6 
8,1 
2,2 
4,7 
- 2.2 
8,0 
1,8 
2,7 
- 3,4 
1,5 
6,5 
1,9 
4,6 
0,8 
- 0,1 
3,6 
t « 
4,4 
t I 
3,4 
- 4,1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A H 
1,4 
0,8 
0,6 
0,6 
1,5 
0,5 
0,0 
- 0,0 
1,1 
1,1 
- 2.2 
2.7 
0.7 
4.5 
1.4 
1.7 
- 0,2 
0,7 
0,8 
2,1 
4,0 
0,1 
1,5 
1,3 
ι 
0,4 
4 
* 
I 
I 
0,3 
* 
1 
C) Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertelj.), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertelj.) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mois (ou au trimeste) précédents 
10 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1­ í. 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND NACE 1­¿ 
1915=100 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1­4 
« · ♦ JAPAN 
160 _ 
150 
1¿0 _ 
130 
120 
­^++++++4­++^++++ 
110 _ 
1 ι ι I J I I I L J I I I I I I I I I I I I I l_J I L 
*„.♦*■.»­>*♦*****' 
++ + T " ++ 
I I I I 
1G0 
150 
1¿0 
130 
120 
_ 110 
_ 100 
i I I ι ι ι ι 90 
1 9 1 9 1980 
EINFACH­LOGAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
1981 
SEH I­ LOGAR IΤΗΠΙ C SCALE 
1 9 8 2 1 9 8 3 
ECHELLE SEMI­LOGAR ΙΤΗΠIQUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR IO 
«■■ «■■ *>■ ax« 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 10 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1­4 INDUSTRY NACE 1-ά 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERHEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INUESTrlENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUriPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1­¿ 
BIENS INTERHEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSErlENT 
BIENS DE CONSOnnATION 
160 
150 
1¿0 
130 
110 
100 _ 
qo 
ISO 
150 
uo 
130 
120 
110 
100 
i_l 90 
1 9 1 9 1980 
EINFACH­ LOCAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
1981 
SEni­LOKARIΤΗΠIC SCALE 
1982 1983 
ECHELLE SEPII­ LOGAR ΙΤΗΠ I QUE 11 
PRODUKTIOHSIHDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
.t m m H .t π .u.u.t JU «t i m m s t 
IHDICES OF PRODUCTIQH 
PER WORKING DAT 
1975=100 
IHDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
TOT EURIO 
;{ DEUTSCHLAND 
< FRANCE 
( ITALIA 
( NEDERLAND 
< BELGIQUE/BELGIE 
{ LUXEMBOURG 
< UNITED KINGDOM 
;< IRELAHD 
( DANEMARK 
K HELLAS 
;< ESPANA 
¡< PORTUGAL 
< USA 
;< JAPAH 
INT EUR10 
IHV EURJQ 
CON EURJO 
******** 
1980 
******** 
117,1 
117,9 
117,2 
127,8 
112,3 
114,9 
107,6 
108,2 
132,9 
116,9 
129,0 
116,9 
141,2 
124,8 
137,4 
119,9 
113,3 
116,3 
*************************************** 
OT GESAMTE IHDUSTRIE(OHHE BAUGEWERBE) 
NT GRUNDSTOFF-UHD PR0DUKTI0N5GUETER 
NV INVESTITIONSGUETERIHDUSTftlEN 
OH VERBRAUCHSGUETERIHDUSTRIEH 
******** 
1981 
******** 
114,5 
116,3 
114,5 
125,0 
110,4 
111,6 
100,3 
103,9 
134,7 
117,3 
128,2 
114,1 
141,9 
128,2 
138,8 
116,3 
113,2 
113,7 
******** 
1982 
******** 
112,9 
113,0 
113,3 
121,7 
106,7 
111,5 
96,6 
106,1 
135,3 
120,1 
122.8 
112,8 
148.4 
117,7 
139,3 
113,6 
112,1 
113,4 
*************************** 
1982 
JUH JUL AUG 
*************************** 
116,8 101,4 85,6 
117,7 98,0 94,9 
119,9 100,6 73,1 
125,8 122,5 59,6 
105,0 88,0 88,0 
114,5 83,4 100,8 
105,3 92,5 71,1 
104,7 98,7 93,8 
148,0 137,4 113,9 
140,0 82,0 123,0 
121,1 113,8 103,8 
115,9 117,0 65,9 
148,5 146,0 108,8 
120,4 115,6 119,3 
142,5 143,4 131,9 
115,2 102,2 85,8 
119,6 97,2 85,2 
117,2 102,6 83,6 
************************* 
1983 
JUH JUL AUG 
************************* 
116,7 103,0 86,3 
120,5 100,5 94,9 
119,1 102,5 76,7 
118,0 115,2 59,0 
105,0 90,0 90,0 
121,2 
98,7 96,2 67,5 
105,5 102,3 97,0 
154,8 146,: 
142,0 82,0 133,0 
126,6 116,3 
127,2 123,9 128,9 
145,1 
115,8 104,3 
115,6 98,0 82,3 
119,4 104,8 84,9 
*********************************************************************** 
OTAL INDUSTRY (EXCL.BUILDIHG) EHSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
12 
ISO 
'14 0 
130 
120 
110 
100 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1-4 
D 
90 Lu ι ι ' 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 TREND NACE 1-4 
1915=100 
I UK 
EUR 10 
I i I I I I I 
** ** *» *» 
+ l W + + + . 
+ +■ ++ * + + + ++ Χ 
I ■ , I ■ ■ I j ι I ι ι I i _ I I I I I 90 
160 
_ 150 
_ 130 
_ 120 
110 
100 
1 9 1 9 1980 
EINFACH­LOGARITHHISCHE SKALA 
1981 
SEMI­LOGARITHHIC SCALE 
1982 1983 
ECHELLE SEI­II­ LOGARΙΤΗΠIQUE 
140 
130 
110 _ 
100 
90 _ 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1 ­ 4 
*++*­+++++++**­++ | \ J | ^ ­V++ +++ +++ +++ Q 
"­*" " . * * * * 
.* * * 
_^ ** * +++ ~++ ^ + " 
i ¡ 1 1 1 1 1 1 i 1 1 
* * ++ ++ ,. 
+ + * * + * " ' . + * * * + 
"""* 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TREND NACE 1­4 TENDANCE NACE 1­4 
1915=100 
w w L ­ ♦ I R L ♦ *»♦ + * * ♦ DK « ­ * —GR 
EUR 1 0 
'»*** ** 
> * * * ♦ * 
*„ 
1 1 
Λ , »Η­ , * * * " » * * " * * 
» * * » * * * "* " « 
k„ *++ +.* * * 
+++ *+* 
i I 1 1 1 1 1 i 1 1 i 
+* <* 
' " * * * ' * « · " » ♦ ♦ " 
'""'"' 
1 I ! ι I ! I I 1 i 1 
. * * . * * + + 
+ + + * 
»*■> T 1 r ¡i— 
I i I I I I I I i 
­
­
I 
_ 150 
1 4 0 
130 
120 
110 
_ 100 
_ 90 
1 9 1 9 1980 
EINFACH­LOGARITHniSCHE SKALA 
1981 
SEHI­LOGARITHHIC SCALE 
1982 1983 
ECHELLE SEH I­ LOGAR ΙΤΗΠI QUE 
13 
FRÖDUKTIOHSIHDIZES 
SAISOHBEREINIGTE 
IHDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
IHDICES DE PRODUCTION 
DESAISONNALISES 
1975=100 
****************************** 
TOT EUR J Λ 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
HEDERLAHD 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KIHGDOM 
IRELAND 
DANEMARK 
HELLAS 
ESPANA 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
IHT EUR10 
IHV EURJQ 
COH EURJO 
******** 
1980 ******** 
117,1 
117,9 
117,2 
127,8 
112,3 
114,9 
107,6 
108,2 
132,9 
116,9 
129,0 
116.9 
141,2 
124,8 
137,' 
119,9 
113,3 
116,3 
*************************************** 
OT GESAMTE IHDUSTRIE(OHHE BAUGEWERBE) 
HT GRUHDSTOFF-UND PfcODUKTIOHSGUETER 
NV INVESTITIOHSGUETERINDUSTRIEH 
COH VERBRAUCHSGUETERIHDUSTRIEN 
******** 
1981 ******** 
114,5 
116,3 
114,5 
125,0 
110,4 
111,6 
100,3 
103,9 
134,7 
117,3 
128,2 
114,1 
141,9 
128,2 
138,8 
116,3 
113,2 
113,7 
******** 
1982 ******** 
112,9 
113,0 
113,3 
121,7 
106,7 
111,5 
96,6 
106,1 
135,3 
120,1 
122.8 
112.8 
148,4 
117.7 
139.3 
113,6 
112,1 
113,4 
***************************************************** 
1983 
MAR AVR MAI JUH JUL AUG 
***************************************************** 
111,0 111,1 112,1 112,2 113,5 113,1 
110,4 112,5 110,9 114,7 113,7 113,0 
112,3 113,1 115,1 113.7 114,2 114,8 
114,0 109,4 114,4 112,0 112,9 115,0 
105,9 106,4 108,8 107,3 110,5 108,2 
112,6 111,9 110,5 116,5 
97,6 94,4 90,1 98,0 93,6 
107,5 107,4 109,5 105,1 109,3 110,0 
140,9 137,9 137,7 141,8 145,4 
123,7 119,3 125,6 127,9 117,2 127,4 
123,3 123,9 118,1 124,1 120,6 
116,9 117,6 118,2 
154,9 144,6 
118,8 121,1 122,6 124,2 126,7 127,Í 
141,2 140,7 141,0 142,3 
111,5 112,1 113,6 113,9 114,8 114,3 
107,0 107,8 110,6 107,1 110,0 107,7 
114,1 113,5 113,4 114,0 114,6 114,6 
*********************************************************************** 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIHEHT) 
NTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'IHVESTI5SEMEHT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
14 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1-4 
1975 = 100 
130 
120 
ICO 
80 
?0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND ErlPLOYrlENT PRODUCTION ET EIIPLOI 
TENDENZ EUR TREND EUR TENDANCE EUR 
-«€ ■ ■■ «BM ] 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EnPLOTHENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 1-4 
EfìPLOI NACE 1-4 
α ϊ ί α ■■■ «" »'■ " * <·< i 
_L ­L J_ J_ 
130 
120 
110 
100 
90 
10 
1 9 1 9 1 9 8 0 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
D 
L 
UK 
IRL 
D:< 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 5 
9 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 4 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 8 . 5 
1 2 0 . 4 
1 4 2 . 5 
9 8 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 2 . 5 
8 8 . 0 
8 3 . 4 
9 2 . 5 
9 8 . 7 
1 3 7 . 4 
8 2 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 4 
9 4 . 9 
7 3 . 1 
5 9 . 6 
8 8 . 0 
100 . 8 
7 1 . 1 
9 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 8 
8 5 . 6 
6 5 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 2 
1 4 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 5 9 . 3 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 3 
9 3 . 8 
1 1 6 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 6 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 2 
1 5 3 . 0 
1 2 0 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 4 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 2 
9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
1 5 4 . 8 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 2 
1 4 5 . 1 
100 
102 
115 
90 
96 
102 
146 
32 
116 
103 
123 
5 
5 
? 
0 
? 
3 
5 
0 
3 
0 
9 
94 
76 
59 
90 
67 
97 
1 3 3 
86 
128 
9 
7 
0 
0 
5 
il 
η 
3 
9 
- 2 . 7 
- 0 . 4 
- 6 . 8 
- 1 . 9 
- 0 . 1 
- 6 . 0 
1 .7 
2 . 5 
2 . 5 
- 3 . 8 
- 2 . 1 
0 .7 
2 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 4 
2 . 6 
1 .9 
- 0 . 9 
2 . 3 
5 . 9 
- 5 . 1 
3 . 5 
6 .6 
3 . 1 
2 . 2 
0 . 7 
8 . 0 
1 .8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
ÍRL 
DK 
GR 
USA 
J 
DESAISONNALISE 
113.7 112.9 1.4 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 2 
9 7 . 0 
1 0 3 . 4 
1 3 5 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 
1 4 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 1 
9 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 7 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
9 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 6 
9 3 . 4 
1 0 8 . 7 
1 4 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 5 5 . 1 
117 . 2 
1 3 8 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 6 
8 9 . 5 
1 0 7 . 5 
1 4 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 5 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 9 
9 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 3 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 6 
1 4 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 4 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 5 
9 4 . 4 
1 0 9 . 5 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 6 
1 4 1 . 0 
114 
113 
112 
107 
116 
90 
105 
1 4 1 
127 
121 
112 
124 
142 
7 
7 
0 
3 
5 
1 
1 
8 
9 
1 
2 
2 
3 
113 
114 
112 
110 
98 
109 
145 
117 
120 
113 
126 
7 
? 
9 
5 
0 
3 
4 
? 
6 
5 
7 
113 
114 
115 
108 
93 
110 
127 
1 1 3 
127 
0 
8 
n ? 
h 
0 
4 
1 
8 
0 
0 
n 1 
0 
- 0 
ι 
1 
- 2 
1 
4 
8 
ft Λ 
5 
η 
η 
1 
1 
2 
4 
5 
1.0 
0 . 5 
1.9 
- 2 . 1 
5 . 5 
- 4 . 6 
0 . 6 
2 . 5 
3 . 7 
- 2 . 8 
- 0 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
16 
NACE 1-4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1982 
III. 
1983 
IV. I . 
SB ­ ADJ ­ CVS 
! 
II. ! 
192.1 221.0 218.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
148 
190 
273 
155 
151 
141 
203 
169 
4 
9 
3 
5 
4 
9 
2 
4 
153.2 
212.2 
318.0 
174.5 
161.5 
141.5 
214.5 
190 .2 
156.6 
236.3 
351.5 
178.5 
178.1 
162.8 
232.8 
215.1 
152.4 
194.5 
288.3 
166. 0 
151.6 
134.2 
208.3 
190. 0 
164 
238 
347 
193 
173 
156 
232 
206 
2 
1 
6 
0 
6 
6 
2 
3 
154 
234 
355 
187 
174 
163 
235 
203 
3 
9 
2 
0 
1 
7 
0 
7 
157 
237 
365 
176 
187 
171 
227 
218 
4 
3 
1 
0 
3 
5 
7 
0 
152 
210 
309 
163 
162 
154 
223 
207 
0 
2 
5 
0 
5 
2 
4 
3 
162.5 
262.9 
376.1 
138.0 
188.6 
161.9 
245.1 
231.3 
154.1 
254.8 
370.1 
183.0 
195.3 
165. 0 
245. 9 
223.3 
159 
178 
238 
243 
4 
8 
9 
0 
154 
236 
349 
175 
180 
165 
235 
216 
2 
5 
0 
6 
3 
8 
0 
7 
156.4 
245.4 
361.7 
176.5 
183.1 
162.1 
238.7 
222.4 
156 
247 
356 
176 
190 
163 
241 
225 
6 
5 
8 
7 
0 
.5 
0 
.9 
159 
171 
242 
238 
4 
7 
5 
6 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
D : : : 
F ­I 275.4 324.7 351.4 NL ­Β 137.5 139.8 155.4 L ­UK ­IRL ­
DK 176.3 201.8 221.1 
280.0 
128. 1 
355.8 
147.9 
366.8 
161.3 
379.5 
158.0 
2 8 6 . 4 3 7 2 . 9 
136.5 166.0 
214.0 219.0 217.0 234.4 
388.1 
177.1 
340.5 359.4 354.7 
158.8 162.1 166.2 
2 2 7 . 3 2 2 9 . 8 2 2 6 . 0 2 4 9 . 3 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR9 178.9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
191 
190 
198 
186 
200 
232 
236 
173 
0 
9 
6 
0 
3 
5 
0 
6 
217 
217 
241 
215 
215 
262 
271 
206 
208 
3 
I 
3 
3 
1 
8 
0 
s I 
247.8 
224.8 
265.3 
236.6 
230. 9 
291.0 
318.7 
225.5 
236.2 
216 
209 
255 
207 
208 
261 
282 
201 
218 
7 
0 
2 
7 
0 
8 
G 
0 
3 
246 
231 
283 
240 
241 
304 
303 
223 
245 
1 
3 
2 
9 
3 
9 
7 
5 
5 
243 
229 
261 
243 
222 
276 
280 
224 
246 
8 
2 
5 
S 
0 
1 
3 
6 
1 
249 
233 
274 
236 
231 
286 
341 
229 
204 
9 
2 
S 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
237 
197 
248 
213 
213 
287 
320 
211 
268 
0 
8 
7 
7 
6 
9 
6 
3 
7 
260 
239 
276 
247 
251 
315 
332 
237 
225 
4 
1 
2 
8 
2 
1 
6 
0 
3 
254 
234 
263 
258 
249 
270 
316 
251 
227 
7 
9 
1 
1 
5 
6 
1 
0 
S 
257 
247 
254 
286 
373 
255 
242 
8 
7 
6 
9 
5 
4 
6 
251 
216 
261 
235 
235 
297 
318 
224 
264 
3 
6 
S 
4 
2 
4 
3 
5 
1 
253 
230 
254 
242 
241 
302 
326 
230 
200 
7 
6 
8 
2 
2 
2 
2 
0 
7 
254 
230 
277 
247 
247 
276 
335 
244 
255 
2 
9 
1 
Q 
8 
6 
2 
3 
3 
255 
236 
250 
284 
359 
250 
244 
9 
2 
7 
5 
2 
6 
4 
IMPORTATIONS 
D 
Γ­
Ι 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
223 
222 
230 
195 
203 
199 
262 
168 
186 
8 
3 
7 
0 
0 
6 
6 
3 
4 
243 
248 
263 
208 
224 
225 
311 
189 
186 
0 
2 
S 
S 
I 
6 
5 
7 
4 
262 
269 
231 
225 
238 
247 
324 
208 
236 
1 
9 
9 
2 
1 
0 
1 
2 
9 
241 
238 
272 
203 
223 
234 
327 
180 
196 
9 
5 
7 
1 
0 
4 
ι 8 
1 
258 
270 
282 
222 
233 
237 
313 
210 
253 
0 
9 
8 
2 
4 
1 
5 
0 
0 
262 
270 
292 
212 
236 
242 
339 
207 
271 
6 
3 
7 
9 
2 
4 
7 
8 
5 
263 
278 
289 
226 
236 
257 
331 
206 
2QÕ 
9 
3 
9 
3 
5 
1 
5 
6 
0 
252 
237 
263 
217 
227 
245 
305 
195 
227 
2 
9 
9 
7 
5 
1 
5 
3 
3 
269.8 
292.4 
281.0 
213.9 
252.2 
213.5 
316.6 
222.5 
218.3 
271 
284 
278 
233 
212 
217 
336 
212 
196 
7 
1 
6 
5 
3 
0 
0 
0 
2 
280 
270 
238 
267 
325 
215 
261 
0 
9 
5 
8 
5 
6 
3 
262 
258 
277 
226 
211 
218 
314 
207 
229 
5 
7 
3 
9 
2 
6 
1 
3 
8 
264 
283 
264 
236 
249 
248 
324 
216 
231 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
9 
1 
4 
267 
275 
285 
235 
236 
246 
326 
207 
232 
4 
6 
7 
1 
3 
6 
4 
7 
9 
277 
266 
234 
260 
317 
214 
255 
6 
0 
4 
8 
2 
9 
7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
¡RL 
DK 
163 
137 
227 
133 
122 
179 
163 
9 
4 
6 
0 
1 
0 
3 
177 
142 
269 
137 
124 
194 
169 
4 
8 
7 
7 
6 
0 
9 
184.6 
143.8 
289.5 
138.4 
129.2 
196.2 
187.5 
178 
142 
260 
120 
123 
203 
161 
2 
6 
5 
4 
6 
4 
2 
192 
157 
324 
165 
130 
195 
177 
6 
7 
0 
0 
9 
5 
6 
173 
133 
249 
129 
122 
192 
183 
4 
1 
6 
5 
7 
ι 
1 
183 
143 
281 
138 
123 
195 
196 
7 
1 
4 
2 
7 
4 
7 
182 
143 
281 
126 
127 
197 
176 
9 
3 
7 
4 
7 
6 
9 
198.1 
155.5 
345.3 
159.8 
137.8 
199.8 
193.2 
179 
130 
271 
142 
122 
197 
200 
3 
1 
0 
1 
2 
7 
5 
141 
128 
212 
8 
5 
8 
185 
144 
293 
141 
128 
196 
189 
2 
χ 
5 
5 
9 
5 
7 
187 
144 
305 
139 
132 
200 
191 
8 
0 
3 
0 
7 
0 
0 
188 
140 
301 
147 
128 
200 
199 
3 
6 
1 
0 
0 
8 
2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.1 
92.7 
96 .4 
88.5 
84.3 
83.3 
90.7 
110.4 
99.5 
95.0 
88.9 
93.3 
85.7 
50 .0 
80 .8 
82.3 
106.8 
94.2 
91.6 
87.4 
89.1 
82.3 
76.4 
78.1 
78.0 
102.4 
93.5 
95.1 
88.6 
92. 9 
86. 0 
79.1 
81. 0 
81.6 
107.2 
95.4 
94.2 
87.8 
91.5 
84.7 
78.8 
80. 0 
80.5 
106.4 
94.0 
92.6 
87.6 
90.5 
83.6 
77.3 
78.7 
78.9 
104.2 
92.6 
91 .8 
88.3 
89.8 
82. 8 
7ó .4 
73.2 
73.0 
103.5 
94 .2 
91.7 
87 .1 
88 .9 
82.3 
76.2 
78.2 
78.1 
102.1 
91.2 
90.4 
86.4 
87.3 
80.6 
75.7 
77.5 
77.0 
99. 9 
92.9 
88.3 
85.7 
86.0 
79.3 
74.6 
75.2 
75.3 
96.7 
92.2 
87 
74 
93 
6 
2 
4 
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GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1975= 100 
130 
120 
no 
100 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDSTD U„ PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ΕΠΡίΌΥΓΙΕΝΤ 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EriPLOYEMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
«■ m *■' >·« > 
J­
- - " · ■ " . . . . . . „ ; ; * · * · . . „ 
J_ 
-., "* ··· »· «,, 
j . 
"** ·»»... , „ , 
■·· ».. . . . „ , '" - — . · « » , 
130 
_ 120 
110 
_ 100 
_ 90 
10 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 119.8 116.2 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
104.2 88.2 ­2.3 2.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
9 8 . 1 
1 1 2 . 5 
9 6 . 8 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
8 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 8 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
1 1 1 . 5 
7 5 . 0 
8 3 . 0 
9 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 6 
6 9 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 8 
9 5 . 6 
6 9 . 6 
5 4 . 4 
7 3 . 0 
9 9 . 9 
6 8 . 5 
1 1 0 . 6 
9 6 . 4 
1 1 9 . 0 
9 9 . 8 
8 5 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 1 
1 3 9 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
9 2 . 4 
1 3 9 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 9 
9 4 . 0 
1 2 0 . 6 
9 8 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 7 
101 
100 
106 
80 
96 
121 
124 
72 
112 
104 
127 
3 
? 
5 
η 
? 
0 
?. 
0 
9 
3 
9 
9 8 . 7 
7 1 . 8 
5 6 . 2 
8 1 . 0 
6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 6 . 0 
8 8 . 2 
1 3 3 . 5 
- 2 . 1 
- 3 . 3 
- 7 . 2 
- 1 . 4 
- 1 . 9 
- 8 . 5 
3 . 1 
- 4 . 8 
3 . 0 
- 5 . 1 
- 2 . 4 
4 . 4 
1 .6 
- 1 . 1 
5 . 1 
3 . 1 
3 . 4 
1 1 . 0 
2 . 7 
- 7 . 6 
2 . 8 
- 0 . 3 
1 4 . 3 
1 .6 
2 . 7 
9 . 9 
3 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
■:■:? 
USA 
J 
114.8 114.4 1.8 ­0.3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 8 
9 9 . 7 
1 1 3 . 3 
9 8 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 4 . 0 
9 7 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 9 
110 
108 
110 
96 
110 
98 
128 
120 
107 
115 
112 
159 
117 
125 
8 
b 
9 
9 
2 
3 
0 
6 
6 
1 
5 
9 
5 
2 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 4 
9 9 . 9 
110 . 2 
9 1 . 8 
130 .6 
116 .0 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 4 
9 9 . 4 
1 1 1 . 9 
8 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 7 
9 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 4 
9 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 5 . 1 
8 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 7 
113 
111 
105 
104 
97 
130 
119 
112 
119 
114 
127 
130 
3 
0 
1 
5 
9 
3 
1 
0 
6 
8 
9 
7 
113 
110 
108 
105 
92 
130 
123 
114 
129 
6 
1 
1 
2 
0 
6 
6 
3 
6 
1 .2 
1.4 
3 . 7 
1 .5 
0 . 3 
- 0 . 7 
- 1 . 1 
5 . 7 
- 1 . 8 
1 .7 
4 . 5 
2 . 5 
1.6 
- 0 . 8 
2 . 9 
0 . 7 
4 . 2 
- 6 . 1 
0 . 3 
5 . 8 
1 0 . 4 
- 4 . 0 
- 0 . 5 
1 .3 
0 . 8 
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INT 
1975= 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 177.9 
206.4 219.3 194.2 221.7 224.8 225.2 200.9 
152 
178 
285 
183 
159 
138 
214 
8 
5 
5 
0 
3 
5 
2 
160 
190 
333 
217 
168 
133 
252 
9 
3 
3 
2 
8 
3 
7 
159 
209 
365 
220 
182 
158 
251 
9 
2 
4 
2 
9 
2 
6 
164 
170 
293 
193 
160 
130 
220 
1 
3 
5 
0 
3 
3 
1 
164 
208 
363 
242 
179 
155 
255 
8 
0 
4 
0 
9 
6 
9 
159 
210 
389 
253 
181 
167 
258 
1 
3 
3 
0 
7 
7 
6 
164 
221 
381 
213 
193 
173 
214 
3 
6 
8 
0 
5 
0 
9 
157 
185 
313 
188 
165 
147 
235 
3 
3 
4 
0 
7 
0 
6 
158 
219 
377 
227 
190 
145 
267 
6 
8 
0 
0 
7 
0 
1 
157.1 
222.4 
388.2 
239.0 
204.7 
153.0 
279. 0 
162 
169 
263 
2 
5 
8 
157 
210 
362 
217 
183 
160 
251 
8 
5 
0 
3 
6 
9 
4 
158 
211 
371 
213 
186 
147 
258 
1 
7 
4 
5 
8 
4 
9 
157 
215 
362 
211 
196 
150 
267 
7 
6 
0 
6 
6 
1 
3 
159 
159 
265 
0 
6 
6 
213 .5 193.7 202 .3 201 .3 220.7 210 .3 
EXPORTATIONS 
EUR9 
EURIO 
EUR9 
1 2 9 . 6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
208 
213 
217 
225 
217 
269 
307 
212 
9 
1 
1 
1 
3 
6 
8 
7 
231 
238 
261 
261 
223 
330 
349 
240 
219 
8 
0 
9 
1 
6 
0 
6 
5 
9 
254 
224 
283 
282 
234 
351 
111 
250 
233 
1 
3 
6 
3 
Q 
1 
Q 
8 
9 
235 
230 
271 
250 
220 
337 
319 
236 
212 
0 
5 
5 
4 
6 
2 
0 
6 
5 
248 
254 
305 
293 
251 
338 
360 
213 
273 
1 
0 
8 
4 
2 
5 
6 
^ 2 
257 
247 
282 
307 
219 
330 
399 
230 
209 
1 
0 
0 
6 
5 
7 
5 
1 
3 
257 
252 
304 
275 
231 
340 
464 
259 
138 
5 
3 
3 
2 
ι 5 
3 
2 
2 
242 
164 
253 
249 
233 
351 
378 
250 
322 
5 
2 
7 
9 
3 
7 
1 
2 
1 
259 
233 
294 
296 
252 
381 
414 
263 
216 
2 
7 
3 
7 
2 
8 
0 
4 
2 
253.8 
226.1 
266.1 
301.8 
239.2 
329.1 
416.6 
280.2 
222.4 
256 
239 
312 
295 
238 
347 
445 
334 
211 
5 
5 
9 
7 
9 
1 
9 
1 
0 
252 
188 
275 
277 
245 
349 
406 
25 9 
7 
9 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
259 
225 
271 
290 
244 
377 
423 
262 
8 
3 
2 
9 
3 
0 
0 
9 
250 
218 
282 
280 
243 
332 
419 
279 
5 
7 
1 
6 
0 
6 
4 
8 
252 
221 
292 
296 
233 
346 
413 
315 
9 
5 
9 
4 
4 
9 
9 
1 
IMPORTATIONS 
1 8 9 . 2 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
254 
242 
265 
233 
227 
199 
267 
138 
3 
9 
6 
4 
0 
1 
3 
4 
276 
271 
314 
255 
251 
210 
309 
210 
192 
2 
5 
5 
8 
8 
6 
4 
7 
6 
293 
281 
331 
271 
268 
221 
322 
230 
257 
7 
4 
8 
1 
6 
0 
9 
3 
6 
279.6 
263.2 
335.8 
251.3 
256.5 
221.4 
329.3 
203.5 
183.8 
294 
292 
326 
273 
267 
225 
304 
223 
290 
0 
5 
5 
6 
2 
5 
0 
9 
0 
295 
294 
350 
262 
257 
232 
342 
223 
317 
9 
9 
7 
0 
7 
3 
1 
8 
6 
298 
294 
330 
273 
261 
222 
328 
223 
2ÕÓ 
6 
2 
8 
9 
2 
6 
4 
2 
0 
281 
257 
317 
256 
264 
217 
304 
215 
246 
7 
0 
7 
3 
5 
9 
8 
2 
3 
298 
291 
328 
291 
238 
211 
316 
249 
260 
7 
5 
0 
9 
1 
S 
6 
0 
4 
293.0 
286.7 
336.0 
269.1 
258.1 
214.6 
331.6 
212.9 
182.5 
300 
274 
318 
276 
285 
229 
302 
223 
290 
1 
2 
0 
7 
8 
3 
3 
S 
6 
288 
276 
330 
269 
276 
222 
314 
227 
7 
3 
3 
1 
9 
5 
7 
7 
297 
287 
314 
286 
282 
217 
328 
243 
1 
9 
2 
6 
5 
1 
6 
8 
288 
274 
341 
271 
254 
208 
318 
21 0 
7 
6 
2 
2 
2 
7 
0 
4 
295 
268 
309 
269 
282 
226 
297 
221 
2 
0 
9 
7 
4 
1 
4 
9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
132 
224 
133 
117 
4 
1 
7 
0 
135 
266 
136 
117 
9 
8 
7 
2 
136 
287 
134 
119 
4 
2 
I 
7 
133 
253 
119 
117 
6 
1 
6 
1 
152 
322 
166 
121 
8 
9 
9 
4 
125 
250 
124 
115 
5 
1 
2 
9 
136 
288 
134 
119 
8 
2 
2 
9 
134 
270 
125 
120 
0 
S 
5 
1 
149 
339 
152 
123 
4 
6 
7 
1 
123 
273 
145 
113 
2 
Ι­
Ο 
2 
134.5 
117.5 
1 8 8 . 3 2 0 3 . 7 
1 3 6 . 9 135 .6 1 3 3 . 9 1 3 4 . 6 
2 8 9 . 1 2 9 2 . 5 3 0 1 . 2 : 
143.8 135.7 152.6 
120 .3 120 .1 117.6 116.7 
1 8 2 . 6 1 8 3 . 1 1 8 9 . 3 1 9 1 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.1 
92.3 
91.1 
87.7 
82.3 
79.1 
89.2 
110.5 
100.7 
90.9 
88.9 
91.6 
36 .8 
77.8 
75.7 
SO .2 
107 .5 
92.0 
87.6 
87.5 
87 .5 
82.2 
71.5 
72.8 
75.2 
101 .3 
89.2 
91.2 
88.5 
91.2 
95.4 
77.1 
75.9 
79.5 
108.3 
93.4 
90.1 
87.8 
89. 9 
84.3 
76. 9 
74.7 
78.4 
106.1 
90.8 
87. 9 
87.7 
88.7 
83.5 
75.4 
73.5 
77. 0 
104. 0 
88.1 
87.9 
38.3 
38.1 
32.7 
74.7 
72.9 
75.9 
104.4 
90.1 
87.9 
87.4 
87 .3 
82.0 
74.3 
72.7 
74.6 
99.9 
90.0 
86.5 
86.7 
85.9 
80 .7 
73.7 
72.0 
73.5 
96 .8 
88.2 
84.4 
86.0 
84.7 
79.4 
72.7 
69.5 
72.0 
95.0 
34 .8 87.6 
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CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
INV 
1 9 7 5 = 100 
130 
120 
110 
100 
se 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ΕΠΡί-ΟΤΠΕΝΤ 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EflPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
*· >«« au ■■■ ι l (II O l fi ■■■ .,„, 
: au ■ » ι » ·'« *** *«■ » ι , 
­L 
"· - ·- «. ,„ 
_L 
·»« « . "' "' — η 
L­J­J­ I 
■θ β 1 β 1 Μ 1 ,,ι * , , 
" * ­ ■ ­ . . „ „ , . * * " * · 
_L J_ ± ± _L 
_ 130 
120 
110 
100 
90 
10 
1 9 1 9 1 9 8 0 1981 1 9 8 2 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
98.0 82.3 ­3.5 ­3.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
117 .4 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 7 
9 4 . 4 
9 7 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
7 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 4 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 5 
9 1 . 2 
8 7 . 2 
1 7 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 2 
8 5 . 4 
1 3 7 . 8 
1 5 8 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 9 
8 7 . 6 
8 9 . 3 
1 7 8 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 1 
7 8 . 7 
1 2 6 . 8 
1 5 8 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 3 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
1 9 1 . 3 
1 4 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 6 
8 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 5 8 . 6 
9 9 . 7 
8 2 . 5 
1 3 5 . 7 
9 8 . 0 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
8 3 . 1 
1 6 7 . 7 
7 2 . 0 
8 9 . 4 
9 7 . 2 
8 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 5 9 . 0 
9 5 . 8 
7 5 . 3 
6 8 . 8 
100 . 0 
100 . 4 
6 3 . 8 
7 7 . 0 
137 . 8 
1 1 8 . 0 
7 1 . 1 
8 5 . 2 
1 9 . 8 
1 2 5 . 1 
1 4 8 . 6 
1 1 1 . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 6 
8 5 . 4 
9 5 . 2 
1 9 4 . 4 
1 1 8 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 0 
8 4 . 8 
1 2 0 . 2 
1 5 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 7 
8 1 . 4 
1 0 0 . 1 
2 0 9 . 8 
1 4 1 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 1 
1 8 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 2 
8 3 . 3 
8 4 . 2 
2 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 5 
1 5 2 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 7 . 8 
2 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 5 
3 2 . 2 
9 0 . 8 
2 3 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 5 5 . 1 
100 
86 
129 
92 
82 
86 
178 
65 
79 
98 
127 
0 
7 
7 
0 
7 
1 
2 
0 
3 
0 
3 
90 
8 1 
55 
95 
57 
80 
1 2 3 
82 
128 
7 
5 
0 
0 
b 
2 
0 
3 
0 
- 3 . 7 
-O.O 
- 9 . 3 
- 3 . 6 
1 . 9 
- 9 . 1 
- 0 . 6 
9 . 9 
0 . 4 
- 1 4 . 8 
- 3 . 5 
- 7 . 9 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
- 0 . 4 
8 . 2 
- 2 0 . 1 
- 5 . 0 
1 6 . 8 
- 9 . 9 
4 . 2 
6 .2 
4 . 2 
- 1 1 . 3 
- 3 . 4 
2 . 3 
- 2 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D F 
I 
NL 
B 
L UK 
IRL 
DK GR 
USA 
J 
1 0 7 . 8 1 1 0 . 7 1 0 7 . 2 
DESAISONNALISE 
110.1 107.7 ­0.2 ­2.2 
1 1 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 0 
8 8 . 5 
8 7 . 7 
1 7 7 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 6 
7 4 . 9 
1 2 5 . 6 
1 5 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 8 . 3 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 4 
7 2 . 8 
1 2 5 . 2 
1 5 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 1 
1 3 9 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 5 
9 2 . 7 
9 0 . 2 
1 7 3 . 3 
120 . 4 
9 8 . 8 
1 1 1 . 4 
7 5 . 1 
1 2 4 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 3 
1 3 4 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 9 
7 7 . 7 
9 0 . 1 
187 . 7 
120 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 8 
8 5 . 7 
120 . 4 
1 5 2 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 6 
7 8 . 2 
8 7 . 0 
1 9 1 . 3 
1 2 5 . 7 
9 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 5 9 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 1 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
7 8 . 5 
8 7 . 8 
2 0 2 . 3 
1 1 8 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 6 
1 5 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . S 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 3 
7 6 . 5 
8 9 . 7 
1 9 9 . 1 
1 2 5 . 5 
9 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 9 
1 5 1 . 1 
1 1 3 . 9 
9 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 7 
7 6 . 6 
8 5 . 7 
2 1 4 . 7 
1 2 7 . 9 
9 8 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 5 . 6 
1 5 5 . 4 
113 
106 
130 
111 
83 
90 
194 
113 
91 
110 
127 
153 
3 
5 
3 
7 
1 
9 
3 
9 
3 
0 
6 
8 
110 
107 
124 
108 
83 
91 
126 
107 
128 
7 
7 
3 
5 
1 
1 
7 
7 
3 
- 1 . 0 
0 . 1 
- 2 . 7 
0 . 5 
4 . 1 
1 . 3 
4 . 6 
- 0 . 4 
- 5 . 2 
- 0 . 2 
3 . 4 
- 0 . 2 
2 . 2 
1 . 1 
- 4 . 6 
- 2 . 9 
1 0 . 7 
- 0 . 0 
0 . 2 
- 9 . 5 
1 1 . 3 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
0 . 5 
- 1 . 0 
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INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
147.3 
190.0 
256.9 
125.1 
145.3 
163.5 
203.5 
160.8 
154 
212 
297 
129 
153 
147 
199 
178 
2 
0 
8 
8 
0 
9 
0 
5 
161.4 
241.4 
317.7 
133.4 
174.5 
150.5 
219.6 
209.7 
150 
187 
262 
127 
131 
129 
195 
161 
7 
5 
6 
7 
5 
3 
9 
3 
173 
250 
326 
153 
173 
164 
209 
214 
4 
5 
4 
3 
9 
4 
3 
3 
154 
226 
315 
123 
170 
134 
221 
195 
9 
3 
1 
0 
2 
0 
8 
0 
162.7 
239.5 
308.0 
134.3 
184.6 
146.8 
219.7 
216.3 
155 
209 
275 
124 
148 
135 
214 
183 
3 
7 
5 
7 
4 
6 
5 
3 
172.8 
290.1 
372.2 
151.7 
194.7 
185.5 
222.7 
244.3 
156 
244 
333 
122 
189 
137 
218 
227 
4 
2 
7 
7 
7 
1 
1 
0 
167 
125 
150 
213 
256 
6 
3 
4 
1 
7 
162 
238 
309 
130 
178 
143 
223 
213 
5 
7 
3 
6 
2 
4 
5 
1 
161.4 
255.6 
341.4 
132.7 
180.2 
164.8 
221.6 
218.0 
161 
249 
329 
134 
185 
138 
214 
230 
8 
7 
0 
7 
1 
9 
1 
6 
167 
126 
155 
214 
251 
0 
5 
5 
6 
8 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
140.2 
122.1 
144.6 
191.3 
148.5 
137.7 
145.3 
223.3 
147 
127 
161 
230 
8 
2 
6 
5 
141.3 
138.3 
135.9 
235.6 
159.0 
159.3 
153.4 
211.3 
156.4 1 4 3 . 1 134 .1 157.4 
1 3 5 . 3 1 2 6 . 3 1 1 2 . 3 1 3 5 . 0 
1 7 0 . 2 1 6 6 . 7 1 3 9 . 6 1 6 9 . 8 
161.9 
120.7 
184.3 
142.4 
127.3 
143.8 
118.5 
165.8 
151.0 
123.4 
166.3 
154.2 
122.8 
172.3 
146.0 
128.7 
2 3 0 . 3 2 1 1 . 3 2 3 1 . 6 2 4 8 . 9 2 3 9 . 3 2 7 7 . 2 2 4 7 . 2 2 3 0 . 5 2 3 3 . 8 2 7 9 . 0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
179 
183 
204 
174 
191 
211 
395 
156 
8 
5 
3 
6 
2 
4 
9 
7 
206 
215 
258 
197 
207 
241 
557 
195 
310 
9 
0 
1 
0 
1 
7 
2 
6 
2 
244 
232 
276 
224 
226 
264 
736 
204 
319 
7 
0 
2 
2 
8 
0 
2 
4 
7 
202 
201 
278 
186 
193 
202 
561 
179 
371 
7 
9 
4 
0 
3 
9 
3 
6 
8 
248 
238 
301 
233 
233 
345 
646 
232 
356 
6 
3 
6 
3 
9 
4 
1 
1 
9 
233.5 
229.6 
267.0 
205.4 
222.7 
252.2 
615.4 
213.4 
375.9 
252 
243 
296 
237 
238 
265 
734 
222 
334 
1 
9 
5 
8 
1 
6 
9 
5 
1 
232 
201 
255 
214 
196 
266 
751 
176 
268 
7 
7 
0 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
260 
252 
286 
239 
219 
272 
813 
205 
300 
6 
3 
5 
2 
8 
0 
1 
1 
5 
228 
225 
262 
212 
228 
211 
767 
220 
261 
5 
4 
5 
8 
3 
9 
5 
9 
0 
235 
247 
282 
222 
235 
241 
917 
219 
202 
7 
6 
7 
2 
7 
9 
0 
1 
1 
248 
224 
271 
225 
226 
2S0 
754 
196 
8 
6 
2 
1 
c 
5 
0 
0 
248 
236 
258 
227 
231 
252 
831 
191 
2 
1 
7 
1 
5 
8 
9 
4 
236 
228 
283 
223 
228 
230 
800 
218 
7 
6 
2 
6 
1 
6 
9 
7 
232 
233 
26 9 
216 
223 
237 
834 
210 
7 
4 
3 
7 
9 
6 
2 
5 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
259 
221 
248 
183 
199 
282 
308 
140 
5 
9 
5 
2 
0 
6 
3 
7 
297.8 
254.3 
277.8 
189.3 
202. 9 
329.2 
370.5 
161.8 
133.2 
334 
294 
285 
211 
217 
404 
393 
179 
148 
4 
6 
3 
9 
1 
6 
8 
6 
5 
290 
239 
. 288 
178 
191 
331 
395 
150 
151 
4 
3 
6 
9 
6 
3 
2 
7 
5 
313 
276 
299 
209 
211 
349 
355 
206 
155 
5 
9 
2 
8 
4 
5 
4 
7 
5 
336.0 
272.2 
292.4 
189.5 
214.7 
352.6 
401.3 
166.0 
176.0 
332 
306 
299 
217 
226 
117 
131 
178 
133 
6 
6 
6 
5 
0 
9 
S 
4 
5 
314 
252 
262 
197 
200 
423 
367 
176 
122 
7 
3 
8 
6 
8 
9 
6 
6 
1 
354 
347 
286 
243 
227 
394 
374 
197 
162 
1 
2 
1 
2 
0 
1 
s 4 
6 
337 
306 
238 
213 
210 
404 
410 
185 
125 
6 
7 
8 
9 
5 
7 
6 
5 
1 
362 
290 
288 
234 
227 
150 
113 
175 
163 
7 
7 
3 
1 
4 
0 
2 
2 
0 
334 
276 
271 
212 
216 
134 
380 
189 
9 
9 
6 
3 
5 
5 
1 
5 
347 
329 
256 
228 
220 
412 
101 
181 
3 
3 
9 
2 
0 
0 
5 
8 
335 
309 
253 
221 
212 
424 
401 
193 
5 
3 
7 
6 
9 
3 
S 
ς 
352 
28 3 
279 
228 
215 
412 
387 
176 
4 
0 
7 
7 
6 
4 
8 
4 
3 0 2 . 7 2 7 7 . 5 3 1 7 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.5 
173.8 
226.6 
140.1 
146.4 
162.2 
149.3 
193.5 
267.0 
142.2 
159.4 
173.5 
151 
212 
281 
150 
168 
193 
4 
1 
9 
1 
7 
0 
151 
196 
260 
123 
151 
160 
1 
4 
9 
9 
6 
9 
162.6 
201.9 
315.8 
170 .2 
174.2 
180.7 
140.5 
206.2 
242.7 
142.3 
155.1 
192.4 
151 
214 
265 
152 
175 
202 
1 
6 
8 
2 
7 
3 
153.1 
210.8 
283.1 
132.2 
159.5 
179.4 
161 
216 
336 
173 
184 
198 
1 
6 
0 
8 
6 
1 
136 
221 
260 
150 
161 
211 
4 
1 
0 
9 
S 
4 
150 
176 
219 
5 
0 
6 
152 
211 
289 
150 
167 
195 
2 
4 
6 
4 
0 
9 
151 
217 
298 
151 
173 
196 
4 
0 
5 
6 
7 
4 
147 
221 
288 
155 
173 
205 
5 
5 
0 
2 
3 
2 
149 
167 
210 
9 
6 
8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
88.1 89.9 88.9 88.1 88.3 87.0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
100.2 
93.5 
99.8 
89.7 
93.3 
101.6 
91.5 
137.9 
100.2 
98.6 
90.6 
95.6 
86.5 
88.6 
102.8 
82.4 
138.5 
96.7 
96.1 
89.3 
90.9 
83.0 
83.9 
99.6 
78.0 
138.7 
96 .5 
98.7 
90.2 
94.8 
86 .5 
86.6 
102.4 
81.5 
138.6 
96.7 
98.2 
89.8 
93.5 
85.6 
86.5 
101.8 
80 .0 
140.2 
96.6 
97.0 
89.6 
92.6 
84.4 
85.4 
100.4 
78.6 
139.2 
96.7 
96.2 
90.0 
91.7 
83.4 
83.7 
100. 0 
77.2 
139.6 
97. 0 
96.2 
89.2 
90.5 
82.9 
33.4 
99.9 
79.0 
138.7 
96.3 
95.0 
88.4 
88.9 
81.5 
83.2 
98.0 
77.4 
137 .5 
96 .1 
93.1 
87.3 
87.4 
80.3 
82.1 
96 .8 
75.7 
133.9 
97 .2 
92 
95 
96 
0 
7 
3 
21 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975= 100 
110 
100 _ 
80 
10 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EHPLOTriENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EDPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
» U i H I W « 1 
l i i l J- Ι ι ι I 
Si «· ,„ 
*8s«ss5^ 
_L 
130 
120 
110 
100 
10 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
t 
I 
1 
1980 1981 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
116.1 
114.5 
123.8 
133.1 
116.8 
108.1 
105.1 
98.1 
127 .7 
111.8 
128.1 
116.3 
121.3 
117.2 
­
113.5 
113.7 
120.1 
128.1 
116.9 
107.1 
103.3 
91.1 
128.8 
118.5 
132.1 
113.7 
117.2 
119.3 
­
1982 
113.2 
111.6 
123.7 
125.9 
114.9 
110.2 
106.1 
92.7 
130.7 
123.9 
127.8 
113.4 
117.5 
115.0 
­
1982 
06 
117.1 
115.0 
130.1 
130.6 
117.0 
113.3 
109.5 
91.9 
141.1 
111.0 
128.2 
117.2 
120.8 
119.5 
07 
102.3 
94.5 
109.0 
132.1 
104.0 
81.3 
102.4 
36.2 
134.5 
97.0 
128.9 
102.6 
123.3 
115.6 
08 
INDIC 
PE 
83.1 
92.9 
66.9 
62.8 
103.0 
101.0 
94.4 
83.7 
115.6 
129.0 
121.9 
83.6 
70.3 
120.5 
1983 
02 03 
ES OF PRODUCTION 
ί WORKING 
116.2 
110.0 
133.8 
131.0 
109. 0 
117.3 
116 . 9 
96.2 
131.3 
119.0 
121.1 
116.3 
122.4 
114.8 
DAY 
120.1 
113.2 
142.8 
131.5 
111.0 
116 .0 
118.3 
97.3 
132.9 
137.0 
128.6 
120.2 
116.2 
04 
118.4 
119.0 
139.1 
125.3 
115.0 
117.4 
116.5 
90.1 
135.9 
120.0 
127.2 
118.5 
117.4 
05 
116.9 
115.1 
131.4 
126.7 
114.0 
114.7 
118.3 
92.0 
142.1 
126.0 
124.1 
117.0 
119.3 
06 
119.1 
120.0 
134.4 
123.3 
116.0 
119.5 
116.3 
94.6 
148.7 
140.0 
138.1 
119.4 
126.0 
07 08 ! 
INDICES DE 
104.4 
98.8 
112.8 
121.0 
105.0 
108.4 
89.4 
148.5 
99.0 
137.6 
104.8 
122.4 
PAR JOUR 
84.9 
93.0 
73.2 
64.7 
103.0 
107.3 
88.0 
137.0 
84.9 
129.4 
y.k ■/.Β 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
-0 .3 
-2.4 
5.1 
-4.9 
-1 .7 
2.4 
10 .3 
0.7 
3 .3 
3 .1 
2.7 
-0.3 
2 .0 
2.0 
2 
2 
9 
3 
5 
13 
5 
10 
6 
6 
1 
7 
1 
6 
6 
0 
-5 
7 
1 
4 
2 
7 
5 
4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U K 
I R L 
DK 
GR 
USA 
J 
112.4 
111.1 
121.9 
125.2 
111.6 
109.4 
99.3 
90.1 
130.8 
133.3 
123.6 
112.5 
117.8 
113.1 
110.6 
121.3 
129.7 
118.4 
112.1 
99.2 
92.5 
133.1 
118.9 
123.4 
113.2 
119.9 
SEASONALLY 
113.1 
113.6 
123.6 
124.0 
113.4 
107.2 
101.5 
93.2 
127.8 
120.4 
117.6 
113.2 
116.2 
112.4 
107.5 
126.2 
122.2 
112.8 
112.5 
117.1 
92.8 
140.7 
121. 9 
132.7 
112.7 
121.5 
ADJUSTED 
113.8 
108.9 
131.1 
122.1 
116.0 
110.9 
118.0 
91.1 
138.7 
126.6 
131.6 
111.1 
113 
111 
130 
115 
111 
111 
113 
93 
130 
126 
131 
113 
2 
0 
9 
8 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
5 
113.2 
109.0 
129.1 
120.8 
111.3 
111.4 
112.3 
95.1 
133.1 
130.2 
128.9 
113.4 
113.8 
114.4 
127.2 
117.7 
113.5 
115.0 
109.1 
93.0 
134.1 
130.9 
132.8 
111.0 
114.4 
113.8 
125.5 
117.7 
117.6 
108.9 
95.0 
144.4 
121.5 
132.6 
114.6 
DESAISONNALISE 
114.9 
112.6 
130.2 
123. 9 
113.7 
115.6 
96.3 
128.9 
114.6 
0.8 
1.6 
-2.2 
0 .2 
1. 9 
-2.9 
0.6 
0.5 
-0.5 
-1. 9 
0.7 
0 
0 
3 
5 
-3 
3 
6 
1 
7 
6 
-0 
-0 
5 
7 
8 
? 
3 
2 
2 
5 
5 
1 
2 
0 
22 
CON 
1975= 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
D F I NL Β L UK IRL DK 
174.3 189.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
206.8 210.3 213.7 
136 
174 
269 
137 
139 
145 
188 
0 
0 
6 
2 
6 
5 
0 
141 
187 
312 
150 
153 
152 
200 
8 
4 
8 
5 
4 
3 
6 
144 
208 
352 
158 
170 
195 
216 
5 
9 
6 
0 
9 
1 
6 
140 
168 
309 
151 
149 
157 
201 
9 
9 
5 
0 
9 
4 
3 
148 
208 
342 
161 
159 
152 
216 
4 
5 
3 
0 
5 
8 
1 
145 
208 
337 
152 
160 
156 
212 
5 
7 
1 
0 
9 
1 
2 
141 
211 
350 
159 
176 
177 
209 
8 
2 
9 
0 
1 
8 
9 
141 
188 
343 
157 
168 
207 
213 
5 
6 
5 
0 
4 
3 
0 
149 
227 
378 
164 
178 
239 
231 
2 
0 
8 
0 
3 
4 
1 
146 
231 
379 
159 
179 
253 
220 
4 
3 
6 
0 
9 
0 
4 
145.1 
253.8 
223.2 
144 
210 
357 
159 
175 
201 
218 
0 
3 
4 
1 
1 
2 
0 
144 
215 
366 
159 
177 
241 
221 
6 
8 
2 
2 
3 
2 
9 
144 
221 
379 
163 
180 
258 
221 
9 
3 
3 
4 
7 
7 
0 
147 
254 
227 
1 
9 
7 
217.7 216.3 
EUR9 185.9 
EXPORTS EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
220 
205 
215 
185 
201 
198 
211 
176 
7 
2 
2 
7 
3 
3 
7 
7 
255 
230 
252 
216 
230 
221 
226 
215 
546 
8 
3 
1 
9 
5 
0 
9 
6 
1 
294 
235 
278 
238 
252 
233 
259 
241 
603 
9 
0 
6 
9 
6 
7 
7 
4 
9 
253 
227 
261 
216 
218 
196 
251 
225 
603 
4 
1 
6 
9 
6 
1 
4 
3 
2 
288 
236 
293 
235 
258 
264 
255 
227 
620 
0 
2 
3 
3 
7 
9 
7 
0 
5 
293 
242 
285 
235 
240 
219 
201 
233 
608 
2 
3 
7 
6 
6 
S 
9 
6 
7 
289 
239 
263 
233 
257 
238 
236 
238 
609 
8 
2 
7 
3 
8 
1 
3 
7 
7 
283 
210 
279 
239 
230 
227 
283 
236 
531 
1 
9 
5 
0 
4 
0 
8 
7 
4 
313 
247 
285 
247 
281 
250 
266 
256 
615 
6 
7 
5 
7 
6 
0 
8 
5 
8 
292 
236 
291 
234 
255 
206 
211 
236 
530 
7 
3 
1 
0 
0 
5 
2 
6 
8 
289.2 
233.4 
272.6 
226.6 
260.3 
224.3 
283.0 
230.2 
572.5 
297 
223 
286 
243 
251 
233 
265 
237 
5 
4 
7 
5 
7 
8 
3 
9 
303 
240 
268 
243 
266 
233 
256 
253 
7 
8 
3 
2 
0 
9 
6 
3 
289 
232 
291 
233 
253 
217 
248 
239 
8 
0 
4 
8 
2 
2 
4 
5 
293 
229 
283 
226 
254 
222 
273 
232 
4 
1 
7 
9 
8 
1 
3 
7 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
216 
234 
239 
199 
211 
197 
311 
179 
2 
2 
0 
1 
3 
1 
3 
3 
234 
269 
262 
206 
225 
241 
378 
200 
557 
9 
1 
7 
3 
ft 5 
3 
5 
1 
252 
311 
303 
220 
243 
261 
386 
224 
699 
7 
0 
8 
3 
9 
4 
7 
2 
8 
236 
261 
257 
205 
220 
261 
385 
200 
632 
3 
7 
4 
7 
2 
8 
1 
1 
9 
246 
300 
306 
206 
233 
269 
407 
221 
652 
9 
5 
3 
6 
6 
1 
1 
0 
4 
253 
303 
2 98 
206 
249 
252 
413 
218 
678 
2 
7 
2 
6 
1 
1 
3 
6 
1 
243 
314 
325 
220 
234 
265 
389 
222 
6i9 
2 
7 
8 
8 
i 
3 
9 
2 
j 
253 
279 
282 
224 
240 
259 
359 
222 
701 
8 
9 
7 
7 
4 
5 
2 
1 
5 
260.5 
345.7 
308.6 
229.0 
252.2 
268.6 
384.5 
233 .7 
799.7 
259 
321 
259 
232 
243 
253 
330 
227 
717 
9 
8 
6 
4 
4 
0 
3 
6 
2 
249 
294 
281 
220 
255 
235 
382 
2·Ί 
6 ib 
4 
7 
4 
4 
0 
9 
4 
6 
ó 
256 
297 
299 
226 
251 
259 
369 
228 
6 
1 
4 
8 
4 
7 
3 
3 
257 
331 
287 
228 
249 
265 
379 
229 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
7 
253 
316 
274 
232 
236 
261 
371 
225 
3 
1 
6 
0 
5 
1 
4 
4 
257 
299 
276 
222 
256 
283 
380 
219 
6 
3 
1 
5 
4 
0 
0 
? 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
5 
L 
UK 
IRL 
DK 
134 
172 
238 
121 
144 
162 
4 
2 
5 
7 
6 
4 
137 
188 
287 
134 
156 
167 
1 
3 
2 
0 
8 
7 
135 
206 
319 
133 
167 
187 
8 
6 
7 
8 
9 
0 
135 
192 
285 
117 
154 
161 
3 
2 
7 
7 
6 
9 
152 
196 
351 
152 
173 
177 
1 
1 
8 
6 
7 
7 
126 
199 
266 
125 
152 
181 
9 
8 
7 
7 
5 
1 
134 
208 
301 
129 
161 
195 
0 
7 
9 
4 
9 
0 
133 
206 
318 
120 
164 
178 
3 
8 
3 
8 
5 
2 
148 
211 
392 
159 
192 
193 
9 
1 
0 
2 
7 
6 
123 
215 
294 
122 
166 
199 
9 
1 
7 
0 
1 
7 
132 
182 
212 
3 
4 
9 
135 
206 
320 
131 
168 
188 
0 
2 
7 
9 
0 
S 
135 
212 
329 
138 
178 
190 
3 
6 
5 
4 
8 
8 
133 
216 
336 
129 
176 
198 
4 
5 
1 
5 
7 
9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
85.5 85.0 83.6 82.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.3 
93. 9 
94.5 
85. 0 
79. 1 
95.7 
91.5 
104.4 
98.3 
91.9 
90.1 
92.9 
81.2 
75.4 
95.5 
84.2 
99. 0 
93.7 
86.8 
88.9 
89.3 
77.2 
72.4 
95.8 
80.0 
92.9 
91.1 
91.9 
90 .2 
93.3 
81 .8 
75.1 
95.8 
85.7 
99.1 
95.8 
90.6 
88.9 
91.5 
79.2 
71.6 
95.6 
82.7 
98.7 
94.1 
88.3 
88.6 
90.4 
78.1 
72.5 
95.0 
80.9 
95.1 
92.5 
87.2 
90.1 
89. 9 
77.5 
72.4 
94. 9 
80.2 
93.2 
94.7 
86.8 
89.2 
89.1 
77 .9 
72.6 
95.9 
79.7 
92.8 
95.6 
85.1 
87.8 
87.5 
75.1 
72.3 
97.3 
79.0 
90.1 
93.6 
82.8 
87.3 
86 .6 
74.0 
70.6 
96 .6 
77.3 
86.7 
93.5 
82.1 
96.3 
95.3 
NOMBRE DE SALARIES 
23 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11 16 
1975= 100 
ISO 
150 
1 3 0 
HO 
100 
90 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-IG 
-L _L J I L_l L _L _L _L Ι ι i I 
160 
150 
140 
■130 
120 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
06 
1983 
02 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 135.2 136.9 138.4 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 : 1.4 6 
D 
F 
I 
HL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
119.2 
122.3 
116.5 
109.9 
114.1 
91.5 
193.7 
101.3 
136.0 
135.2 
135.7 
-
120.0 
126.0 
115.5 
103.3 
107.5 
98.2 
201.3 
90.2 
141.3 
136.9 
139.9 
-
118.8 
123.3 
116.6 
97. 9 
106.0 
82.6 
214.0 
86.7 
138.6 
138.4 
145.6 
-
106.1 
108.3 
109.2 
83.3 
99.8 
58.6 
191.0 
124.0 
122.1 
123.7 
143.3 
-
99.9 
100 .7 
106.7 
77.2 
88.8 
58.9 
197 .0 
86.0 
134.4 
120.2 
147.3 
-
98.6 
86.9 
88.7 
76.9 
93.8 
72.0 
188.7 
118.0 
129.6 
113.7 
132.2 
-
136.0 
153.1 
135.8 
122.5 
111.6 
91.0 
248.9 
47.0 
151.8 
162.1 
156.6 
-
128.2 
136.3 
122.0 
109.4 
99.5 
79.9 
243.1 
61.0 
141.4 
151.8 
154.4 
-
120.5 
129.2 
110.5 
102.6 
106.1 
89.3 
223.2 
72.0 
131.3 
141.8 
148.2 
-
112.0 
120.6 
104.6 
95.3 
108.7 
76.3 
223.0 
115.0 
127.5 
136.1 
154.6 
_ 
106 
109 
105 
37 
99 
54 
192 
170 
129 
124 
1 
3 
3 
7 
7 
8 
0 
0 
7 
1 
-
-
98.0 
103.8 
103.7 
75.2 
206.3 
106.0 
134.7 
128.0 
-
-
98 
92 
74 
195 
173 
3 
7 
5 
9 
0 
-
-
-1.6 
-1.1 
-2.9 
-3.5 
-2.1 
-4.1 
6.4 
17.3 
-2.8 
1.4 
5.8 
2. 1 
6 .6 
-2.8 
5.2 
-0.1 
3.5 
3.8 
46.6 
0.2 
6.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK 
GR 
USA 
J 
120.6 
123.1 
120. 0 
98.3 
104.1 
71.7 
210.5 
88.0 
130.0 
138.7 
146.5 
120 .2 
123.1 
118.3 
99.4 
107.3 
70.9 
215.7 
91.4 
136.9 
139.7 
149.6 
119.4 
119.9 
116.0 
98.3 
106.4 
85.9 
218.5 
89.2 
134.2 
139.3 
149.3 
119.8 
128.3 
117.3 
93.1 
106.8 
80.3 
230.9 
84.9 
141.2 
143.8 
155.2 
118.5 
121.8 
113.3 
96.7 
99.0 
78.0 
224.1 
93.8 
138.5 
139.7 
149.2 
119.0 
126.7 
112.9 
100.6 
104.9 
92.1 
225.4 
91.3 
137.6 
141.6 
151.3 
118 
127 
113 
106 
104 
82 
227 
110 
135 
142 
156 
2 
5 
3 
4 
1 
3 
5 
0 
1 
5 
5 
118 
124 
111 
102 
101 
08 
216 
121 
138 
139 
8 
9 
1 
2 
0 
3 
1 
7 
1 
6 
117 
125 
113 
81 
225 
106 
136 
116 
3 
7 
3 
0 
9 
6 
7 
3 
118 
127 
87 
226 
133 
5 
0 
5 
9 
9 
0 
0 
-0 
-5 
-1 
22 
-1 
0 
1 
1 
8 
0 
2 
8 
8 
8 
1.7 
1.0 
-0.7 
-3.9 
-0.1 
1.1 
0 .4 
25.6 
-1.0 
1.8 
24 
NACE 11-16 
1975= 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
236.3 
273.5 
163.3 
165.2 
303.8 
203.9 
277 
36 9 
196 
235 
362 
240 
2 
9 
6 
2 
4 
2 
306 
417 
226 
263 
404 
240 
8 
3 
5 
4 
0 
9 
259 
318 
195 
214 
330 
239 
0 
4 
8 
3 
5 
0 
312.0 
401.5 
218.1 
303.4 
416.9 
253.0 
327 
518 
236 
324 
414 
226 
2 
7 
7 
5 
0 
3 
296.3 
372.9 
216.5 
211.0 
372.5 
227.7 
EXPORTS 
265.5 
342.3 
209.9 
197.8 
370.0 
262.3 
338 
435 
242 
320 
459 
247 
1 
5 
7 
4 
6 
3 
350 
528 
252 
316 
250 
8 
3 
9 
5 
0 
302 
394 
: 230 
249.2 228 
: 400 
247.0 266 
9 
0 
5 
2 
3 
1 
318 
420 
234 
280 
430 
243 
5 
1 
2 
5 
2 
7 
318.5 
427.7 
233.7 
276.8 
247.0 
276.6 
244.8 
EXPORTATIONS 
EUR9 1*9.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
242 
309 
209 
256 
365 
794 
114 
183 
7 
8 
0 
8 
1 
0 
6 
7 
296 
403 
27 9 
321 
424 
1291 
119 
203 
180 
7 
0 
3 
7 
6 
8 
5 
9 
0 
313 
352 
335 
351 
433 
1484 
131 
175 
231 
4 
9 
3 
9 
4 
2 
7 
9 
1 
315 
462 
327 
299 
491 
1377 
52 
199 
108 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
4 
5 
3 
284.4 
408.8 
316.6 
381.3 
522.9 
1360.7 
32.9 
163.5 
274.1 
314 
375 
340 
410 
358 
1268 
25 
109 
37 
6 
2 
2 
1 
7 
2 
5 
2 
2 
311 
376 
324 
318 
311 
1303 
22 
146 
20 
7 
5 
3 
3 
1 
8 
3 
1 
1 
297 
292 
299 
28 9 
557 
1650 
25 
253 
696 
5 
9 
4 
1 
3 
8 
1 
8 
0 
329 
367 
377 
389 
506 
1714 
454 
194 
171 
7 
1 
2 
9 
4 
8 
0 
3 
2 
308 
336 
247 
102 
100 
1531 
355 
299 
221 
2 
9 
9 
2 
2 
0 
5 
1 
4 
270 
353 
305 
376 
419 
1526 
257 
395 
161 
1 
4 
3 
5 
6 
9 
6 
5 
S 
299 
279 
313 
328 
504 
1588 
25 
238 
3 
2 
5 
3 
2 
S 
3 
6 
336 
353 
355 
367 
481 
1697 
316 
199 
2 
ft ft 2 
1 
3 
1 
3 
308 
351 
279 
357 
418 
1561 
346 
297 
3 
5 
0 
0 
6 
8 
4 
5 
264 
339 
292 
390 
458 
1572 
296 
376 
3 
4 
8 
6 
3 
1 
5 
0 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
UP. 
295 
278 
255 
285 
271 
153 
287 
213 
8 
0 
1 
0 
7 
6 
9 
5 
350 
336 
353 
336 
342 
176 
312 
259 
134 
1 
2 
1 
0 
7 
8 
0 
4 
9 
364 
340 
357 
354 
370 
178 
361 
265 
307 
6 
8 
0 
1 
4 
0 
0 
4 
/ 
362 
343 
398 
329 
376 
176 
383 
248 
147 
1 
4 
8 
7 
8 
4 
3 
4 
3 
375 
361 
352 
351 
361 
201 
337 
259 
330 
1 
1 
3 
7 
3 
6 
0 
9 
6 
369.8 
343.8 
382.5 
344.4 
337.3 
202.8 
333.6 
271.7 
425.a 
355 
327 
330 
342 
336 
162 
347 
214 
219 
5 
2 
3 
3 
5 
0 
7 
7 
8 
348 
336 
361 
334 
385 
177 
368 
246 
23 9 
7 
4 
5 
6 
3 
3 
1 
1 
0 
384.5 
355.8 
353.7 
395.2 
422.4 
172.0 
396.0 
299.0 
296.3 
362.8 
323.8 
390.8 
348.8 
326.7 
156.4 
391.6 
230 .3 
150.7 
340 
307 
309 
356 
348 
162 
307 
226 
364 
7 
0 
5 
2 
O 
0 
0 
6 
3 
352 
340 
360 
340 
385 
182 
353 
255 
8 
8 
9 
2 
1 
ó 
9 
7 
377 
347 
341 
382 
409 
167 
404 
294 
2 
3 
5 
4 
6 
9 
1 
3 
354 
317 
394 
352 
329 
147 
383 
2^0 
6 
5 
8 
6 
1 
0 
7 
S 
346 
313 
311 
348 
362 
168 
324 
232 
9 
9 
2 
7 
1 
1 
0 
4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.7 
103.5 
86.4 
93.0 
96.8 
-94.6 
97.4 
105.3 
85.3 
90.0 
93.5 
-94.2 
100.2 
104.8 
84.3 
85.9 
89.2 
-88.9 
97.6 
105.6 
85.2 
89.8 
93.0 
-96 .4 
97.9 
105.7 
85.2 
88.3 
92.2 
-91.1 
98.7 
105.3 
84.9 
86.7 
90.9 
-94.5 
100.0 
105.0 
84.2 
86.0 
89.9 
-89.4 
100.6 
104.7 
84.3 
85.5 
87.8 
-87.6 
101.6 
104.4 
83.8 
85.5 
88.4 
-84.1 
101.9 
103.9 
82.7 
85.6 
87.3 
-78.8 
25 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EDPLOTHENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
130 
120 
1 10 
100 
30 
10 
130 
110 
1 0 0 
IO 
1 9 1 9 1 9 8 0 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
I! 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 8 
7 5 . 0 
7 9 . 4 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 5 
2 0 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 0 . 8 
8 0 . 4 
7 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
8 6 . 3 
7 7 . 7 
8 3 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . 1 
1 1 4 . 4 
2 2 6 . 3 
7 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 6 
9 8 . 2 
8 0 . 3 
8 4 . 9 
1 4 2 . 0 
8 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 8 
1 9 0 . 6 
7 9 . 7 
1 2 0 . 1 
9 2 . 0 
9 8 . 5 
1 0 8 . 9 
100 .0 
7 8 . 2 
7 9 . 3 
70 . 8 
7 3 . 6 
3 5 . 0 
7 5 . 3 
9 1 . 6 
1 0 8 . 6 
1 8 9 . 5 
70 . 5 
117 .7 
8 3 . 6 
1 8 . 6 
6 1 . 6 
9 6 . 0 
7 8 . 0 
6 2 . 8 
6 2 . 9 
5 3 . 4 
1 1 6 . 0 
6 3 . 9 
6 9 . 5 
6 1 . 5 
1 8 3 . 5 
7 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 1 
9 8 . 6 
1 1 3 . 3 
9 2 . 0 
1 0 5 . 0 
7 8 . 8 
8 1 . 2 
8 3 . 2 
9 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 1 
8 2 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 8 
9 2 . 0 
1 1 0 . 0 
7 5 . 7 
8 2 . 4 
1 9 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 6 
1 3 0 . 7 
9 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 3 
9 3 . 3 
8 1 . 2 
7 9 . 3 
9 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 9 . 6 
9 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
9 5 . 7 
8 1 . 5 
8 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 2 8 . 0 
9 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 0 
106 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
8 5 . 5 
7 7 . 6 
36 .6 
1 5 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 1 
9 4 . 9 
116 .4 
9 2 . 7 
9 6 . 8 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 0 
7 9 . 8 
7 4 . 0 
7 4 . 8 
4 2 . 0 
9 9 . 5 
9 3 . 4 
89 
17 
108 
5 1 
60 
138 
? 
1 
0 
9 
7 
0 
- 8 . 2 
- 1 2 . 1 
- 1 2 . 9 
- 7 . 9 
- 1 1 . 0 
- 1 4 . 3 
- 6 . 3 
8 . 0 
- 5 . 0 
- 8 . 2 
- 1 1 . 5 
- 0 . 8 
1 2 . 9 
- 1 7 . 4 
- 7 . 9 
1 3 . 5 
- 3 . 0 
- 2 . 9 
1 2 . 5 
- 7 . 6 
- 1 7 . 4 
- 3 . 6 
1 . 5 
1 9 . 0 
3 2 . 1 
1 .9 
1 9 . 1 
- 3 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK GR 
USA 
J 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 7 
8 8 . 8 
7 2 . 4 
8 0 . 3 
1 1 8 . 1 
8 4 . 2 
9 9 . 1 
1 0 5 . 3 
1 8 4 . 0 
7 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 4 
8 7 . 3 
7 3 . 2 
7 2 . 3 
1 0 1 . 2 
8 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 1 . 3 
2 0 8 . 7 
7 5 . 6 
1 1 6 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
110 . 8 
9 9 . 5 
9 6 . 7 
87 . 1 
7 9 . 1 
7 8 . 5 
1 0 3 . 1 
7 5 . 1 
9 4 . 2 
1 0 2 . 0 
190 . 8 
7 5 . 6 
1 1 4 . 1 
9 8 . 3 
9 1 . 4 
1 0 3 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
7 4 . 1 
8 2 . 0 
7 5 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 9 
9 4 . 5 
1 1 8 . 7 
8 0 . 8 
1 1 1 . 0 
9 8 . 6 
9 2 . 8 
1 0 0 . 6 
9 0 . 7 
1 0 7 . 4 
6 8 . 0 
7 7 . 8 
1 5 7 . 7 
9 5 . 1 
1 0 5 . 7 
9 3 . 6 
1 2 2 . 0 
8 4 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 1 . 0 
9 3 . 1 
9 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
7 7 . 7 
7 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
9 5 . 3 
1 1 6 . 9 
8 5 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 3 
9 4 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 6 
9 6 . 3 
8 1 . 8 
7 8 . 1 
8 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 7 
9 6 . 1 
1 2 0 . 7 
8 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 1 
9 5 . 5 
1 1 0 . 6 
9 8 . 2 
9 9 . 1 
7 1 . 9 
6 9 . 6 
8 3 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 5 
9 5 . 1 
9 0 . 1 
1 1 1 . 6 
100 
98 
106 
118 
83 
76 
75 
108 
105 
98 
3 
η 
? 
5 
9 
3 
η 
9 
0 
3 
98 
92 
108 
74 
71 
125 
5 
7 
9 
6 
8 
4 
1 .1 
2 . 1 
5 . 9 
5 . 1 
- 0 . 5 
- 5 . 5 
- 2 1 . 8 
1 4 . 7 
2 . 8 
2 . 1 
7 . 1 
- 5 . 5 
- 1 . 0 
- 8 . 1 
3 . 3 
- 1 1 . 0 
- 2 . 0 
- 1 0 . 4 
1 5 . 1 
- 6 . 6 
3 . 4 
2 . 2 
1 .9 
26 
NACE 22 
1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB ­ ADJ ­ CVS 
ι 
II.! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
130 
169 
261 
142 
152 
139 
142 
196 
8 
7 
6 
5 
7 
3 
4 
5 
128 
171 
269 
155 
151 
129 
153 
194 
0 
4 
2 
7 
0 
1 
1 
6 
120 
186 
290 
147 
163 
148 
158 
207 
0 
3 
6 
5 
9 
1 
3 
1 
127 
153 
232 
156 
141 
123 
144 
184 
4 
2 
7 
0 
3 
1 
1 
3 
132.2 
194.2 
304.9 
167.0 
163.6 
147.2 
169.3 
202.0 
129 
197 
311 
154 
153 
165 
176 
207 
0 
2 
9 
0 
6 
4 
4 
0 
129.0 
197.7 
323.3 
156. 0 
185. 0 
162.6 
166.5 
223.3 
EXPORTS 
113 
161 
240 
139 
141 
140 
142 
181 
7 
3 
9 
0 
6 
1 
2 
0 
108 
188 
286 
141 
175 
125 
147 
217 
2 
9 
4 
0 
1 
5 
9 
Q 
113 
189 
275 
138 
187 
125 
159 
185 
8 
0 
7 
0 
1 
2 
0 
3 
118 
151 
170 
239 
1 
1 
7 
7 
115 
186 
275 
144 
160 
151 
153 
204 
9 
5 
9 
5 
5 
6 
3 
3 
110 
179 
282 
141 
175 
131 
143 
214 
0 
5 
5 
2 
5 
0 
9 
4 
111.3 
184.2 
261.7 
139.7 
184.1 
122.8 
165.6 
182.9 
113 
140 
158 
220 
EXPORTATIONS 
9 
8 
S 
5 
EUR9 137.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
181 
190 
170 
211 
190 
121 
175 
297 
6 
9 
6 
2 
4 
3 
9 
3 
188.7 
197.9 
219.6 
224.4 
173.3 
122.6 
181.6 
284.8 
184.4 
202 
192 
228 
220 
177 
119 
218 
286 
165 
5 
0 
6 
6 
1 
8 
3 
2 
5 
199 
186 
233 
219 
161 
110 
195 
263 
151 
1 
1 
0 
1 
7 
0 
2 
3 
8 
209.8 
212.3 
294.2 
255.4 
193.7 
131.8 
207.1 
291.2 
267.9 
208 
202 
247 
221 
167 
118 
222 
273 
210 
0 
1 
0 
8 
8 
9 
0 
6 
0 
210 
203 
247 
234 
180 
117 
227 
317 
156 
2 
6 
1 
3 
9 
6 
3 
1 
0 
193 
167 
203 
208 
175 
109 
197 
25 9 
136 
8 
5 
6 
5 
0 
1 
3 
0 
6 
197 
194 
216 
217 
185 
133 
226 
295 
159 
9 
9 
8 
3 
9 
5 
5 
2 
6 
192 
178 
214 
200 
192 
121 
217 
270 
154 
2 
1 
0 
3 
8 
1 
7 
1 
2 
185.6 
201.1 
233.5 
227.4 
185.3 
131.2 
284.5 
499.0 
139.9 
196 
186 
225 
217 
191 
114 
206 
285 
8 
8 
4 
0 
6 
6 
1 
8 
195 
191 
195 
217 
181 
124 
234 
291 
8 
1 
9 
2 
7 
3 
3 
4 
191 
174 
222 
200 
192 
119 
212 
272 
6 
6 
6 
5 
0 
6 
5 
1 
189 
184 
224 
211 
177 
129 
267 
444 
4 
1 
7 
9 
2 
6 
9 
2 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
UR 
245 
197 
289 
185 
229 
216 
254 
187 
3 
9 
1 
5 
2 
6 
5 
3 
219 
184 
265 
170 
222 
157 
27 3 
184 
167 
6 
7 
2 
2 
1 
6 
6 
5 
¿ 
244 
187 
307 
186 
228 
158 
295 
249 
I f i 
5 
7 
9 
6 
9 
8 
1 
5 
1 
216 
165 
254 
172 
209 
164 
278 
180 
¿ai 
2 
8 
5 
2 
2 
6 
8 
7 
/ 
244 
200 
293 
197 
248 
166 
283 
2?5 
¿b¿ 
3 
1 
4 
3 
3 
9 
0 
η 
2 
256 
212 
314 
184 
217 
173 
345 
215 
225 
2 
0 
4 
9 
8 
8 
0 
5 
3 
259 
219 
333 
206 
233 
164 
304 
?17 
185 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
/ 
227 
150 
28 0 
170 
227 
145 
271 
? 1 ft 
­ / / 
1 
0 
6 
2 
6 
9 
9 
ί. 
o 
235 
169 
303 
185 
236 
150 
259 
'58 
2 υ ι 
1 
6 
1 
3 
8 
9 
0 
7 
7 
244 
199 
244 
167 
253 
199 
258 
211 
211 
2 
9 
2 
7 
9 
7 5 
3 
6 
264 
196 
315 
171 
286 
193 
251 
230 
272 
9 
6 
7 
8 
5 
1 
1 
-* 
236 
174 
305 
181 
243 
151 
287 
'59 
4 
3 
4 
8 
8 
9 
9 
2 
239 
172 
283 
183 
231 
163 
265 
?57 
1 
3 
8 
6 
0 
9 
1 
1 
237 
184 
264 
171 
246 
192 
260 
217 
0 
4 
4 
1 
3 
3 
7 
9 
257 
180 
296 
167 
278 
185 
235 
Γ ο , 
7 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124 
140 
229 
127 
113 
126 
171 
1 
9 
4 
1 
7 
1 
1 
125 
118 
274 
129 
110 
132 
163 
1 
6 
2 
9 
9 
5 
5 
120.5 
160.7 
299.4 
131.2 
113.3 
133.2 
163.2 
124 
149 
268 
117 
111 
130 
150 
5 
2 
1 
0 
4 
3 
8 
136 
155 
330 
145 
110 
136 
165 
5 
7 
9 
0 
0 
8 
1 
114 
158 
265 
117 
111 
136 
170 
9 
2 
6 
5 
3 
3 
9 
122 
163 
296 
138 
113 
135 
182 
4 
1 
7 
2 
2 
1 
3 
119.6 
159.5 
28 3.8 
121.3 
114.0 
131.8 
143.5 
125 
162 
351 
147 
114 
129 
156 
3 
1 
3 
9 
1 
8 
3 
105 
163 
285 
129 
101 
125 
173 
5 
2 
3 
7 
ì 
1 
7 
114 
105 
184 
7 
Q 
4 
120.9 
159.9 
298.8 
137.0 
113.2 
124.4 
161.5 
115 
162 
301 
132 
115 
129 
158 
9 
2 
2 
9 
1 
5 
1 
113 
161 
312 
133 
106 
143 
168 
1 
0 
3 
9 
6 
2 
2 
104.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
8 5 . 6 7 8 . 4 7 3 . 7 7 7 . 7 7 6 . 6 75 . ' t 7<t.<t 7 3 . 6 71 .3 7 0 . 7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
89.2 
79.6 
100. 0 
90.2 
79.8 
76.8 
80.6 
72.1 
110.3 
85.9 
74.5 
97.4 
89.1 
75.1 
72.6 
65. 0 
66.1 
96.7 
79.9 
72.1 
93.2 
87.2 
73.0 
69.1 
59.1 
66.1 
88.8 
85.6 
73.8 
97 .0 
89.4 
75.1 
72.8 
63.5 
65.7 
97.3 
84.5 
73.2 
95.3 
89.0 
74.6 
71 .2 
62.3 
68.6 
92.7 
82.4 
72.8 
94.3 
88.3 
74.5 
70.1 
61.1 
68.6 
92.0 
81.1 
72.8 
93. 9 
87.6 
72.6 
69.3 
59.8 
65.7 
92.0 
80.8 
71.9 
93.0 
87.2 
72.7 
68.8 
58.4 
65.7 
87.3 
75.4 
71.0 
91.5 
85.8 
72.0 
68.0 
57.2 
65.7 
84.0 
78.5 
69.5 
90 .3 
85.0 
70 .6 
64.8 
54.3 
57.1 
S3.3 
76.7 
62.3 
86.7 
27 
BE- UND VERARBEITUNG V O N STEINEN U N D ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX N O N METALLIQUES 
NACE 24 
1975 = 100 
140 
130 
120 _ 
110 
100 
90 _ 
SO 
_ 150 
_ 140 
_ 130 
_ 120 
_ 100 
_ 90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
06 
1983 
02 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
115.4 
120.2 
117.8 
128.1 
111.3 
117.7 
118.6 
89.2 
127.1 
100.8 
157.6 
116.0 
105.5 
150.8 
125.2 
132.3 
108.1 
112.0 
110.2 
127.2 
101.6 
102.8 
119.6 
79.9 
122.5 
83.8 
153.9 
108.8 
103.1 
159.8 
125.5 
124.1 
102.4 
105.3 
107.3 
117.6 
91.9 
95.7 
113.7 
79.6 
113.4 
77.3 
151.4 
102.7 
99.4 
166.3 
108.8 
120.3 
113.0 
118.7 
115.3 
128.6 
100.0 
109.6 
129.7 
86.2 
121.7 
95.0 
166.6 
113.8 
100.6 
174.3 
113.4 
122.2 
99.2 
104.3 
102.6 
122.5 
70 .0 
78.3 
120 .2 
76 .6 
118.7 
53.0 
155.7 
99.2 
99.2 
164.6 
108.5 
124.6 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
79.2 
102.3 
68.9 
55.6 
79.0 
95.0 
100.1 
74.6 
80.2 
85.0 
145.0 
79.2 
81.7 
168.1 
113.8 
112.9 
WORKING 
91.2 
79.5 
102.3 
116.5 
74.0 
69.2 
96.0 
81.1 
115.6 
62.0 
123.5 
91.2 
97.7 
105.9 
117.0 
DAY 
104.0 
104.2 
112.3 
120.4 
93.0 
87.9 
121.1 
84.4 
113.2 
76.0 
139.1 
104.0 
107.2 
112.2 
124.8 
107.4 
118.5 
112.4 
115.6 
104.4 
121.2 
78.5 
103.8 
73.0 
162.8 
107.4 
102.4 
118.3 
119.0 
110 
119 
110 
122 
103 
121 
81 
111 
86 
153 
110 
109 
119 
117 
0 
9 
2 
7 
0 
0 
3 
6 
0 
7 
0 
1 
4 
8 
111 
126 
112 
125 
101 
127 
86 
119 
105 
157 
114 
123 
9 
1 
6 
7 
5 
?. 
8 
3 
0 
1 
9 
5 
101 
109 
98 
115 
115 
78 
125 
63 
150 
101 
INDICES DE 
8 
6 
9 
6 
5 
8 
1 0 
0 
8 
PAR JOUR 
106.2 
69.2 
89.8 
77.7 
105.0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
-3.4 
0 .1 
-3.2 
-8.3 
-7.5 
-8.8 
-5.0 
1 .0 
-9.0 
6.5 
-4.6 
-4.0 
0.2 
4.2 
-5.1 
-2.0 
2.7 
3.5 
0.4 
-5.6 
-4.7 -10.3 
4.1 
5.4 
23.5 
-3.7 
2.7 
1.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F I NL 
a 
L UK IRL DK GR 
USA 
J 
104.9 
105.9 
116.2 
87.3 
93. 9 
115.5 
78.3 
110.3 
78.0 
157.1 
101.9 
98.5 
107.0 
121.2 
103.2 
103.6 
116.8 
102.8 
102.3 
105.4 
80.5 
116.6 
79.7 
150.9 
102.0 
97.9 
107.7 
122.2 
104.8 
104.9 
109.1 
81.7 
91.3 
126 .2 
81.3 
106.2 
69.5 
144.8 
99.0 
98.3 
109.3 
119.7 
99.7 
99.4 
108.0 
84.4 
84.9 
106.5 
80 .0 
113.2 
82.9 
134.5 
96.8 
100.7 
111.8 
119.8 
105.2 
105.0 
109.2 
90.1 
89.4 
116.1 
80.7 
109.6 
79.7 
143.0 
100.1 
100.9 
115.1 
120.2 
104.9 
104.1 
104.7 
90.5 
107.5 
80.1 
98.3 
74.5 
156.1 
98.4 
100.7 
117.4 
119.5 
105.4 
104.2 
110.6 
83.5 
102.7 
79.3 
101.5 
80.9 
143.6 
99.8 
102.2 
118.2 
119.7 
111 
104 
111 
88 
112 
78 
107 
86 
146 
102 
122 
0 
0 
4 
5 
6 
ft 1 
5 
6 
3 
5 
108 
100 
108 
102 
81 
118 
81 
111 
103 
5 
7 
3 
9 
9 
8 
8 
6 
5 
108 
104 
113 
83 
89 
7 
1 
6 
0 
5 
1 
-1 
2 
0 
1 
2 
10 
0 
3 
5 
4 
6 
8 
1 
0 
9 
3 
5 
0.2 
3.1 
-2.8 
6.1 
10.1 
1.1 
11.0 
5.6 
-1.1 
1.2 
2.3 
28 
NACE 24 
1975= 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
t 
II. ! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
140 182 
315 
144 
150 
165 
196 
154 
6 
2 
5 
5 
9 
3 
4 
2 
137 
200 
368 
139 
115 
179 
194 
149 
9 
2 
5 
2 
8 
7 
0 
3 
136 
216 
386 
136 
147 
187 
211 
156 
6 
2 
9 
7 
9 
9 
8 
9 
155 
192 
353 
142 
144 
189 
198 
160 
5 
4 
7 
0 
8 
9 
4 
0 
137 
212 
397 
136 
114 
187 
192 
154 
6 
3 
3 
0 
8 
7 
8 
7 
106 
202 
383 
119 
123 
155 
199 
119 
5 
4 
8 
0 
7 
0 
8 
7 
148.9 
233.6 
420 .3 
150 .0 
174.3 
208.0 
218.5 
167.7 
EXPORTS 
150 
204 
350 
135 
144 
188 
219 
165 
4 
8 
5 
0 
0 
9 
9 
0 
140 
224 
393 
143 
149 
199 
209 
175 
7 
2 
2 
0 
7 
7 
0 
3 
108 
214 
391 
116 
141 
189 
219 
140 
3 
8 
0 
0 
7 
4 
3 
0 
152 
223 
229 
193 
2 
3 
9 
0 
135 
217 
374 
135 
147 182 
217 
154 
7 
9 
9 
4 
9 
1 
7 
5 
136 
220 
388 
137 
149 
197 
213 
166 
0 
3 
5 
8 
8 
9 
1 
6 
135.9 
222.3 
396 .9 
138.5 
157.6 
211.8 
226.2 
169.4 
139 
205 
221 
180 
EXPORTATIONS 
3 
8 
7 
5 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
205 
209 
313 
206 
214 
202 
219 
203 
4 
8 
3 
3 
9 
7 
4 
6 
221 
236 
344 
214 
222 
208 
239 
231 
284 
5 
7 
0 
0 
1 
5 
7 
3 
5 
246.1 
249.8 
351.7 
238.6 
244.8 
208.5 
264.2 
241.2 
329.3 
227.1 
225.3 
365.3 
214.3 
212.5 
205.7 
178.5 
229.2 
405.1 
240 
261 
375 
232 
251 
217 
281 
261 
287 
0 
5 
4 
9 
2 
2 
5 
1 
8 
236 
247 
311 
217 
221 
215 
283 
200 
349 
7 
5 
5 
8 
7 
5 
0 
2 
4 
250 
259 
100 
254 
260 
220 
275 
250 
379 
2 
9 
5 
3 
7 
6 
9 
9 
2 
243 
227 
321 
235 
231 
196 
250 
230 
277 
0 
9 
5 
3 
S 
6 
3 
4 
0 
254 
263 
373 
246 
265 
201 
247 
283 
313 
5 
9 
1 
1 
2 
5 
3 
3 
6 
251 
272 
346 
225 
249 
174 
238 
252 
333 
8 
1 
3 
7 
4 
6 
9 
4 
0 
264 
290 
469 
245 
276 
207 
345 
310 
334 
8 
7 
7 
5 
0 
5 
7 
9 
2 
245 
246 
338 
244 
247 
204 
289 
232 
5 
3 
5 
3 
5 
0 
2 
4 
253 
252 
342 
242 
252 
198 
240 
260 
0 
5 
8 
2 
D 
4 
2 
7 
256.8 
271.3 
383.3 
240.5 
262.0 
182.5 
273.6 
269.2 
261 
280 
422 
231 
263 
194 
323 
306 
0 
6 
1 
6 
4 
3 
5 
0 
255.4 296.5 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
237 
253 
287 
211 
206 
237 
301 
148 
7 
6 
1 
1 
5 
3 
8 
3 
241 
262 
297 
201 
193 
279 
310 
147 
240 
2 
5 
0 
9 
1 
1 
9 
7 
9 
245 
282 
301 
203 
209 
321 
325 
163 
273 
7 
0 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
3 
247 
249 
305 
197 
181 
295 
319 
114 
259 
0 
1 
3 
7 
8 
2 
2 
ft 6 
248 
272 
310 
224 
202 
303 
319 
165 
Oll 
6 
1 
1 
2 
9 
8 
6 
5 
5 
222 
289 
313 
171 
193 
294 
345 
142 
27 6 
4 
3 
5 
5 
7 
6 
2 
5 
2 
257 
311 
335 
219 
228 
329 
339 
16 9 
249 
3 
9 
3 
0 
7 
2 
5 
5 
D 
244 
241 
270 
197 
200 
321 
304 
161 
23-, 
9 
5 
6 
5 
8 
3 
2 
1 
ι 
258 
285 
285 
224 
211 
341 
311 
179 
j ij 3 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
5 
3 
2 
243 
287 
295 
204 
180 
339 
305 
151 
2 / j 
3 
7 
3 
0 
2 
8 
0 
4 
0 
296 
293 
305 
216 
219 
369 
342 
171 
211 
2 
8 
3 
7 
0 
3 
3 
3 
2 
247 
266 
281 
201 
211 
327 
307 
169 
1 
0 
8 
6 
7 
6 
6 
9 
252 
290 
265 
206 
206 
343 
319 
166 
2 
8 
2 
2 
8 
0 
5 
6 
259 
279 
301 
221 
190 
351 
307 
164 
2 
1 
4 
0 
6 
5 
7 
0 
279 
272 
295 
210 
202 
358 
325 
170 
4 
6 
5 
3 
6 
0 
8 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D F I NL Β L UK IRL DK 
129 
164 
125 
143 
173 
161 
4 
2 
8 
S 
0 
2 
130 
178 
122 
155 
174 
148 
1 
8 
7 
1 
9 
7 
127 
192 
112 
165 
187 
146 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
131 
181 
106 
156 
176 
142 
9 
8 
S 
9 
0 
2 
146 
185 
141 
171 
178 
148 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
112 
188 
81 
150 
184 
136 
4 
9 
0 
0 
4 
9 
126 
194 
123 
160 
188 
158 
1 
9 
4 
2 
6 
5 
128 
191 
106 
159 
190 
140 
7 
0 
0 
7 
8 
0 
141 
194 
138 
190 
184 
149 
8 
1 
2 
9 
6 
2 
109 
195 
110 
162 
187 
147 
9 
4 
2 
2 
3 
2 
124.8 
171.7 
169.8 
126 
191 
109 
161 
191 
149 
9 
4 
3 
4 
2 
2 
126 
194 
128 
175 
185 
146 
8 
7 
4 
6 
8 
2 
124 
196 
122 
173 
190 
153 
8 
6 
2 
0 
3 
7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
84.5 79.6 80.8 80.4 77.9 75.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.0 
90.0 
92.5 
82.5 
98.4 
87.7 
112.6 
99.3 
88.3 
86. 1 
87.3 
75.2 
98.6 
78.4 
111.3 
84. 9 
83.3 
83.3 
80.5 
68.2 
98.9 
73.8 
104.8 
74.9 
89.5 
85.7 
86.8 
74.5 
99.2 
77.7 
111.5 
87.0 
87.2 
84.6 
85.0 
72.4 
93.6 
76 .0 
110 .7 
81 .3 
81.9 
84.1 
83.0 
68.6 
98.3 
74.0 
106 .9 
73.7 
84.4 
84.4 
86.2 
69.4 
97.8 
74.1 
107.6 
76.3 
84.5 
83.0 
77.4 
67.9 
98.9 
75.5 
103.8 
76.4 
82.2 
81.6 
75.5 
66.7 
100.6 
71.6 
100.8 
72. 9 
77.3 
80.3 
72.0 
64.5 
99.8 
71.8 
96.2 
68.4 
79.7 
99.3 
74.3 
29 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25-26 
1975= 100 
150 
140 
'30 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND ΕΓΊΡίΌΥΓΊΕΝΤ 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET ΕΠΡί,ΟΙ 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
ι m » f t , i « u , 
8 0 L_j I I I I I I I I I I L J I I I ι 
k " ™ » ; : » » ; ^ , , . 
i;;-·-......,..., 
· » « »a» " · 
" *■· . . . 
I ! I I l i l i J. i . 
150 
130 
100 
1 9 1 9 1 9 8 0 1981 1982 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
η 
F ι 
NL Β 
L UK 
IRL DK GR 
122.9 
130.8 
135.1 
129.4 
121.7 
86.5 
100.0 
216.7 
129.0 
127.7 
124.3 
132.0 
132.4 
129.3 
124.1 
76.0 
99.8 
215.9 
137.8 
128.7 
117.8 
136.1 
131.6 
130.8 
121.8 
67.3 
99.9 
239.0 
117.1 
131.1 
121.8 
118.1 
119.2 
139.0 
128.3 
76.6 
105.6 
255.1 
166.0 
125.6 
111 
130 
111 
126 
106 
75 
96 
207 
113 
132 
7 
3 
8 
0 
0 
0 
5 
9 
0 
5 
102 
101 
59 
114 
108 
65 
83 
158 
139 
82 
4 
7 
0 
0 
2 
3 
8 
6 
0 
0 
128.4 
148.2 
139.8 
143.0 
132.6 
68.9 
107.3 
332.3 
137.0 
156 .9 
127 
114 
110 
113 
129 
64 
114 
318 
175 
163 
6 
9 
5 
0 
5 
9 
0 
7 
0 
3 
131.9 
146.8 
133.2 
150.0 
124.8 
65.5 
104.9 
289.5 
164. 0 
165.2 
126.8 
151.6 
138.6 
116.0 
131.3 
79.1 
105.3 
275.5 
151.0 
155.2 
133 
150 
110 
150 
119 
75 
111 
281 
177 
158 
5 
6 
3 
0 
6 
5 
2 
0 
0 
6 
116 
136 
131 
111 
60 
102 
306 
126 
161 
9 
9 
ft 0 
8 
5 
ï 
0 
7 
112 
112 
139 
55 
95 
153 
2 
6 
η 
3 
4 
0 
2. 0 
4.1 
­6.2 
5.1 
­2.3 
­6.5 
2.4 
9.7 
4.0 
15.5 
12.1 
7.5 
­7.2 
21.9 
­6.8 
­15.3 
7.4 
47.3 
10.1 
22.0 
USA 
J 
140.6 
144.2 
146.4 
144.9 
138.8 
129.2 
136.1 
128.1 
133.0 
130.6 
134.4 
128.5 
135.8 
124.6 
140.8 
137.6 
142.7 
133.1 
144.4 
130.4 
0.5 ­5.2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
HL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.5 124 .0 123 .7 123 .6 
DESAISONNALISE 
127.3 129.1 
120.0 
141.4 
141.8 
134.3 
121.6 
64.6 
100.1 
252.6 
159.1 
129.4 
119.1 
136.2 
140.9 
134.2 
126.0 
66.2 
100.3 
235.2 
112.8 
132.5 
115 
135 
121 
128 
121 
72 
100 
212 
146 
113 
3 
5 
5 
9 
5 
2 
5 
1 
0 
1 
117 
110 
127 
131 
127 
70 
99 
329 
113 
151 
6 
2 
7 
1 
5 
7 
7 
1 
0 
4 
117.8 
138.6 
127.8 
133.9 
125.3 
67.3 
103.4 
295.8 
150.2 
158.5 
120.8 
139.6 
118.0 
138.8 
119.0 
75.3 
103.0 
245.2 
115.1 
160.3 
122.1 
145.2 
127.0 
142.4 
120.7 
72.5 
105.3 
275.3 
151.7 
156.4 
127.2 
143.6 
129.3 
113.4 
116.9 
65.0 
103.9 
269.3 
164.8 
162.8 
124 
113 
126 
150 
55 
105 
322 
117 
162 
9 
0 
9 
? 
7 
3 
? 
8 
8 
125 
114 
152 
61 
106 
159 
4 
1 
7 
Ä 
? 
4 
2.5 
1.7 
2.ft 
7.5 
­15.2 
1.2 
­0.4 
5.6 
2.5 
2.7 
0 .7 
­ 1 . 8 
1 .7 
­3.2 
11.0 
0.9 
19.6 
7.8 
­0.0 
USA 
J 
30 
NACE 25-26 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
139 
192 
28 2 
165 
192 
110 
200 
176 
8 
6 
4 
0 
0 
6 
9 
4 
152 
216 
346 
194 
200 
112 
212 
210 
9 
8 
7 
2 
8 
1 
3 
0 
156 
241 
364 
191 
204 
139 
221 
251 
7 
2 
8 
5 
3 
3 
0 
2 
151 
199 
296 
199 
191 
122 
212 
212 
0 
0 
3 
0 
7 
2 
7 
0 
152 
237 
378 
196 
206 
109 
223 
212 
0 
3 
9 
0 
2 
0 
8 
0 
161 
210 
396 
201 
204 
105 
221 
243 
8 
1 
1 
0 
7 
2 
9 
3 
158.8 
246.5 
341.3 
201.0 
223.4 
142.8 
229.3 
273.0 
EXPORTS 
150 
218 
325 
179 
184 
169 
218 
234 
1 
8 
8 
0 
7 
2 
7 
0 
156 
259 
395 
185 
204 
139 
225 
250 
1 
2 
9 
0 
1 
9 
9 
7 
167 
269 
388 
197 
230 
162 
243 
269 
8 
9 
2 
0 
4 
5 
7 
0 
167 
171 
254 
301 
3 
7 
8 
0 
154 
239 
364 
189 
201 
155 
228 
252 
9 
7 
3 
0 
0 
2 
1 
4 
158 
252 
386 
188 
201 
149 
226 
258 
4 
7 
2 
4 
7 
8 
1 
5 
159.7 
257.6 
362.8 
186.9 
221.7 
175.6 
239.3 
262.3 
166 
168 
248 
281 
EXPORTATIONS 
0 
3 
0 
1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
215 
229 
184 
217 
237 
215 
432 
193 
5 
8 
6 
4 
9 
3 
1 
2 
245 
262 
220 
246 
260 
245 
546 
243 
198 
5 
0 
8 
6 
5 
7 
8 
6 
1 
266 
236 
226 
277 
283 
258 
713 
284 
215 
7 
5 
0 
I 
0 
2 
2 
1 
0 
245 
257 
217 
248 
254 
229 
595 
247 
182 
7 
1 
7 
2 
9 
0 
3 
1 
3 
253 
274 
243 
258 
276 
268 
575 
260 
207 
0 
0 
4 
8 
2 
9 
1 
G 
3 
274.3 
279.2 
236.6 
285.6 
279.4 
257.5 
686.8 
277.6 
212.6 
266 
293 
236 
278 
298 
275 
868 
294 
215 
4 
3 
6 
6 
2 
3 
2 
7 
3 
254 
126 
204 
265 
261 
243 
663 
276 
214 
0 
0 
2 
3 
3 
7 
9 
1 
2 
272 
247 
226 
278 
292 
256 
633 
288 
217 
1 
5 
6 
8 
9 
1 
9 
1 
8 
274 
238 
234 
281 
277 
239 
702 
322 
203 
6 
2 
7 
0 
0 
7 
1 
5 
0 
283 
258 
248 
282 
264 
278 
771 
330 
214 
6 
7 
2 
7 
2 
9 
6 
6 
1 
268.5 
158.2 
222.6 
275.8 
233.7 
259.8 
698.9 
287.2 
278 
240 
211 
286 
292 
255 
667 
292 
6 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
8 
264 
223 
239 
269 
272 
242 
722 
310 
6 
9 
5 
ft 3 
1 
8 
6 
278 
231 
233 
281 
256 
261 
694 
325 
1 
5 
5 
7 
0 
3 
3 
4 
238.8 244.3 208.3 241.1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
244.8 
230.8 
265.6 
226.6 
224.5 
226.1 
273.9 
179.3 
277 
255 
289 
258 
248 
284 
331 
202 
202 
9 
3 
5 
1 
6 
9 
3 
8 
8 
310 
28 9 
324 
278 
278 
325 
354 
225 
210 
0 
6 
1 
8 
0 
1 
4 
1 
9 
279 
232 
292 
253 
243 
303 
338 
191 
205 
6 
1 
1 
9 
1 
6 
7 
0 
S 
291 
281 
319 
279 
259 
309 
318 
218 
232 
7 
2 
7 
6 
1 
2 
1 
2 
6 
307 
301 
347 
268 
275 
333 
122 
222 
218 
2 
6 
8 
0 
1 
3 
2 
1 
9 
325.8 
311.4 
339.5 
287.4 
277.3 
333.0 
367.6 
242.7 
205.2 
300 
244 
280 
265 
260 
322 
303 
205 
192 
9 
7 
2 
1 
0 
ι 1 
7 
0 
306 
300 
329 
294 
299 
312 
324 
230 
227 
0 
8 
0 
7 
7 
2 
3 
9 
4 
311 
314 
333 
292 
268 
317 
390 
226 
215 
2 
9 
1 
3 
5 
1 
6 
2 
5 
326 
281 
361 
291 
317 
327 
369 
250 
226 
8 
0 
5 
0 
7 
9 
9 
1 
S 
313 
281 
310 
276 
275 
322 
339 
229 
9 
3 
S 
9 
9 
1 
9 
3 
313 
300 
310 
295 
306 
326 
345 
230 
3 
4 
3 
3 
0 
7 
7 
2 
306 
291 
325 
286 
260 
312 
349 
221 
3 
9 
2 
0 
0 
3 
2 
2 
315 
273 
346 
284 
306 
320 
348 
235 
5 
7 
0 
6 
1 
4 
1 
9 
313.1 322.4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
136 
178 
197 
146 
97 
168 
8 
0 
0 
6 
9 
7 
144.4 
196.9 
224.2 
145.1 
100 .0 
180.2 
150.0 
217.4 
239.4 
119.4 
108.5 
202.1 
138.0 
199.8 
203.2 
128.7 
98.3 
171.9 
166 
207 
265 
191 
109 
191 
5 
0 
5 
2 
3 
6 
136 
211 
208 
113 
104 
191 
9 
9 
6 
1 
4 
7 
150 
219 
255 
114 
105 
209 
4 
5 
3 
2 
2 
1 
144.2 
217.1 
219.0 
108.6 
106 .5 
194.1 
168 
221 
274 
141 
117 
213 
6 
0 
0 
5 
9 
5 
140 
224 
220 
149 
102 
207 
1 
9 
2 
6 
3 
3 
150 
104 
223 
9 
I 
9 
151 
217 
237 
122 
108 
205 
7 
6 
9 
8 
5 
9 
151 
221 
243 
112 
110 
210 
7 
7 
6 
3 
9 
1 
151 
225 
244 
158 
106 
209 
1 
7 
0 
1 
7 
4 
150 
105 
215 
6 
δ 
1 
ABHAENGIG BE5CHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES N0M3RE DE SALARIES 
90.6 89.8 89.5 89.2 88.2 87.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.3 
94.8 
87.3 
92.5 
94.5 
63.4 
96.6 
125.0 
104.6 
96 .8 
92.4 
82.2 
92.8 
91 .4 
60 .4 
89.5 
126 .4 
100.6 
95.8 
91.3 
76.8 
91.1 
88.0 
60.5 
85.5 
127.5 
102.7 
97.2 
92.2 
81.5 
92. 9 
90.4 
60.4 
89.2 
127.5 
101.3 
96.8 
91.2 
80. 1 
92. 1 
90.7 
60.4 
87.6 
127.5 
100.9 
96.2 
91.3 
78.2 
91.6 
89.3 
62.1 
86.4 
133.0 
100.5 
95.7 
92.2 
77 .5 
91 .5 
39.2 
60.8 
85.3 
129.7 
102.8 
96 .0 
91 .2 
76 .4 
90 .7 
87 .7 
59.8 
85.6 
124.2 
104.2 
95.2 
90.4 
75.1 
90.3 
86.0 
59.2 
84.7 
123.1 
103.0 
94.3 
89.8 
73.6 
89.4 
85.5 
57.2 
82.6 
125.3 
99.7 
93 
56 
100 
7 
0 
4 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975= 100 
140 
130 
120 
110 
¡00 
30 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION 25 
1 5 0 
130 
110 
100 
80 
1 9 1 9 1 9 8 0 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
86 . 5 
1 0 9 . 8 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
120 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 2 
-
-
1 2 4 . 4 
1 5 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 1 
7 6 . 0 
1 1 0 . 1 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
-
-
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 8 
6 7 . 3 
1 1 0 . 8 
2 3 9 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
_ 
-
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 3 
7 6 . 6 
1 1 7 . 2 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 2 
_ 
-
1 1 2 . 2 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 0 
7 5 . 0 
1 0 7 . 1 
2 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 1 
_ 
-
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 6 
5 7 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 2 
6 5 . 3 
9 9 . 2 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 0 
7 3 . 0 
9 8 . 4 
6 8 . 0 
_ 
-
1 2 8 . 6 
1 4 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . 6 
6 8 . 9 
1 1 8 . 7 
3 8 2 . 3 
137 .0 
151 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 9 
_ 
-
1 2 7 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 5 
6 4 . 9 
1 2 6 . 1 
3 1 8 . 7 
1 7 5 . 0 
1 5 8 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
_ 
-
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 7 
1 3 2 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 4 . 8 
6 5 . 5 
1 1 6 . 0 
2 8 9 . 5 
1 6 4 . 0 
1 5 9 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 8 
_ 
-
1 2 6 . 7 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 1 . 3 
7 9 . 1 
1 1 6 . 5 
2 7 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 5 
_ 
-
1 3 3 . 7 
1 5 1 . 9 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 1 9 . 6 
7 5 . 5 
1 2 2 . 7 
2 8 4 . 0 
1 7 7 . 0 
1 5 2 . 2 
1 3 8 . 6 
_ 
-
1 1 7 
1 3 8 
1 3 2 
1 4 4 
6 0 
1 1 3 
3 0 6 
1 2 6 
1 5 1 
1 2 7 
? 
ft η 
(1 
3 
ft 3 
fl 
4 
0 
. 
-
1 1 2 
1 1 4 
1 3 9 
5 5 
1 0 6 
1 5 3 
9 
ft 
0 
λ 
? 
-
2 . 1 
4 . 2 
- 6 . 0 
5 . 1 
- 2 . 3 
- 6 . 5 
2 . 5 
9 . 7 
4 . 0 
1 7 . 1 
0 . 2 
- 1 . 8 
1 2 . 0 
7 . 5 
- 7 . 9 
2 1 . 9 
- 6 . 8 
- 1 5 . 3 
7 . 1 
4 7 . 3 
1 0 . 1 
2 1 . 4 
4 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L UK IRL DK GR 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
129.1 127.6 122.5 126.4 126.0 125.4 129.6 131.4 132.1 : 4.1 0.6 
1 2 0 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 2 4 . 6 
6 4 . 6 
1 1 1 . 2 
2 5 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 3 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 0 
6 6 . 2 
1 1 1 . 2 
2 3 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 4 
1 1 5 
1 3 6 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 1 
7 2 
1 1 1 
2 1 2 
1 4 6 
1 0 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 
5 
I 
9 
b 
2 
i 
1 
0 
9 
5 
4 
1 1 7 
1 4 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 2 7 
7 0 
1 1 0 
3 2 9 
1 4 3 
1 4 6 
1 2 6 
1 2 7 
9 
4 
8 
1 
b 
7 
b 
', 0 
6 
4 
5 
1 1 7 . 9 
1 3 9 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 3 
6 7 . 3 
1 1 4 . 5 
2 9 5 . 8 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 8 
1 1 9 . 0 
7 5 . 3 
1 1 4 . 2 
2 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 5 1 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 4 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 4 2 . 4 
1 2 0 . 7 
7 2 . 5 
1 1 6 . 7 
2 7 5 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 9 
1 2 9 . 0 
1 4 3 . 4 
1 1 6 . 9 
6 5 . 0 
1 1 4 . 6 
2 6 9 . 3 
1 6 1 . 8 
1 5 6 . 3 
1 3 1 . 4 
1 2 5 
1 1 4 
1 2 6 
1 5 0 
5 5 
1 1 6 
3 2 2 
1 4 7 
1 5 5 
1 3 2 
1 
? 
? 
? 
7 
4 
? 
3 
8 
1 
1 2 5 
1 1 5 
1 5 2 
6 1 
1 1 7 
1 5 9 
5 
3 
7 
8 
5 
4 
2 . 1 
1 . 8 
2 . 1 
7 . 5 
- 1 5 . 2 
0 . 9 
- 0 . 1 
5 . 6 
2 . 2 
1 . 1 
2 . 8 
0 .8 
- 2 . 1 
1 . 7 
- 3 . 2 
1 1 . 0 
0 . 9 
1 9 . 6 
7 . 8 
- 0 . 3 
0 . 6 
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1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
222 
235 
189 
220 
242 
217 
424 
195 
0 
4 
2 
2 
6 
7 
0 
2 
252 
269 
221 
249 
266 
253 
531 
216 
156 
2 
0 
1 
7 
0 
2 
2 
0 
1 
274 
240 
225 
271 
28 9 
268 
692 
287 
193 
8 
8 
3 
3 
5 
2 
6 
1 
9 
253 
264 
219 
251 
261 
239 
586 
249 
161 
2 
9 
1 
3 
1 
6 
6 
3 
6 
258 
280 
244 
262 
281 
269 
559 
261 
198 
7 
5 
4 
1 
3 
0 
8 
9 
3 
281 
285 
231 
278 
284 
268 
657 
279 
191 
7 
3 
0 
4 
8 
0 
8 
7 
9 
273 
300 
237 
272 
305 
285 
852 
297 
201 
6 
5 
6 
6 
1 
8 
9 
9 
1 
262 
125 
205 
260 
268 
253 
647 
280 
182 
9 
5 
7 
6 
2 
0 
3 
3 
1 
28 0 
251 
226 
273 
300 
266 
612 
290 
200 
8 
8 
8 
4 
0 
1 
5 
5 
ft 
283 
244 
237 
275 
284 
250 
692 
326 
182 
5 
3 
3 
5 
0 
9 
8 
3 
8 
293 
265 
254 
278 
270 
292 
759 
334 
199 
6 
5 
3 
6 
7 
1 
9 
1 
0 
276 
158 
223 
269 
290 
268 
678 
290 
4 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
288.2 
244.6 
210.6 
279.2 
299.7 
268.1 
645.4 
295.9 
273 
229 
245 
264 
279 
252 
719 
314 
2 
4 
5 
7 
1 
7 
8 
2 
288 
237 
238 
277 
262 
273 
682 
328 
0 
2 
0 
5 
1 
0 
9 
8 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
253 
234 
271 
232 
232 
230 
271 
183 
1 
6 
4 
2 
0 
2 
7 
1 
288 
259 
2 97 
265 
256 
291 
330 
205 
208 
6 
7 
0 
3 
5 
0 
2 
8 
3 
322 
295 
331 
287 
288 
331 
355 
229 
217 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
7 
2 
0 
291 
237 
301 
261 
252 
311 
339 
194 
211 
6 
2 
7 
8 
4 
5 
2 
0 
3 
302 
285 
324 
287 
266 
315 
313 
219 
237 
4 
1 
5 
2 
5 
3 
6 
9 
4 
317 
305 
351 
275 
282 
339 
422 
225 
226 
6 
6 
6 
1 
9 
0 
4 
3 
3 
338.6 
316.1 
344.2 
296 .2 
287.8 
341.5 
365.8 
247.6 
209.0 
314 
251 
289 
274 
272 
330 
306 
209 
198 
6 
8 
1 
0 
7 
1 
9 
5 
7 
318 
306 
336 
303 
309 
316 
327 
234 
234 
2 
7 
9 
3 
2 
1 
6 
3 
1 
326 
325 
348 
302 
27 9 
329 
400 
233 
226 
5 
7 
4 
1 
7 
1 
7 
6 
0 
343 
293 
376 
304 
334 
340 
379 
259 
233 
3 
8 
0 
5 
9 
1 
8 
3 
9 
326 
287 
318 
285 
288 
329 
343 
233 
7 
7 
2 
5 
1 
3 
0 
1 
325 
306 
319 
304 
318 
333 
350 
234 
9 
7 
1 
3 
3 
2 
8 
5 
321 
301 
338 
295 
271 
320 
356 
228 
3 
9 
9 
7 
2 
8 
7 
1 
331 
283 
359 
295 
322 
333 
358 
244 
6 
8 
6 
0 
4 
ft 9 
1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
178 
97 
202 
168 
0 
9 
8 
7 
196.9 
100.0 
226.0 
180.2 
217 
108 
235 
202 
1 
5 
8 
1 
199 
98 
231 
171 
8 
3 
7 
9 
207.0 
109.3 
237.1 
191.6 
211 
104 
231 
191 
9 
4 
7 
7 
219.5 
105.2 
235.7 
209.1 
217.1 
106.5 
244.1 
194.1 
221 
117 
231 
213 
0 
9 
6 
5 
224 
102 
243 
207 
9 
3 
7 
3 
-
104.1 
223.9 
217.6 221.7 225.7 
108.5 110.9 106.7 105. ί 240.3 231.3 244.9 : 
205.9 210.1 209.4 215.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
94.8 
63.4 
99.0 
104.6 
92.4 
60.4 
92.2 
100.6 
91.3 
60.5 
88.6 
102.7 
92 
60 
91 
101 
2 
4 
9 
3 
91.2 
60.4 
90.3 
100.9 
91.3 
62.1 
89.0 
100.5 
92.2 
60.8 
87.9 
102.8 
91.2 
59.8 
89.2 
104.2 
90.4 
59.2 
88.4 
103.0 
89.8 
57.2 
86.2 
99.7 
-
56.0 
100.4 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1975 =100 
150 
120 
100 
ζ c 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EHPLOTHENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EriPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­1 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31­36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOYMENT NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOI NACE 31­36 
"■ «■ ■*■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■" ' 
Ί« π ι ι " i n m l f l ■" i n ' ■ ■ " " " " " ■ " . „ . 
J . 
: : : : : : - = = : ; : ■ · · · ■ ' 
■*» . . . *"* " " ■'« > « ■», 
l l l l l I I 
150 
110 
130 
¡20 
110 
100 
1919 1980 1981 1982 1983 
I 
! I 1980 1 9 8 1 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
? 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 9 
1 6 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 0 
8 3 . 8 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 8 4 . 2 
1982 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 3 
8 5 . 7 
1 5 5 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
9 6 . 3 
1 6 3 . 5 
1 2 0 . 4 
1 7 5 . 6 
1982 
06 
1 1 9 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 5 
8 7 . 5 
1 6 5 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 3 . 5 
1 8 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 4 
07 
9 6 . 7 
9 9 . 2 
9 4 . 9 
1 2 4 . 1 
9 8 . 0 
8 2 . 2 
1 0 5 . 3 
7 9 . 2 
1 4 1 . 3 
7 0 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 0 4 . 9 
1 6 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
08 
INDIC 
PE 
7 9 . 4 
9 3 . 8 
6 9 . 2 
4 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
7 1 . 8 
7 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
7 1 . 8 
7 9 . 4 
2 3 . 8 
5 6 . 8 
1 1 8 . 4 
1 6 1 . 6 
1 9 8 3 
02 03 
ES OF PRODUCTION 
ί WORKING 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
9 2 . 8 
1 6 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 9 
9 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 7 0 . 3 
DAY 
116 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 2 
9 6 . 1 
1 7 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 5 
1 9 8 . 5 
04 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 1 
8 2 . 3 
1 7 7 . 3 
116 .0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 7 
180 . 9 
05 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 2 
8 6 . 3 
1 7 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 6 
1 7 2 . 3 
06 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 0 5 . 5 
8 7 . 9 
1 9 3 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 5 
1 8 8 . 2 
07 08 ! 
INDICES DE 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
9 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 5 
8 2 . 7 
1 4 9 . 3 
6 2 . 0 
9 2 . 0 
9 7 . 5 
PAR JOUR 
9 1 . 1 
8 6 . 4 
6 8 . 9 
7 7 . 7 
1 2 3 . 0 
xk XB 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 2 . 8 
- 4 . 2 
0 .9 
- 7 . 2 
- 2 . 1 
4 . 3 
- 5 . 8 
0 . 2 
6 . 3 
0 .7 
- 1 1 .6 
- 2 . 8 
- 2 . 3 
8 . 4 
- 6 . 6 
- 3 . 1 
0 
1 
21 
- 3 
19 
- 4 
5 
5 
5 
- 3 
0 
3 
4 
I 
I 
8 
0 
9 
0 
9 
0 
1 
7 
1 
3 
8 
5 
3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 1RL DK GR 
USA 
J 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 7 
8 2 . 7 
1 5 2 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
9 3 . 8 
1 7 2 . 5 
1 2 2 . 1 
1 7 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 1 
8 5 . 9 
1 5 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 6 
9 4 . 1 
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 3 
1 7 4 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
8 7 . 3 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 9 
9 3 . 4 
1 6 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 7 5 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 6 
8 6 . 5 
1 6 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 1 
9 7 . 9 
1 1 7 . 6 
1 7 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 3 
8 1 . 6 
1 6 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 8 0 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 6 
111 . 5 
107 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 8 
8 4 . 9 
1 7 3 . 9 
116 .9 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 2 . 5 
1 7 8 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 6 
8 7 . 9 
1 6 9 . 8 
1 2 2 . 1 
9 8 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 1 
1 2 4 . 5 
1 7 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 3 
1 2 8 . 8 
9 8 . 7 
8 3 . 5 
1 7 8 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 4 
1 8 2 . 7 
116 
116 
114 
109 
87 
164 
1 1 1 
102 
110 
5 
8 
9 
7 
9 
2 
7 
7 
9 
116 
129 
108 
38 
121 
5 
3 
3 
4 
ft 
0 
1 
- 0 
1 
0 
3 
- 0 
- 1 
0 
1 
7 
7 
6 
9 
n 
ft 2 
1 
1 
10 
6 
12 
- 1 
0 
- 8 
11 
- 3 
2 
1 
1 
ft 7 
1 
6 
? 
6 
1 
6 
9 
4 
5 
8 
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NACE 31­36 
1975 =100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 204 .5 2 1 0 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.9 
186.8 
255.9 
131.5 
144.8 
171.5 
192.3 
162.6 
153 
206 
295 
137 
152 
163 
188 
178 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
7 
7 
160.4 
233.8 
324.4 
140.0 
171.6 
169.8 
206.3 
208.2 
149.7 
182.0 
260.9 
135.0 
130.8 
142.3 
185.4 
162.3 
171.9 
240.5 
324.8 
159. 0 
172.7 
181.1 
199.6 
209.0 
154 
221 
310 
131 
169 
161 
210 
194 
4 
9 
9 
0 
1 
3 
1 
7 
162 
235 
345 
110 
183 
183 
205 
215 
1 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
3 
151 
202 
274 
133 
139 
150 
199 
181 
3 
9 
0 
0 
9 
1 
3 
7 
170 
275 
367 
156 
193 
184 
210 
238 
9 
2 
6 
0 
9 
6 
7 
3 
155.8 
239.4 
329.8 
129.0 
188.7 
172.8 
203.5 
228.0 
166 
179 
205 
249 
9 
0 
3 
3 
160 
233 
317 
138 
168 
168 
210 
210 
9 
5 
6 
5 
6 
3 
0 
S 
159.5 
245.6 
338.7 
139.7 
178.2 
171.6 
209.3 
214.6 
160 
242 
328 
139 
183 
172 
203 
230 
1 
1 
6 
5 
5 
3 
3 
1 
167 
174 
206 
245 
5 
7 
3 
5 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
133 
144 
185 
185 
­
1 
1 
5 
1 
144 
144 
191 
212 
­
2 
1 
5 
1 
135 
160 
204 
223 
­
9 
6 
4 
9 
145 
134 
206 
219 
­
4 
5 
6 
2 
169 
152 
197 
205 
­
5 
2 
1 
5 
134 
169 
219 
221 
­
9 
3 
5 
5 
­
136.7 
165.9 
202. 1 
208.5 
EXPORTS 
122 
138 
177 
222 
­
2 
3 
0 
2 
149 
168 
218 
243 
­
7 
9 
9 
5 
122 
183 
199 
236 
­
3 
8 
0 
5 
­
223.5 
263.2 
127 
164 
193 
237 
­
9 
6 
7 
χ 
134 
168 
207 
226 
­
5 
0 
5 
8 
­
130.3 
171.7 
197.1 
231.7 
EXPORTA 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
188 
189 
202 
174 
192 
205 
394 
161 
6 
7 
2 
7 
3 
8 
2 
6 
215 
215 
244 
191 
207 
231 
525 
195 
292 
6 
9 
3 
ft 2 
4 
8 
7 
1 
255 
230 
259 
217 
227 
217 
685 
208 
280 
1 
5 
9 
0 
5 
9 
6 
3 
3 
209 
201 
256 
178 
188 
202 
517 
180 
323 
8 
2 
1 
8 
S 
S 
4 
2 
1 
258 
238 
282 
223 
234 
310 
611 
231 
348 
2 
7 
3 
4 
7 
0 
3 
7 
5 
245.2 
230.7 
250.8 
201.9 
225.3 
239.1 
585.5 
213.4 
326.6 
261 
240 
280 
229 
240 
252 
692 
221 
301 
9 
4 
9 
6 
0 
ft 1 
9 
1 
240 
199 
237 
204 
193 
245 
639 
ISO 
226 
9 
5 
6 
1 
0 
4 
2 
4 
4 
272 
251 
27 0 
232 
251 
254 
775 
217 
267 
3 
3 
1 
2 
7 
5 
7 
7 
1 
242 
229 
249 
208 
231 
203 
706 
220 
223 
2 
3 
7 
3 
5 
8 
1 
8 
9 
250 
246 
273 
215 
246 
227 
836 
222 
218 
7 
6 
1 
1 
7 
1 
4 
4 
1 
259 
223 
256 
217 
226 
257 
701 
199 
5 
6 
1 
8 
7 
6 
7 
2 
259 
234 
245 
221 
233 
240 
757 
2 02 
8 
8 
8 
1 
5 
4 
4 
3 
248 
230 
267 
216 
230 
217 
735 
218 
6 
4 
5 
3 
7 
5 
0 
9 
247 
234 
258 
208 
233 
222 
805 
215 
0 
0 
ι 9 
5 
1 
3 
7 
191.0 2 1 4 . 1 195 .3 223.7 189.2 200 .2 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
251 
227 
272 
179 
196 
279 
313 
141 
8 
0 
4 
2 
9 
9 
8 
4 
284 
258 
300 
182 
200 
330 
370 
157 
149 
2 
3 
1 
9 
8 
6 
6 
8 
7 
315 
301 
311 
201 
213 
391 
383 
178 
172 
7 
0 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
5 
274 
238 
305 
172 
186 
340 
388 
147 
166 
2 
3 
6 
6 
4 
5 
9 
1 
6 
300 
286 
325 
199 
210 
361 
368 
196 
180 
9 
6 
6 
2 
2 
8 
6 
7 
4 
316 
280 
311 
182 
212 
353 
399 
166 
195 
9 
6 
4 
5 
1 
5 
5 
0 
0 
317 
317 
333 
207 
223 
131 
118 
181 
155 
5 
1 
1 
5 
9 
9 
2 
0 
6 
292 
247 
■ 285 
188 
197 
401 
352 
170 
148 
5 
8 
0 
0 
3 
5 
2 
4 
6 
335 
358 
312 
226 
222 
391 
363 
195 
190 
8 
4 
3 
4 
7 
2 
1 
5 
9 
319 
313 
254 
206 
215 
399 
394 
133 
148 
9 
6 
5 
6 
0 
7 
4 
8 
1 
349 
299 
306 
221 
231 
465 
393 
177 
179 
7 
5 
5 
5 
7 
0 
8 
2 
2 
311 
277 
298 
203 
217 
116 
367 
184 
6 
6 
S 
3 
5 
6 
4 
7 
327 
336 
281 
213 
216 
101 
382 
182 
6 
9 
8 
6 
0 
5 
1 
2 
318 
311 
270 
211 
211 
115 
386 
189 
0 
4 
7 
6 
5 
2 
5 
3 
338 
290 
296 
216 
220 
423 
370 
176 
2 
6 
3 
3 
0 
2 
3 
7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
165.9 172.6 181.4 172 .5 186.7 170.6 179.7 181 .5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.0 148.5 
174.6 190.6 
231.8 274.0 
138 
145 
177 
140.2 
159.3 
162.1 
209. 
291 . 
147. 
170. 169. 
150 .5 193 .1 267 .9 
152.7 
158.3 
161.7 198.4 327.0 
167 .1 175 .8 165 .1 
177.5 
139.7 
203.3 
253.3 
140.1 
155.5 
166 .2 
187.3 
150.1 
211.9 
277 .2 
149.5 
174.7 
166 .1 
152.4 209.0 288 .8 
130.6 163.6 172.4 
160 .1 214.6 346 .8 
170 .5 
187. 9 
174 .1 
135.7 218 .8 269.9 
149. 
161. 
172. 181.5 
212.8 
151.3 
209.6 
297.0 
148.6 
170 .5 
174.5 
150.5 
215.2 
307 .1 
149.1 
176 .2 
172.6 
146.8 
219.4 
298.7 
153. 0 
176. 0 
174.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.9 
94.1 
99.1 
88.2 
92.9 
ÎOO .2 
90 .9 
133.0 
ÎOO .4 
98.2 
90.6 
95.2 
85.9 
88.3 
101.7 
81.2 
131.2 
95.4 
95.7 
89.1 
90.5 
82.2 
83.6 
108.5 
76.5 
128.6 
94.7 
98.3 
90.2 
94.5 
85.7 
86.3 
101.4 
80.1 
131. 0 
95.5 
97.8 
89.7 
93.0 
84.8 
86.3 
101.2 
78.8 
132.2 
95.2 
96 .7 
89.5 
92.1 
83.3 
85.2 
100.3 
77.4 
129.7 
94.6 
95.6 
89.9 
91.3 
83.3 
83.4 
100 .2 
76 .0 
129.7 
95.3 
95.8 
89.0 
90 .1 
81.9 
83.0 
100 .7 
77 .2 
128.2 
94.5 
94.6 
88.3 
88.5 
80.5 
83. 0 
132.8 
75.7 
126.5 
94.3 
92.8 
87.4 
87.4 
79. 1 
81.7 
98.1 
73. 9 
123.0 
94. 0 
91 
97 
93 
8 
8 
7 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 
1975 = 100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
-
^ 
Ι , ' , Ι 
^ ^ - v ^ 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι i ι ι 
P R O D U C T I O N 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
I I I I ! i l I I I I 
-
I I I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-
-
— 
-
i l l ! 
_ 150 
140 
_ 110 
_ 100 
90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
Oft 
1 9 8 3 
02 
PR0DUKTI0N5INDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
105.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 2 
8 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 3 
7 8 . 2 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 2 
106 .4 
9 9 . 1 
106 .6 
10 3 . 5 
1 3 9 . 1 
7 8 . 7 
120 . 8 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 4 
1 3 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
9 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 7 
1 4 6 . 2 
7 7 . 8 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 0 
1 4 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 2 
9 2 . 7 
8 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
7 4 . 7 
1 3 0 . 1 
7 1 . 0 
1 1 8 . 3 
7 5 . 0 
1 2 2 . 2 
8 8 . 0 
1 1 5 . 3 
1 4 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 4 6 . 6 
8 5 . 9 
8 9 . 9 
2 7 . 7 
8 9 . 0 
1 0 1 . 1 
8 1 . 6 
6 7 . 0 
8 6 . 1 
1 3 7 . 0 
8 9 . 7 
7 7 . 4 
2 9 . 6 
6 5 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 1 
1 8 1 . 0 
8 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 9 
9 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 5 9 . 9 
8 6 . 3 
1 0 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 4 
9 4 . 4 
9 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 5 8 . 9 
7 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 0 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 5 3 . 7 
8 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 2 
9 4 . 9 
1 1 7 . 6 
1 4 2 . 3 
8 0 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 6 . 0 
1 4 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 3 6 . 7 
87 
91 
145 
73 
105 
6 4 
1 1 1 
7 
9 
0 
1 
1 
n 4 
84 
88 
67 
137 
8 
3 
? 
Π 
- 6 . 1 
0 . 3 
- 1 1 . 2 
- 5 . 5 
1 .7 
- 1 . 0 
- 1 . 1 
- 1 3 . 0 
- 0 . 7 
- 4 . 8 
- 4 . 2 
- 5 . 3 
6 . 2 
- 1 1 . 5 
- 0 . 1 
-ι 
- 8 
11 
4 
0 
- 1 0 
- 6 
1 
- 5 
3 
8 
3 
4 
4 
9 
-4 
7 
9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK 
3K 
USA 
J 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 8 
9 3 . 6 
9 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 1 
7 1 . 8 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 7 
9 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 6 
9 6 . 3 
1 2 1 . 1 
1 0 3 . 1 
1 3 6 . 1 
7 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 8 
1O6 .0 
1 0 7 . 6 
9 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 5 
8 1 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
8 9 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
1 5 4 . 2 
7 8 . 6 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 1 
9 7 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 5 
8 6 . 8 
9 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 5 1 . 3 
8 0 . 5 
1 0 1 . 9 
1 2 8 . 6 
126 . 9 
9 7 . 5 
1 0 0 . 8 
106 . 5 
8 3 . 4 
9 2 . 4 
1 0 8 . 4 
1 4 5 . 6 
7 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 0 0 . 8 
8 7 . 6 
9 3 . 7 
1 0 3 . 0 
1 4 2 . 8 
3 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 8 
8 7 . 8 
1 1 1 . 4 
1 3 3 . 8 
7 4 . 4 
1 0 7 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 2 . 4 
104 
86 
1 5 1 
79 
106 
119 
120 
η 
4 
? 
?. 
8 
9 
0 
104 
146 
78 
128 
5 
7 
? 
5 
- 0 
1 
- 1 
- 2 
0 
2 
- 5 
? 
η 
8 
8 
3 
7 
5 
- 0 
-1 
8 
- 3 
- 1 
- 0 
7 
- 9 
6 
5 
? 
η 
? 
8 
? 
3 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB ­ ADJ ­ CVS 
ι 
II.! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
172 .2 151 .3 174.6 168 .2 163.5 179.2 
D 
Ε­
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
138 
172 
134 
139 
183 
187 
188 
7 
0 
2 
7 
3 
9 
­5 
137 
182 
131 
144 
181 
183 
194 
8 
2 
5 
S 
3 
1 
— 2 
140 .1 
204.8 
134.7 
151.6 
197.5 
198.4 
— 219.7 
137.9 
156.8 
128.0 
131.2 
160.6 
173.9 
— 182.5 
149.7 
202.2 
147.0 
149.0 
202.1 
193.7 
— 206.5 
135 
205 
124 
123 
197 
196 
210 
4 
0 
0 
3 
6 
3 
— 8 
139.5 
216.8 
138.0 
153.3 
230.2 
209.3 
— 228.2 
139 
176 
130 
139 
175 
198 
208 
2 
0 
0 
7 
7 
5 
— 5 
146 
221 
147 
190 
186 
189 
231 
3 
b 
0 
0 
6 
5 
— 2 
130.1 
220.2 
124.0 
142.1 
221.8 
187.0 
— 234.9 
142 
225 
183 
246 
2 
8 
5 
­9 
140 
205 
136 
149 
201 
208 
224 
6 
0 
4 
Ζ 
6 
9 
— 9 
138.3 
210.1 
136.4 
170.7 
182.7 
188.8 
­222.2 
135.4 
212.2 
133.2 
152.1 
221.0 
188.2 
­233.0 
143 
209 
179 
241 
7 
0 
9 
— 9 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
133 
136 
176 
186 
0 
9 
0 
0 
137 
118 
301 
200 
2 
7 
1 
2 
128.2 
135.4 
254.8 
226.1 
146 
110 
351 
176 
0 
5 
1 
2 
157 
130 
227 
209 
0 
7 
6 
8 
111 
155 
286 
221 
0 
5 
3 
1 
133.0 
130.1 
238.6 
223.5 
EXPORTS 
128 
118 
225 
202 
0 
9 
7 
8 
141 
137 
268 
257 
0 
3 
5 
1 
114 
131 
216 
242 
0 
7 
0 
5 
198.2 
248.8 
132 
131 
224 
225 
3 
7 
6 
3 
127 
132 
267 
241 
0 ft 
9 
1 
124.5 
132.6 
207.4 
235.6 
207.8 
247.0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
167 
185 
218 
174 
186 
173 
311 
207 
9 
0 
S 
3 
2 
1 
1 
1 
187 
218 
274 
196 
198 
181 
324 
224 
322 
8 
5 
7 
9 
1 
9 
8 
5 
2 
219 
230 
289 
242 
208 
194 
339 
246 
242 
3 
4 
2 
4 
7 
6 
3 
2 
4 
190 
201 
293 
173 
212 
183 
300 
217 
313 
8 
4 
6 
5 
5 
1 
1 
2 
5 
220 
238 
325 
202 
206 
179 
360 
266 
414 
5 
9 
3 
7 
3 
6 
1 
1 
1 
214 
246 
297 
220 
196 
195 
371 
229 
305 
0 
7 
7 
1 
0 
0 
5 
1 
3 
222 
236 
304 
283 
218 
201 
386 
251 
234 
8 
9 
5 
1 
5 
6 
0 
4 
2 
210 
205 
267 
233 
193 
191 
357 
239 
181 
3 
7 
0 
1 
0 
8 
5 
0 
2 
229 
232 
287 
233 
222 
189 
¿12 
265 
248 
9 
3 
5 
4 
4 
9 
1 
2 
9 
201 
203 
250 
194 
181 
135 
371 
220 
171 
2 
7 
3 
1 
0 
6 
5 
0 
1 
200 
186 
261 
191 
186 
149 
427 
209 
295 
8 
8 
8 
1 
0 
5 
7 
6 
1 
216 
228 
284 
270 
210 
194 
379 
249 
2 
0 
3 
4 
5 
4 
3 
5 
221 
225 
261 
238 
216 
193 
129 
252 
9 
1 
5 
6 
5 
9 
6 
2 
209 
204 
267 
201 
189 
143 
382 
227 
6 
2 
9 
7 
3 
9 
7 
3 
201 
175 
252 
172 
177 
142 
406 
212 
2 
9 
ft 3 
8 
0 
3 
3 
201.1 205.8 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
239 
215 
223 
161 
197 
179 
314 
163 
1 
9 
9 
0 
5 
6 
4 
7 
237 
222 
225 
164 
191 
178 
351 
176 
307 
0 
7 
5 
9 
5 
C 
1 
6 
1 
255 
253 
233 
171 
189 
207 
369 
185 
349 
1 
5 
6 
2 
I 
2 
6 
9 
8 
225 
198 
211 
159 
177 
178 
355 
169 
293 
1 
7 
4 
7 
7 
3 
0 
2 
2 
251 
243 
248 
182 
203 
187 
366 
187 
410 
1 
2 
6 
6 
2 
7 
5 
0 
2 
245 
255 
235 
166 
190 
195 
377 
176 
346 
7 
4 
4 
8 
1 
1 
0 
3 
8 
264 
276 
252 
175 
200 
220 
399 
187 
313 
9 
3 
4 
1 
8 
7 
6 
8 
1 
238.8 
215.4 
205.1 
162.8 
172.5 
202.8 
335.6 
179.1 
308.1 
272 
266 
211 
179 
192 
210 
366 
200 
400 
3 
7 
1 
7 
9 
0 
1 
3 
7 
235 
256 
215 
172 
171 
195 
292 
174 
401 
7 
4 
6 
9 
9 
0 
1 
5 
1 
259 
249 
231 
172 
183 
217 
288 
175 
311 
8 
2 
1 
2 
0 
9 
1 
5 
1 
251 
245 
217 
173 
193 
210 
339 
190 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
9 
5 
260.8 
263.7 
215.4 
172.3 
187.4 
213.3 
372.3 
194.8 
242 
247 
226 
171 
172 
200 
301 
176 
0 
9 
8 
3 
5 
9 
7 
1 
251 
236 
226 
172 
169 
206 
275 
172 
4 
3 
5 
1 
C 
2 
0 
9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
! UK 
IRL 
DK 
136.6 
169.6 
_ 
134.6 
145.2 
­­177.3 
138 
185 
136 
157 
176 
4 
2 
­
8 
Ä 
­­6 
137.7 
204. 0 
­
138.5 
169.4 
­­193.5 
140 
187 
120 
153 
165 
2 
1 
­
7 
7 
­­7 
150.5 
192.6 
­
155.7 
170.6 
­­184.0 
128 
197 
131 
152 
191 
0 
7 
­
7 
1 
­­7 
136.7 139.7 146.3 121.8 
206.1 204.0 208.0 210.8 
142.2 125.7 154.7 135.0 
173.1 166.0 186.5 171.8 
205.7 180.1 196.5 208.7 
189.0 
222 .3 
138 .5 136 .8 132.6 133 .3 
204 .1 208.9 211 .8 : 
138.0 137 .5 138 .3 : 
171 .8 176 .3 181.8 183 .1 
197 .1 196 .1 204 .1 211 .1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 8 7 . 2 8 4 . 1 
D 
Ε­
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96 .5 
92.3 
85.5 
88.6 
97 .6 
87.7 
130 .8 
106 .7 
93.4 
89.2 
81.5 
85.8 
97.6 
77.3 
124.6 
95.8 
89.7 
87.7 
76.7 
84.6 
97.7 
73.5 
113.4 
94.4 
93.4 
88.8 
81.1 
86.1 
97.6 
76.4 
125. 0 
96. 9 
92.5 
88.2 
80.0 
86.5 
96.9 
75.6 
125.0 
95.6 
90.8 
88.1 
78.6 
85.8 
96.5 
74.2 
118.7 
93.9 
90.0 
88.7 
77.8 
85.0 
97 .1 
73.1 
116.1 
95.8 
89. 9 
87.7 
76.2 
84.7 
99. 0 
74.1 
111.6 
94.9 
88.2 
86.6 
74.0 
82.9 
98.3 
72.6 
107.1 
93.0 
85.2 
85.7 
71.8 
80.9 
97.6 
70.5 
106.2 
93.0 
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¡50 
RO 
130 
120 
110 
30 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
1­ i 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EHPLOYrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
'■■ , . . i n ■*■ ι « "■ **■ "■ m , ■■ Hi a u l f l , , , ( a , M l IH | '·" s: ;s :·· ··· ■·... !!!!'iy,„, "» « » . . . 
"* «H III H, ' » I H » < i 
' " "» »s H : U I ««« » . , β «*< «π 
J I I I I I i I I I I i I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L 
1919 1980 1981 1982 1983 
150 
130 
120 
110 
100 
30 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
98.7 106.9 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
109.8 
110.6 
116.6 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
8 9 . 5 
8 2 . 9 
138.6 
116. 9 
7 1 . 4 
105 .2 
106.6 
93.7 
130 .2 
159.6 
109.6 
115.6 
109 .4 
106 .7 
99 .8 
80 .7 
7 2 . 8 
136 .2 
114 .3 
7 3 . 5 
102 .8 
97 .2 
106 .9 
136 .9 
162.7 
106 .3 
1 1 0 . 1 
94 .4 
105.2 
95.0 
7 6 . 5 
7 5 . 1 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 1 
66 .6 
98.6 
8 9 . 1 
129 .8 
119 .2 
155 .9 
118 .9 
111.7 
101 .9 
116.0 
95 .8 
8 0 . 3 
7 9 . 2 
146 .3 
138 .0 
6 8 . 1 
106 .8 
93 .8 
1 5 9 . 1 
1 2 1 . 1 
161.5 
96 .3 
95.0 
98 .6 
8 8 . 0 
72 .6 
7 1 . 8 
7 2 . 2 
131 .5 
66 .0 
6 0 . 3 
8 9 . 7 
99 .3 
165 .4 
118 .5 
156 .5 
8 6 . 1 
95.0 
2 5 . 8 
88 .0 
8 7 . 8 
5 3 . 4 
67 .3 
9 1 . 1 
112 .0 
4 8 . 5 
75 .6 
25 .0 
3 4 . 2 
118 .2 
1 1 3 . 3 
95 .0 
1 0 6 . 5 
92 .2 
8 9 . 0 
96 .8 
6 9 . 1 
7 8 . 2 
128 .5 
113 .0 
6 3 . 1 
93 .4 
79 .7 
109 .6 
146 .0 
98 .9 
106 .5 
8 9 . 7 
94.0 
96 .2 
7 0 . 1 
78 .0 
130 .5 
139.0 
6 9 . 8 
95 .4 
8 5 . 4 
110 .9 
171 .8 
104 .6 
90 .6 
96 .0 
98 .9 
7 1 . 9 
66 .5 
1 4 1 . 1 
106 .0 
5 9 . 6 
113 .6 
153 .9 
102 .6 
91 .0 
96 .0 
98 .4 
6 8 . 9 
68 .8 
151 .5 
107 .0 
5 6 . 5 
115 .5 
116.0 
112 .3 
8 9 . 9 
102.0 
100 .2 
7 0 . 8 
7 0 . 5 
152 .5 
135.0 
58 .7 
121.0 
151.0 
91 
92 
70 
69 
1 1 2 
53 
4 1 
8 
?. 
7 
9 
4 
0 
8 
76 
5 2 
60 
1 1 6 
3 
1 
7 
0 
­ 6 . 3 
­ 6 . 3 
­ 1 4 . 2 
­ 9 . 1 
­ 1 . 0 
­ 9 . 1 
­ 5 . 3 
­6 .5 
­ 2 . 1 
­ 1 8 . 9 
­ 5 . 5 
­ 8 . 8 
18 .4 
­ 1 2 . 9 
­6 .4 
0 . 8 
­ 6 . 5 
­ 1 2 . 1 
4 . 6 
­ 1 . 9 
­ 9 . 9 
­ 1 4 . 5 
3 . 6 
­ 3 0 . 7 
­ 0 . 1 
­ 4 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F 
I NL 
3 
L UK 
IRL DK 
GP, 
1 0 8 . 1 
109 .2 
93 .0 
108.7 
95 .6 
76 .8 
7 2 . 5 
132 .0 
121 .3 
68 .0 
98.6 
8 7 . 0 
107 .0 
108.7 
89 .7 
103 .3 
97 .2 
76 .3 
7 6 . 9 
1 4 3 . 1 
113.4 
68 .5 
9 8 . 1 
7 9 . 2 
107 .8 
108 .7 
95 .2 
103 .4 
9 3 . 1 
79 .0 
78 .7 
129 .9 
118 .7 
6 2 . 5 
99 .2 
8 7 . 0 
99 .8 
106 . 9 
8 3 . 9 
98 .5 
90 . 3 
6 4 . 1 
7 1 . 7 
122 . 9 
1 1 6 . 1 
6 2 . 5 
9 3 . 9 
8 1 . 3 
99 .5 
106 .9 
8 1 . 1 
97 .5 
9 3 . 1 
6 8 . 1 
6 8 . 2 
122 .2 
1 1 9 . 1 
61 .0 
92 .2 
8 3 . 3 
101 .0 
79 .7 
90 .6 
9 1 . 1 
6 8 . 1 
6 8 . 8 
129 .6 
103 .6 
5 8 . 8 
98 .5 
8 1 . 2 
91 .8 
92 .5 
6 5 . 1 
7 0 . 1 
138 .9 
112.6 
5 1 . 8 
100 .4 
8 0 . 2 
92 .2 
98 .2 
66 .6 
6 1 . 9 
131 .8 
111.6 
57 .0 
100 .5 
8 2 . 0 
70 .6 
7 2 . 8 
1 2 1 . 3 
105 .0 
4 8 . 9 
96 
7 4 
69 
1 2 1 
1 
1 
2 
5 
0 
­ 0 
1 
­ 0 
6 
1 
­ 1 1 
5 
7 
5 
? 
? 
6 
9 
9 . 1 
2 . 3 
0 .1 
6 .2 
5. 0 
­ 4 . 9 
­ 7 . 8 
15.7 
­ 1 4 . 1 
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MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
163.7 172.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.4 
156.3 
259.0 
122.9 
129.3 
184.1 
183.6 
166.4 
145 
168 
291 
131 
128 
154 
171 
181 
1 
5 
0 
2 
3 
7 
4 
3 
151.4 
183.8 
307.9 
132.4 
129.5 
145.1 
179.5 
209.6 
141.2 
155.1 
255.2 
126.7 
118.4 
136.6 
165. 0 
167.3 
167 
190 
317 
160 
138 
177 
177 
207 
1 
7 
9 
6 
4 
5 
1 
0 
137.5 
176.2 
307.5 
123.7 
134.8 
120.9 
188.8 
189.3 
151.4 
189.2 
326.1 
134.7 
149.0 
137.4 
178.0 
221.7 
153 
159 
269 
121 
94 
132 
170 
196 
8 
5 
1 
7 
9 
5 
3 
7 
163.0 
210.5 
329.0 
149.6 
139.2 
189.5 
181.1 
230 .7 
138.8 
185.2 
310.0 
118.7 
131.6 
122.0 
178.0 
228.0 
148 
139 
166 
231 
3 
9 
0 
3 
156 
178 
305 
128 
113 
143 
182 
226 
6 
2 
4 
1 
9 
8 
3 
0 
147 
192 
307 
129 
131 
159 
180 
211 
0 
2 
4 
0 
8 
2 
1 
7 
147.6 
133.3 
309.7 
130.8 
129.5 
128.4 
171.1 
234.9 
153 
151 
167 
224 
4 
4 
0 
0 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
166.3 
132.2 
280.1 
117.8 
135.2 
174.7 
— 180.5 
182.8 
141.8 
343.5 
125.8 
133.1 
179.6 
— 205.7 
178.2 
133.9 
349.2 
129.3 
134.4 
170.5 
— 227.3 
171.8 
135.6 
291.7 
115.3 
130 .8 
182.3 
— 197.7 
195 
147 
397 
151 
131 
181 
226 
4 
0 
2 
4 
1 
1 
— 4 
187 
138 
363 
133 
135 
189 
240 
8 
3 
1 
3 
2 
5 
— 1 
179.6 
129.9 
366.7 
129.3 
139.7 
173.3 
— 217.7 
EXPORTS 
156 
122 
281 
121 
128 
151 
212 
5 
3 
9 
3 
1 
6 
— 7 
188.9 
145.1 
385.2 
133.3 
134.8 
167.6 
— 238.7 
190.6 
139.5 
391.1 
120.3 
150.4 
178.7 
— 270.5 
125 
185 
250 
2 
7 
-8 
171 
129 
333 
127 
138 
165 
232 
7 
0 
9 
1 
2 
9 
— 2 
182 
141 
356 
118 
135 
169 
229 
6 
0 
1 
7 
5 
4 
— 8 
181.0 
135.8 
366.3 
124.7 
141.9 
164.5 
-252.1 
125 
182 
254 
EXPORTATIONS 
4 
0 
— 0 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
164 
173 
217 
179 
159 
191 
371 
170 
7 
2 
5 
2 
5 
9 
2 
9 
181 
190 
262 
197 
162 
207 
423 
198 
469 
1 
3 
3 
5 
0 
6 
2 
7 
7 
200 
195 
278 
226 
166 
209 
557 
212 
449 
8 
0 
7 
8 
9 
9 
2 
7 
6 
175 
177 
268 
188 
154 
213 
441 
181 
461 
2 
5 
1 
4 
2 
5 
4 
7 
9 
217.2 
208.9 
305.6 
229.3 
174.3 
207.0 
461.2 
226.6 
455.8 
194 
196 
257 
225 
165 
217 
476 
204 
521 
6 
7 
2 
9 
9 
8 
9 
9 
1 
199 
210 
310 
229 
182 
218 
579 
239 
386 
3 
8 
2 
5 
3 
6 
2 
3 
3 
193 
174 
256 
212 
150 
200 
572 
186 
520 
5 
1 
2 
5 
S 
7 
0 
7 
1 
215 
198 
291 
240 
168 
202 
601 
219 
370 
7 
ft 3 
0 
7 
5 
0 
8 
5 
175 
190 
262 
220 
155 
155 
429 
216 
352 
0 
4 
8 
8 
5 
5 
4 
2 
I 
181.5 
192.4 
285.9 
218.1 
153.1 
166.7 
516.4 
221.3 
2 93.4 
203 
190 
273 
228 
165 
205 
594 
209 
8 
2 
1 
7 
6 
5 
6 
0 
203 
189 
258 
228 
161 
205 
603 
207 
1 
6 
4 
6 
6 
8 
9 
6 
183 
191 
287 
222 
158 
160 
462 
217 
1 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
0 
182 
183 
268 
213 
145 
158 
494 
210 
6 
3 
7 
9 
0 
0 
7 
0 
188.5 179.7 203.8 185.7 193.3 177.9 197.2 164.7 167.0 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
2 0 4 . 7 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
241 
208 
202 
181 
177 
214 
246 
150 
6 
4 
2 
5 
1 
9 
6 
8 
245 
223 
215 
175 
166 
227 
257 
147 
140 
1 
0 
2 
2 
7 
2 
0 
6 
4 
257.6 
243.1 
212.4 
197.1 
178.9 
261.8 
215.1 
181.9 
161.8 
235 
203 
222 
167 
158 
236 
280 
140 
152 
7 
0 
1 
8 
5 
7 
2 
9 
6 
263 
226 
217 
190 
177 
254 
227 
161 
169 
3 
8 
5 
3 
1 
3 
5 
0 
8 
247 
239 
220 
177 
176 
248 
266 
161 
156 
2 
9 
2 
7 
6 
1 
2 
9 
3 
266 
263 
227 
198 
189 
285 
286 
180 
153 
8 
7 
9 
0 
0 
7 
4 
5 
7 
250 
217 
195 
194 
174 
257 
234 
169 
156 
5 
2 
9 
3 
5 
5 
2 
5 
1 
266 
251 
205 
219 
175 
267 
193 
215 
193 
0 
5 
3 
9 
6 
9 
8 
9 
1 
225 
224 
172 
18 9 
150 
236 
225 
177 
148 
0 
2 
5 
1 
1 
7 
9 
8 
6 
261 
218 
188 
189 
171 
260 
230 
178 
157 
2 
5 
5 
8 
8 
9 
7 
6 
8 
261 
239 
200 
203 
185 
268 
213 
181 
3 
9 
9 
9 
9 
6 
4 
S 
256 
219 
187 
212 
172 
271 
212 
207 
7 
6 
9 
8 
S 
7 
5 
9 
236 
223 
180 
195 
155 
216 
223 
183 
9 
3 
5 
9 
4 
9 
2 
4 
249 
204 
182 
186 
161 
243 
205 
178 
5 
2 
5 
7 
7 
9 
0 
5 
210 .9 215 .1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
160.2 
136.7 
173.0 
223.8 
127.3 
147.1 
180.1 
172.0 
165.6 
142.8 
189.6 
263.2 
128.8 
153.5 
163.6 
174.9 
172.1 
144.2 
203.6 
279.5 
135.5 
159.7 
170.8 
196.0 
165.1 
143.6 
191.7 
261.5 
115.4 
143.9 
162.9 
160.9 
179.0 
155.4 
196 .6 
318.2 
152.3 
169.3 
164.6 
178.6 
161 
133 
198 
241 
131 
146 
166 
194 
6 
9 
9 
9 
3 
9 
4 
0 
170 
144 
206 
263 
137 
167 
164 
207 
0 
7 
1 
4 
7 
0 
1 
0 
172.1 
144.6 
201.6 
274. 1 
122.9 
148.3 
177.0 
183.4 
184.5 
153.6 
207.7 
338.5 
150.1 
176.3 
175.7 
199.6 
163.8 
129.0 
209.8 
254.3 
133.1 
146.4 
172.5 
214.7 
143 
165 
226 
1 
0 
3 
174 
144 
202 
277 
136 
158 
178 
199 
D 
9 
1 
6 
9 
3 
7 
9 
175.0 
144.2 
207.8 
286. 1 
134.4 
165.0 
174.0 
199.7 
172 
139 
210 
282 
136 
158 
174 
210 
4 
6 
3 
6 
3 
9 
4 
5 
141 
155 
216 
6 
1 
2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 93.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.3 
92.7 
93.9 
89.0 
82.5 
98.2 
90 .6 
146 .8 
108.1 
95.2 
89.8 
90.0 
86.0 
83.3 
95.9 
80.5 
141.7 
99.0 
92.9 
87.2 
85.2 
81.8 
76. 0 
91.5 
75.9 
139.4 
99.7 
95.4 
89.4 
89.5 
85.3 
73.4 
95.6 
79.5 
110.7 
97.9 
94.9 
88.7 
88.0 
84.4 
78.0 
95.0 
77.6 
140.7 
97.4 
93.9 
88.2 
86 .7 
82.7 
76 .8 
93.6 
76 .1 
140 .7 
99.3 
93.0 
88.2 
86 .0 
82.1 
76.1 
91 .9 
74.8 
138. 9 
100 .1 
92.8 
86.8 
84. 9 
81.8 
75.5 
91. 0 
77.6 
138. 9 
100. 0 
92.0 
85.7 
83.3 
80.7 
75.5 
89.6 
75.1 
138.9 
99.6 
90.2 
84.2 
81.9 
79.7 
73.2 
88.0 
72.8 
133.3 
100.7 
88 
86 
100 
8 
1 
8 
39 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1975 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
140 
130 
120 
30 
J_ JL χ 
150 
140 
130 
120 
100 
_L _L 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1 9 8 3 
1982 
06 
1983 
02 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
EURIO 
E 
Ρ 
U S Λ 
J 
ARBEITSTAG 
120.7 
123.9 
124.9 
127.0 
133.9 
110.1 
100.9 
160.3 
131.8 
148.2 
120.7 
90.5 
166.5 
148.3 
212.1 
116.8 
121.4 
126.8 
117.5 
133.1 
101.8 
92.6 
172.1 
127.3 
151.3 
116.8 
93.1 
169.0 
153.2 
256.0 
119.2 
120.6 
130.0 
126.4 
135.8 
102.1 
95.3 
175.5 
131.3 
136.3 
119.1 
87.1 
191.8 
115.4 
254.6 
125 
121 
117 
132 
116 
96 
91 
188 
159 
118 
125 
9ft 
201 
118 
251 
0 
7 
2 
2 
0 
9 
6 
2 
0 
1 
0 
8 
5 
8 
6 
99.2 
95.8 
91.3 
127.8 
116.0 
71.5 
90.1 
168.5 
73.0 
108.7 
99.0 
91.6 
172.8 
112.5 
263.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
87.1 
93.7 
91.3 
40.0 
112.0 
101 .8 
81.7 
115.1 
126 .0 
60 .3 
86.9 
25.9 
74.3 
144.4 
242.7 
WORKING 
122.3 
120.3 
127.9 
137.0 
129.0 
113.9 
107.6 
177.5 
124.0 
140.7 
122.1 
78.1 
116.1 
267.3 
DAY 
125.4 
121.2 
132.4 
132.1 
138.0 
107.3 
116.1 
173.1 
157.0 
157.7 
125.3 
87.5 
149.8 
314.5 
125.3 
131.4 
141.0 
126.4 
151.0 
109.7 
90.4 
176.2 
125.0 
146.0 
125.2 
94.7 
151.3 
285.6 
122.8 
125.7 
132.4 
133.3 
138.0 
110.9 
94.8 
161.8 
131. 0 
138. 1 
122.7 
102.2 
153.3 
273.6 
128 
131 
117 
111 
96 
180 
153 
151 
158 
301 
1 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
1 
9 
7 
100 
128 
113 
96 
163 
69 
128 
INDICES DE 
0 
8 
0 
7 
7 
0 
3 
PAR JOUR 
91.0 
110.0 
92.0 
144.0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0 .2 
-3.2 
2.5 
0.2 
2.3 
5.0 
4.2 
0 .6 
1.6 
-8.6 
0.1 
-10.3 
13.2 
-2.0 
4.8 
-1 
0 
-1 
17 
8 
-2 
11 
18 
6 
19 
5 
8 
8 
6 
6 
9 
3 
0 
8 
9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I HL 
Β 
L UK IRL DK 
GR 
USA 
J 
119. 0 
132. 0 
127. 1 
136.5 
99.5 
90. 9 
178.1 
115.2 
138. 0 
118.2 
81.1 
111.3 
125.1 
126.6 
137.3 
103.0 
97.9 
185.5 
131.7 
121.5 
116.3 
86.5 
123.7 
125.9 
120 .7 
131.2 
100.1 
97 .7 
176.5 
121 .7 
121.3 
118.3 
81.6 
117.1 
130.1 
123.1 
136.8 
104.7 
97.6 
174.5 
127.0 
130.6 
117.8 
77.6 
116.2 
129.9 
120.9 
134.0 
107.0 
97.1 
161.0 
113.1 
141.3 
117.6 
80.1 
121.7 
134.9 
115.1 
136.3 
106.0 
98.5 
175.1 
135.7 
137.2 
119.9 
89.1 
118.3 
136.1 
125.8 
138.8 
109. 1 
100.5 
155.8 
114.8 
121.2 
120.9 
86.2 
121 
126 
137 
116 
97 
169 
138 
137 
? 
11 
9 
3 
? 
5 
3 
2 
118 
125 
135 
103 
179 
130 
113 
6 
8 
ft 
? 
5 
3 
1 
120 
133 
102 
144 
1 
6 
7 
5 
-0 
5 
-0 
? 
-1 
-2 
-1 
7 
1 
5 
? 
? 
1 
1 
0.1 
-0.2 
-1.5 
6.6 
-0.5 
5.8 
10.9 
1.3 
40 
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1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1980 1982 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
ι 
II. i 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
304.7 274.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.8 
199.6 
247 .5 
150.2 
141.5 
189.3 
170.9 
AUFTRAGSEINGAENGE 
150.3 
226.2 
283.4 
151.7 
140.8 
199.1 
182.2 
155 
254 
330 
155 
153 
216 
208 
- GESAMT 
2 
2 
5 
2 
1 
5 
4 
152 
202 
253 
113 
129 
189 
169 
7 
5 
3 
0 
1 
2 
0 
165 
269 
338 
172 
159 
217 
209 
7 
8 
6 
0 
1 
1 
7 
148 
233 
293 
148 
148 
225 
196 
NEW 
2 
2 
2 
0 
6 
3 
7 
150 
257 
347 
156 
150 
200 
209 
ORDERS 
9 
2 
1 
0 
7 
3 
0 
154 
214 
289 
144 
142 
209 
185 
- TOTAL 
3 
7 
7 
0 
4 
8 
3 
167 
311 
392 
173 
170 
230 
242 
5 
7 
0 
0 
5 
5 
7 
154 
255 
351 
147 
159 
240 
220 
1 
1 
0 
0 
6 
1 
7 
155.5 
211.4 
229.0 
155.6 
248.6 
333.5 
149.7 
162.0 
221.5 
205.5 
ENTREES DE 
155.4 
269.1 
346 .2 
155.9 
153.6 
221.1 
220.2 
COMMANDES 
159.5 
263.0 
363.0 
155.4 
159.7 
227.9 
221.1 
160 
225 
229 
- ENSEMBLE 
4 
1 
3 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
146 
120 
199 
166 
-
6 
1 
7 
8 
149 
125 
206 
184 
-
6 
8 
9 
6 
152 
123 
208 
207 
-
1 
9 
6 
3 
140 
125 
226 
168 
-
6 
0 
9 
5 
155 
127 
206 
199 
-
6 
5 
0 
8 
156 
131 
207 
209 
-
6 
4 
9 
5 
-
151.6 
124.2 
209.3 
203.8 
EXPORTS 
117 
113 
200 
192 
-
7 
1 
9 
5 
182 
127 
216 
223 
-
5 
0 
2 
5 
135 
141 
253 
222 
-
7 
7 
8 
9 
214 
235 
-
2 
5 
128 
127 
202 
212 
-
0 
8 
9 
5 
171 
118 
219 
213 
-
1 
3 
8 
6 
-
136.2 
133.1 
224.7 
216.8 
-
217.7 
232.0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
201 
209 
198 
176 
189 
208 
355 
182 
1 
8 
4 
8 
9 
7 
7 
7 
219.4 
238.9 
233.4 
185.0 
196 .6 
241.6 
153.3 
206 .6 
291.7 
254 
256 
267 
201 
189 
273 
561 
210 
275 
1 
2 
8 
1 
4 
2 
8 
5 
1 
216 
219 
232 
160 
183 
221 
434 
192 
352 
3 
7 
7 
5 
4 
0 
8 
2 
4 
257 
272 
276 
212 
233 
279 
551 
247 
365 
6 
1 
1 
9 
5 
0 
6 
3 
2 
240 
248 
257 
196 
188 
250 
515 
221 
335 
6 
4 
4 
9 
3 
6 
2 
9 
0 
249 
271 
272 
207 
190 
275 
551 
229 
313 
5 
9 
0 
6 
0 
6 
i S 
1 
248 
221 
241 
184 
163 
270 
556 
212 
202 
3 
4 
9 
9 
8 
1 
8 
6 
1 
279 
280 
299 
214 
210 
296 
621 
296 
250 
3 
1 
8 
8 
4 
4 
1 
9 
3 
238.2 
258.7 
257.3 
177.8 
175.6 
242.0 
555.0 
235.6 
132.9 
248 
277 
284 
183 
171 
270 
630 
247 
212 
0 
9 
3 
5 
5 
6 
4 
1 
5 
258 
245 
262 
200 
188 
280 
577 
229 
2 
4 
6 
9 
4 
1 
3 
9 
263 
261 
268 
200 
187 
287 
602 
264 
7 
0 
7 
9 
1 
3 
0 
7 
246 
259 
276 
181 
179 
252 
570 
243 
0 
1 
2 
6 
6 
9 
2 
7 
252 
266 
276 
181 
173 
260 
617 
251 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
6 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
254 
240 
272 
179 
181 
256 
304 
155 
0 
7 
8 
0 
2 
8 
2 
9 
281 
271 
288 
180 
186 
350 
386 
162 
196 
2 
8 
1 
0 
2 
8 
8 
7 
7 
312.9 
313.3 
323.8 
189. 1 
180.6 
371.6 
123.5 
190.9 
226.1 
278 
260 
294 
175 
178 
376 
420 
159 
180 
7 
2 
6 
3 
2 
6 
0 
9 
1 
325 
316 
318 
201 
208 
419 
413 
201 
282 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
5 
3 
0 
300 
292 
321 
175 
179 
346 
441 
177 
227 
8 
0 
4 
4 
9 
9 
' 1 
8 
305 
328 
340 
186 
ISO 
366 
415 
186 
212 
7 
5 
3 
0 
2 
1 
5 
5 
9 
294 
261 
278 
181 
169 
371 
407 
170 
200 
7 
.7 
8 
7 
4 
5 
6 
1 
7 
350.5 
371.0 
354.6 
213.5 
192.9 
414.1 
430.0 
229.7 
264.4 
292 
311 
268 
185 
165 
369 
422 
ISO 
217 
4 
0 
3 
9 
5 
6 
S 
9 
5 
318 
304 
295 
180 
181 
474 
416 
131 
193 
8 
9 
5 
2 
6 
9 
3 
8 
0 
308 
287 
297 
189 
185 
367 
412 
182 
3 
4 
9 
0 
1 
4 
1 
9 
318 
340 
314 
196 
176 
393 
419 
208 
8 
8 
5 
9 
5 
7 
5 
1 
300 
317 
282 
192 
167 
386 
419 
186 
7 
4 
4 
1 
3 
S 
3 
8 
323 
300 
294 
183 
179 
465 
122 
189 
1 
9 
1 
9 
3 
7 
4 
3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 93.9 89.5 86.5 89.1 88.3 87.0 86.4 86.8 86.0 84.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.7 
93.8 
92.5 
87.1 
91.7 
149.5 
99.4 
93.0 
90 .9 
90 .3 
80 .3 
83.6 
151 .6 
96.6 
89.2 
90.2 
86.7 
78.2 
79.9 
155.3 
93.3 
92.9 
90.5 
90.1 
79.5 
82.8 
151.6 
96.6 
91. 9 
90.2 
89.1 
80.5 
81.4 
156.8 
97.3 
90.3 
90.1 
87.9 
79.1 
79.8 
155.8 
93.4 
89.4 
90 .6 
87.3 
78.4 
78.8 
158.9 
92.9 
89.3 
90.2 
86 .4 
77 .7 
80.7 
153.7 
92.2 
87.9 
89.8 
85.0 
77.5 
80.5 
152.6 
94.7 
86.2 
88.7 
84. 0 
77.0 
79.5 
145.3 
93.6 93.5 
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BAU V O N KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS A N D ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1975 = 100 
150 
!<-O 
¡20 
100 _ 
80 
_ 150 
140 
_ 130 
100 
_ 90 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
06 
1983 
02 
PR0DUKTI0NS2NDIZE5 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
119.1 
122.9 
132.6 
125.0 
123.4 
85.9 
116.5 
138.6 
298.3 
119.1 
165.0 
171.3 
107.1 
170.4 
113 
127 
121 
114 
128 
73 
98 
160 
343 
113 
148 
207 
110 
173 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
5 
8 
3 
5 
9 
1 
4 
113 
128 
125 
103 
142 
70 
85 
166 
329 
113 
121 
187 
98 
166 
0 
1 
0 
1 
6 
1 
7 
3 
6 
1 
0 
5 
8 
2 
119.5 
137.6 
126.8 
118.3 
128.4 
73.2 
91.9 
205.0 
421.4 
119.5 
126.1 
205.3 
119.0 
179.2 
111.1 
130.2 
111.1 
106.7 
137.9 
67.2 
83.8 
166.8 
406.3 
111.2 
102.2 
98.7 
100.9 
112.3 
115.0 
104.3 
59.4 
68.4 
93.0 
220.8 
98.8 
149.7 
201.3 
103.3 
180.5 
113.9 
129.0 
123.1 
109.6 
117.5 
67.6 
82.0 
145.9 
269.3 
113.9 
130.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
56.2 
92. 9 
31.1 
18.1 
117.7 
49.0 
46 . 9 
1 6 4 . 0 
239.6 
56.2 
12.1 
57.5 
93.3 
127.9 
WORKING 
119.6 
128.8 
139.5 
103.6 
160.1 
79.3 
92.5 
146.0 
273.1 
119.7 
144.1 
112.3 
164.8 
SEASONALLY 
113.8 
128.8 
122.0 
103.8 
134.6 
69. 0 
84. 1 
170.0 
335.8 
113.9 
124.2 
110.0 
119.3 
131.5 
85.5 
145.6 
70.1 
85.3 
158.1 
288.2 
110.1 
151.9 
DAY 
125.0 
132.8 
153.8 
100 .1 
154.4 
81.8 
93.0 
186.0 
271 .0 
125.1 
163.4 
117.5 
190.9 
ADJUSTED 
113.0 
121.2 
138.8 
85.1 
145.5 
70.3 
81.5 
163.6 
261.0 
113.0 
147 .5 
127.0 
140.2 
149.9 
106.5 
164.5 
79.2 
83.8 
155.0 
334.0 
127.1 
142.3 
118.2 
171.5 
115.9 
124.9 
141.7 
88.1 
151.1 
73.2 
76.9 
142.1 
299.0 
116.0 
135.7 
125.3 
136.6 
141.1 
111.4 
153.6 
88.2 
88.4 
166.0 
306 .0 
125.1 
146.5 
123.5 
163.8 
115.4 
123.6 
131.8 
92.2 
151.0 
81.8 
79.4 
165.6 
219.7 
115.5 
131.2 
127.9 
137.9 
145.4 
112.7 
190.9 
86.7 
79.3 
193.0 
299.8 
128.0 
131.9 
181.0 
116.5 
127.2 
136.6 
94.2 
190.3 
78.5 
74.5 
152.4 
263.1 
116.6 
101' 
98 
118 
116 
67 
51 
70 
125 
101 
113 
123 
132 
100 
72 
68 
127 
181 
111 
INDICES DE 
6 
5 
3 
3 
1 
8 
0 
6 
7 
9 
8 
5 
6 
7 
5 
8 
4 
0 
PAR JOUR 
91.0 
47.9 
69.9 
129.0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­0.9 
­7.1 
10.5 
­5.7 
8.4 
1.5 
­13.7 
­1.9 
­26 .5 
­0 .9 
­8.3 
­11 .1 
6 .0 
­2.6 
DESAISONNALISE 
123.5 
139.1 
88.7 
138.2 
2 . 0 
­0 .1 
­1.7 
11.0 
6 .1 
­8.7 
­12.1 
­17 .8 
2. 0 
3.0 
3.3 
52.1 
1.2 
48.7 
12.8 
­24.2 
­21.3 
­43.1 
3.0 
10.8 
1.0 
­2.3 
3.5 
5.0 
6 .8 
26.0 
22.1 
­8.1 
8.1 
­30.0 
­2.3 
USA 
J 
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NACE 35 
1975= 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1980 1981 1982 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
f 
II. ! 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
241 .5 242 .2 2 3 0 . 9 2 3 6 . 6 2 3 2 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
163 
218 
262 
163 
195 
214 
6 
2 
9 
2 
1 
3 
176 
235 
293 
180 
183 
262 
3 
6 
7 
3 
9 
4 
189 
263 
310 
230 
205 
293 
0 
9 
1 
0 
6 
9 
162.9 
204.2 
243.4 
145.2 
191.9 
249.3 
195 
262 
290 
209 
192 
258 
6 
5 
5 
7 
1 
3 
198 
262 
317 
231 
215 
265 
2 
9 
1 
7 
5 
3 
204.3 
265.8 
345.2 
244.3 
204.2 
329.3 
EXPORTS 
165 
235 
242 
182 
197 
270 
4 
0 
1 
1 
6 
7 
188 
291 
337 
261 
205 
310 
3 
8 
1 
9 
3 
3 
197 
281 
315 
280 
216 
302 
4 
9 
0 
3 
2 
0 
214 
239 
318 
0 
2 
7 
185 
266 
296 
237 
214 
299 
8 ft 
5 
8 
0 
1 
186 
274 
331 
249 
216 
300 
1 
2 
6 
5 
2 
8 
189.9 
276 .8 
296 .9 
256.8 
204.7 
308.5 
202 
230 
291 
EXPORTATIONS 
8 
3 
6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
227 
205 
162 
222 
216 
172 
801 
274 
2 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
2 
266 
213 
170 
236 
241 
188 
785 
284 
338 
2 
5 
8 
1 
3 
4 
7 
7 
5 
331 
222 
167 
266 
281 
181 
1229 
321 
300 
3 
4 
2 
0 
1 
1 
5 
4 
9 
254.6 
191.4 
162.1 
239.9 
205.4 
175.0 
638.5 
261.4 
436 .5 
326.3 
232.2 
182.8 
265.9 
272.5 
217.0 
902.8 
287.8 
392.5 
323 
232 
163 
261 
288 
186 
982 
319 
403 
8 
6 
9 
1 
8 
0 
3 
6 
0 
347 
223 
193 
271 
309 
200 
1533 
335 
388 
9 
1 
7 
0 
5 
9 
3 
5 
1 
302 
184 
152 
224 
219 
156 
1191 
296 
168 
0 
5 
2 
6 
7 
8 
8 
7 
7 
351 
249 
159 
307 
319 
180 
1210 
334 
243 
4 
4 
0 
1 
8 
8 
6 
1 
8 
336.3 
238.2 
169.2 
299.7 
331.5 
160.8 
1310.5 
346.5 
559.8 
355 
247 
189 
265 
366 
167 
1469 
333 
188 
6 
0 
6 
2 
1 
7 
2 
1 
0 
340 
212 
180 
253 
283 
167 
1313 
306 
9 
5 
4 
1 
3 
2 
5 
4 
339 
232 
149 
291 
299 
178 
1232 
333 
0 
8 
0 
1 
4 
0 
8 
2 
335 
229 
172 
294 
308 
166 
1377 
355 
9 
6 
5 
7 
8 
3 
7 
7 
341 
239 
165 
264 
340 
155 
1329 
362 
1 
0 
9 
6 
0 
2 
8 
6 
2 3 5 . 0 2 1 4 . 4 2 2 5 . 8 1 9 3 . 3 2 3 9 . 5 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
229 
283 
420 
172 
216 
374 
381 
127 
0 
1 
1 
3 
2 
6 
4 
1 
244 
326 
457 
171 
229 
417 
424 
128 
192 
3 
4 
3 
0 
1 
8 
8 
6 
2 
261.3 
407.2 
469.2 
184.4 
256.7 
555.0 
372.8 
161.1 
279.8 
229.7 
270 .6 
444.3 
145.2 
197 .1 
423.2 
382.2 
121.6 
235.7 
240.8 
383.8 
492.3 
169.9 
233.5 
493.4 
430.4 
137.8 
253.3 
267 
376 
451 
173 
256 
556 
463 
146 
282 
5 
3 
8 
7 
2 
7 
6 
1 
5 
277 
435 
539 
207 
27 3 
625 
117 
188 
238 
1 
9 
1 
9 
0 
1 
1 
8 
3 
232 
289 
448 
162 
236 
489 
265 
112 
271 
6 
7 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
0 
267 
526 
137 
193 
261 
548 
315 
167 
327 
7 
9 
2 
4 
4 
6 
3 
2 
3 
311.6 
459.8 
379.8 
223.1 
300 .0 
660.3 
461.9 
202.7 
213.8 
384 
436 
468 
236 
316 
753 
425 
215 
217 
1 
1 
0 
3 
8 
2 
S 
4 
9 
261 
356 
482 
194 
271 
552 
317 
165 
9 
3 
9 
6 
4 
2 
3 
0 
273 
477 
400 
187 
258 
593 
356 
173 
3 
6 
1 
7 
5 
6 
3 
6 
296 
446 
408 
216 
286 
626 
414 
201 
5 
8 
8 
1 
9 
0 
1 
1 
346 
418 
441 
218 
296 
689 
362 
193 
6 
C 
5 
ε 1 
1 
0 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
166.7 
179.7 
238.7 
-166.5 
-
-211.9 
174 
186 
281 
167 
223 
5 
3 
3 
-9 
-
-5 
181 
206 
296 
184 
232 
3 
3 
1 
-8 
_ 
-5 
185 
188 
269 
143 
207 
3 
0 
7 
-1 
_ 
-1 
193.8 
192.3 
327.2 
-220.6 
_ 
-222.0 
164.4 174.9 192.1 
1 9 8 . 3 2 0 8 . 3 2 0 6 . 3 
2 5 3 . 4 2 7 6 . 4 3 0 6 . 2 
194.3 
193.8 
212.3 
348.4 
161.4 
216 .9 
276.2 
178.8 182.9 
207.6 
315.4 
180.7 
213.6 
312.0 
178.5 
218.3 
304.0 
232.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.2 95.7 94.9 94.1 93.0 
118 
100 
106 
117 
91 
104 
133 
7 
3 
4 
0 
6 
8 
1 
116 
92 
101 
105 
75 
92 
127 
6 
7 
9 
8 
9 
9 
9 
116 
90 
96 
102 
67 
82 
121 
7 
5 
9 
3 
2 
9 
3 
117 
91 
100 
103 
73 
90 
128 
0 
9 
8 
8 
4 
5 
8 
117.0 
90.8 
99.3 
103.4 
71.8 
83.9 
125.1 
117 
90 
98 
103 
70 
82 
117 
2 
5 
9 
4 
2 
5 
8 
116 
91 
97 
102 
68 
82 
123 
7 
2 
8 
1 
0 
5 
1 
117 
90 
96 
102 
66 
81 
119 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
116 
90 
91 
101 
61 
82 
121 
0 
0 
5 
2 
7 
5 
3 
115 
89 
92 
101 
63 
77 
115 
3 
7 
7 
4 
8 
S 
9 114.1 
43 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1975 = 100 
150 
140 
¡20 
100 
30 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 3G 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 3S 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 3G 
140 
110 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
I 
I 
1980 1981 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
U5A 
J 
ARBEITSTAG 
97 .4 
92.3 
61.5 
156 .5 
87 .8 
170.7 
100.8 
81.3 
81 .8 
83 .6 
97 .2 
111.3 
107.8 
39.0 
102.4 
89.3 
67.8 
191.4 
92.7 
161.2 
100.5 
79.7 
87.0 
81.8 
102.0 
118.0 
109.1 
48.9 
1982 
103.7 
91.1 
62.3 
201.6 
96.6 
171.3 
101.2 
81.0 
92.8 
75.7 
103.5 
125.6 
96.7 
11.0 
1982 
06 
105.8 
90.1 
61.2 
193.9 
106.0 
161.0 
108.0 
85.7 
100.0 
71.5 
105.2 
140.0 
97.3 
11.2 
07 
94.7 
77.9 
64.7 
211.0 
66.0 
132.7 
89.5 
81.6 
62.0 
70.7 
94.7 
139.6 
95.0 
41.1 
08 
INDIC 
PE 
79.5 
86.7 
46.4 
72.9 
99.0 
170.9 
87.7 
76.8 
83. 0 
66.5 
79.5 
28. 0 
94.8 
42. 9 
1983 
02 03 
ES OF PRODUCTION 
! WORKING 
104.4 
90.0 
60.9 
215.6 
91 .0 
177 .9 
99.9 
76 .7 
98.0 
66 .0 
104.5 
155.1 
87.8 
28.3 
DAY 
105.3 
88.9 
61.0 
222.1 
95.0 
167.4 
100.8 
79.8 
102.0 
69.3 
105.4 
173.8 
93.7 
33.1 
04 
103.5 
90.9 
57.6 
217.0 
94.0 
170.7 
98.3 
84.6 
98.0 
75.0 
103.5 
159.7 
93.1 
29.8 
05 
103.9 
87.9 
55.1 
228.0 
93.0 
151.5 
102.1 
81.1 
93.0 
75.7 
104.0 
175.4 
94.7 
30.0 
06 
104.1 
86.6 
64.2 
200.1 
88.0 
176.4 
105.8 
92.8 
96.0 
66.9 
104.2 
29.5 
07 08 ! 
INDICES DE 
96.0 
67.2 
58.3 
220.8 
100.7 
78.4 
19.0 
63.6 
96.1 
PAR JOUR 
74.5 
49.0 
97.9 
77.0 
•/.h •/.a 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­2.1 
­8.2 
­5.4 
0.3 
­4.3 
­3.3 
2.0 
­0.9 
­0.7 
­12.5 
­1.6 
15.2 
­8.5 
­27.5 
1 
­17 
5 
4 
­17 
7 
11 
­3 
­7 
­10 
1 
­28 
4 
9 
7 
6 
0 
6 
6 
9 
2 
0 
4 
1 
SAISONBEREINIGT 
D F I 
NL Β 
L UK IRL DK GR 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
99.0 101.7 102.5 99.5 
DESAISONNALISE 
87.5 
60.9 
136.0 
100.5 
161.7 
108.2 
85.7 
91.8 
71.7 
102.7 
123.5 
92.5 
63.5 
205.3 
95.1 
168.6 
93.7 
83.9 
90.8 
78.2 
102.6 
130.6 
99.5 
60.1 
170.6 
99.1 
169.1 
93.7 
83.1 
36.0 
73.8 
98.8 
123.8 
87.6 
57 .0 
196 .6 
91.2 
172.8 
102.2 
78. 9 
92.5 
70.2 
102.0 
145.7 
87.6 
57.3 
200.5 
91.1 
169.6 
103.2 
71.9 
96.5 
61.7 
102.6 
156.5 
81.5 
54.1 
190.9 
86.3 
162.0 
103.5 
79.4 
91.1 
69.5 
99.6 
153.3 
81.6 
55.1 
205.1 
88.8 
145.8 
104.0 
84.1 
91.6 
65.8 
100.5 
159.8 
81.7 
60.1 
191.4 
82.3 
173.4 
104.6 
90.9 
92.2 
68.3 
101.3 
82 
56 
209 
104 
81 
79 
68 
103 
ft 6 
4 
ft 
0 
4 
6 
1 
85 
62 
104 
82 
5 
1 
ft 
3 
­2.7 
7 .2 
3.1 
1 . 0 
9.9 
­10.1 
0.7 
0 .3 
­11.2 
9.6 
9.1 
­7.3 
19.0 
0.1 
­10.9 
3.6 
0.5 
1 .8 
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NACE 36 
1975 =100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
t 
II.! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
186.1 
123 
194 
280 
114 
145 
228 
100 
7 
2 
4 
2 
1 
4 
6 
147 
241 
401 
129 
165 
236 
132 
0 
7 
4 
5 
7 
2 
0 
171 
313 
450 
131 
156 
273 
171 
5 
6 
3 
2 
2 
1 
8 
153 
192 
371 
140 
118 
243 
98 
9 
S 
3 
0 
9 
4 
7 
193 
337 
442 
151 
219 
254 
204 
8 
1 
6 
0 
1 
5 
7 
125 
269 
412 
122 
146 
259 
168 
8 
3 
9 
0 
3 
2 
3 
152 
272 
461 
127 
188 
280 
170 
0 
6 
6 
0 
2 
8 
7 
157 
261 
350 
128 
113 
255 
117 
8 
6 
1 
0 
5 
8 
0 
250 
450 
576 
148 
176 
296 
231 
3 
9 
8 
0 
6 
7 
3 
139 
279 
154 
118 
153 
251 
211 
0 
2 
6 
0 
4 
3 
3 
187 
273 
297 
8 
2 
7 
162 
297 
423 
131 
154 
254 
157 
4 1 ï 
5 
0 
4 
5 
187 
351 
492 
131 
133 
285 
175 
3 
3 
4 
6 
3 
3 
1 
176 
308 
428 
130 
174 
260 
207 
4 
0 
2 ft 
0 
3 
1 
193 
278 
294 
5 
0 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.4 
165.1 
133.0 
118.1 
145.9 
185.2 
123.5 
140.5 
147.7 
205.7 
136.3 
155.7 
144.1 
188.1 
68.1 
127.7 
162.7 
193.4 
147.0 
151.4 
136.4 
200.0 
124.9 
159.4 
152 
209 
139 
164 
9 
0 
4 
3 
143.6 157.8 130.7 148.7 146.2 145.6 142.5 144.1 
205.2 208.7 215.9 = 205.6 210.1 216.4 : 
140.6 158.4 167.2 164.6 155.5 154.8 161.3 157.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.4 
91.3 
85.2 
98.6 
93.0 
87.9 
74.0 
96.0 
90.4 
84.7 
95.5 
89.8 
86.7 
79.2 
96.1 
90.5 
82.0 
84.1 
84.3 
84.3 
78.9 
96 .4 
90.3 
85.2 
97.8 
89.2 
85.5 
80 .1 
97.5 
90.2 
84.7 
96.3 
88.8 
85.5 
80 .7 
96.8 
90.7 
82.9 
92.2 
87.9 
83.9 
80.1 
96.2 
91.3 
82.0 
80.1 
86. 0 
83.9 
79.8 
96.3 
90.6 
82.2 
79.6 
82.6 
85.5 
78.5 
95.3 
89.4 
80.9 
84.6 
80.7 
83.9 
77.3 
93.2 
88.2 
79.8 
83.6 
79.0 
82.3 
76 .7 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1975 = 100 
150 
140 
130 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
-
^ø-~ 
, 1 1 1 , 1 I I I I 1 l i l i l í 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
1 i I 1 I 1 1 1 1 1 1 
-
, , 1 , 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
1 1 1 1 1 1 1 ι ι Ι ι ι I I 
-
-
-
-
1 1 1 
150 
_ 130 
_ 100 
90 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
PRDDUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
110 .7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 0 
101 . 1 
106 .6 
1 1 9 . 5 
117 .7 
1 4 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 3 1 . 5 
126 . 3 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 9 
1 0 7 . 6 
1 4 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 0 
9 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 6 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 9 
9 6 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 0 
2 2 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 3 . 6 
WORKING 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 0 
111 . 9 
1 1 9 . 9 
116 .0 
1 1 3 . 4 
116 . 2 
107 . 5 
9 9 . 4 
117 . 0 
110 . 3 
1 0 9 . 4 
1 3 3 . 9 
1 1 8 . 2 
9 7 . 9 
DAY 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 9 
9 8 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 3 
1 0 0 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 5 
1 4 4 . 6 
1 1 5 . 5 
117 
119 
118 
124 
124 
105 
142 
149 
149 
114 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
.3 
η 
1 
7 
108 
109 
110 
119 
99 
138 
124 
165 
INDICES DE 
6 
ft 
r> 
9 
? 
1 
η 
6 
PAR JOUR 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 8 
97 .7 
1 3 7 . 0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 0 . 9 
- 1 . 6 
0 . 8 
- 1 . 9 
0 . 5 
3 . 0 
1 5 . 2 
0 . 1 
3 . 4 
2 . 4 
6 . 7 
- 1 . 2 
4 . 1 
- 3 . 8 
- 0 . 3 
1 .0 
2 
? 
- 5 
1 
1 ft 
n 3 
5 
- 0 
- 5 
1 
7 
1 
? 
3 
8 
1 
4 
2 
0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
112.7 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 8 
1 1 3 . 1 
136 .4 
130.3 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 0 
120 
125 
121 
102 
104 
126 
120. 
139. 
140. 
131. 
121 
111 
SEASONALLY ADJUSTED 
114.9 112.1 113.2 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 0 
1 3 8 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 9 . 9 
137. 
126. 
121. 
111. 
104.5 
113.2 
122.0 
121.8 
120 .9 
122.5 
105.5 
118.1 
127.1 
116.4 
107 
113 
121 
124 
lift 
127 
10ft 
123 
129.6 
147.6 
1 1 4 . 0 1 1 2 . 3 1 1 3 . 4 
1 1 8 . 
1 1 6 . 
1 0 3 . 
1 2 7 . 
1 2 6 . 
1 1 6 . 
121 .2 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 8 
1 3 1 . 3 
1 4 7 . 3 
1 1 8 . 
1 1 8 . 
1 1 0 . 
1 0 3 . 
1 2 5 . 
1 3 1 . 
1 9 0 . 
DESAISONNALISE 
114 .0 : 0.6 
116 .0 112 .8 4 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 1 
1 4 0 . 9 
1 2 4 . 2 
1 0 6 . 0 
- 1 . 4 
- 3 . 9 
0 . 4 
1 . 9 
0 . 7 
- 2 . 6 
1.2 
- 1 . 8 
- 1 . 0 
1 .7 
8 . 8 
0 . 1 
2 . 9 
3 . 8 
0 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 6 
121 . 8 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 9 
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NACE 41/42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 1 . 5 1 9 3 . 4 2 1 1 . 6 1 9 2 . 3 2 0 7 . 8 2 0 3 . 6 2 1 0 . 5 2 0 6 . 1 2 2 6 . 2 2 1 7 . 7 
131 
183 
244 
141 
141 
134 
190 
4 
8 
0 
1 
3 
3 
4 
144 
208 
293 
157 
160 
140 
209 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
150 
228 
332 
165 
184 
191 
230 
6 
9 
4 
9 
4 
2 
8 
141 
208 
287 
157 
157 
119 
208 
1 
1 
9 
4 
1 
5 
9 
151 
221 
327 
169 
168 
136 
225 
8 
4 
3 
4 
6 
4 
9 
148 
220 
308 
158 
165 
138 
227 
2 
9 
5 
4 
8 
2 
0 
151.1 
225.8 
335.4 
167.4 
192.6 
170.4 
224.4 
146 
219 
321 
164 
185 
211 
226 
5 
5 
8 
1 
1 
6 
0 
156 
249 
363 
173 
194 
244 
245 
6 
4 
7 
4 
2 
8 
9 
148 
250 
348 
166 
191 
255 
229 
4 
8 
8 
4 
1 
2 
6 
153 
258 
229 
4 
8 
5 
150 
226 
335 
166 
189 
199 
232 
2 
2 
9 
9 
7 
4 
2 
152 
240 
345 
167 
193 
249 
235 
6 
6 
6 
9 
8 
0 
0 
149 
251 
356 
171 
195 
266 
231 
5 
1 
2 
8 
8 
2 
1 
152 
259 
234 
1 
5 
9 
2 2 2 . 0 2 3 2 . 3 2 1 7 . 7 2 4 5 . 3 2 2 0 . 6 2 3 4 . 0 2 2 3 . 5 2 3 9 . 0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
237.3 
211.5 
216.8 
189.0 
208.0 
214.4 
212.2 
169.9 
298 
253 
304 
233 
262 
244 
218 
208 
340 
0 
3 
5 
9 
9 
4 
1 
7 
2 
322 
249 
324 
257 
288 
261 
245 
228 
352 
9 
6 
4 
6 
8 
5 
2 
9 
6 
290.2 
254.0 
284.6 
239.4 
266.1 
209.8 
254.2 
220.7 
404.6 
302 
256 
435 
251 
291 
296 
242 
210 
365 
8 
1 
8 
6 
9 
8 
5 
8 
9 
329 
258 
354 
254 
245 
240 
179 
222 
336 
0 
7 
3 
8 
8 
6 
4 
5 
1 
317.4 
260.5 
285.7 
251.1 
293.3 
261.7 
273.4 
232.7 
347.7 
306 
220 
283 
262 
289 
252 
278 
224 
358 
7 
0 
6 
1 
7 
9 
3 
9 
4 
338.5 
259.3 
374.2 
262.3 
326.3 
290.9 
249.7 
235.3 
368.1 
292.7 
223.4 
252.8 
247.5 
261.7 
237.6 
184.7 
214.2 
261.8 
297 
216 
245 
240 
27 3 
247 
268 
209 
314 
7 
3 
9 
5 
0 
1 
6 
1 
8 
317 
229 
317 
264 
295 
263 
250 
225 
4 
6 
3 
9 
3 
3 
5 
7 
339.4 
251.8 
313.3 
262.2 
313.8 
264.4 
239.0 
237.5 
287 
224 
266 
248 
277 
250 
229 
217 
3 
0 
3 
9 
5 
9 
4 
4 
293 
210 
258 
239 
269 
252 
258 
206 
6 
2 
9 
2 
0 
1 
5 
8 
247 .1 216 .3 218 .5 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
188 
207 
179 
227 
212 
142 
283 
214 
4 
0 
2 
1 
0 
6 
0 
8 
213 
239 
196 
251 
237 
163 
355 
269 
292 
3 
0 
0 
7 
3 
1 
2 
2 
3 
235 
260 
247 
274 
268 
178 
363 
280 
396 
0 
9 
0 
7 
3 
7 
1 
0 
4 
202 
238 
184 
216 
230 
173 
358 
258 
351 
9 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
245 
267 
246 
255 
263 
184 
362 
289 
401 
3 
8 
2 
0 
2 
9 
5 
2 
3 
218 
252 
242 
231 
256 
170 
388 
262 
416 
9 
0 
0 
2 
7 
1 
5 
3 
6 
236 
258 
259 
300 
250 
179 
356 
285 
312 
9 
6 
6 
7 
3 
7 
3 
8 
2 
233 
253 
235 
278 
264 
178 
347 
277 
335 
4 
5 
0 
3 
7 
2 
4 
0 
0 
250 
279 
251 
288 
301 
186 
360 
294 
471 
9 
4 
6 
6 
5 
7 
1 
9 
9 
206 
245 
217 
251 
205 
154 
351 
256 
472 
2 
7 
2 
2 
2 
3 
8 
9 
4 
206 
238 
217 
285 
271 
169 
360 
259 
352 
5 
8 
4 
7 
8 
1 
3 
5 
1 
242 
262 
247 
284 
274 
177 
345 
289 
8 
7 
7 
9 
9 
2 
5 
3 
239 
265 
236 
285 
285 
178 
371 
286 
3 
4 
3 
3 
8 
1 
5 
8 
213 
250 
228 
270 
217 
165 
336 
260 
3 
7 
8 
5 
2 
5 
6 
7 
207 
242 
219 
265 
269 
170 
357 
25^ 
6 
9 
2 
7 
1 
4 
7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
177.5 188.9 175.8 178.7 181.1 182.9 
D F I NL Β L UK IRL DK 
129 
165 
129 
127 
181 
162 
1 
S 
7 
2 
0 
1 
136 
184 
156 
136 
195 
172 
9 
9 
0 
0 
7 
5 
139 
200 
151 
144 
208 
188 
1 
3 
6 
3 
3 
0 
133 
192 
123 
134 
199 
169 
5 
6 
2 
5 
5 
7 
156 
192 
180 
147 
202 
178 
7 
0 
1 
7 δ 
6 
128 
192 
138 
133 
197 
178 
9 
1 
8 
0 
9 
6 
135 
204 
144 
143 
206 
195 
1 
9 
5 
3 
5 
2 
135 
202 
136 
142 
211 
185 
1 
9 
7 
0 
2 
1 
157 
201 
186 
159 
216 
193 
3 
3 
5 
0 
6 
0 
127 
204 
146 
140 
211 
199 
4 
9 
5 
7 
1 
1 
134 
153 
214 
9 
7 
9 
138 
199 
155 
144 
211 
190 
4 
7 
2 
0 
9 
8 
140 
203 
155 
149 
213 
192 
3 
5 
9 
5 
8 
1 
137 
209 
157 
148 
216 
202 
0 
0 
6 
3 
5 
3 207.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 88.6 86.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.1 
92.1 
90.0 
86 .8 
88.5 
93.3 
100 .0 
101 .8 
92.6 
89.2 
87.9 
85.3 
88.3 
87.3 
95.4 
99.2 
89.5 
87.6 
85.2 
84.2 
87.8 
84.4 
91.8 
97.7 
93.9 
90.6 
89.0 
86.5 
88. 9 
87.6 
97.3 
102.1 
92.6 
87.7 
86.4 
85.4 
88.4 
86.2 
94.8 
96.9 
89.7 
86.9 
85.6 
83.2 
86.9 
83.7 
92.0 
95.0 
88.9 
89.7 
85.3 
83.7 
87.6 
83.3 
91.3 
99.3 
90.6 
88.5 
86 .3 
85.8 
89.0 
35.9 
92.9 
100.9 
89.0 
85.1 
83.6 
84.1 
87. 9 
84.6 
91.3 
95.6 
85.9 
84.5 
82.4 
82.4 
87. 1 
81.8 
86.3 
97.3 
85.2 
87.8 
100.8 
47 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1975 =100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EHPLOYriENT 
aaa m ■*< aaa 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
100 
80 
10 
j I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι 1 
* " » « . 
J I I I I I I I I L 
1**·. 
I ■ ■ l 
120 
110 
100 
90 
80 
10 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
06 
1983 
02 05 06 07 08 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
51.2 101.6 104.0 102.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
85.9 
D F 
I 
NL 3 
L UK IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
D 
F 
I 
HL 
Β L 
UK 
IRL 
DK GR 
USA 
J 
104.5 
100.0 
126.9 
93.8 
104.1 
80.4 
125.3 
106.3 
127.3 
106.6 
107.5 
126.8 
113.3 
109.2 
95 
92 
123 
85 
102 
73 
120 
109 
127 
100 
97 
123 
111 
107 
BEREINIGT 
5 
9 
7 
3 
2 
2 
9 
0 
5 
8 
1 
3 
0 
5 
94 
39 
117 
83 
101 
70 
106 
110 
113 
96 
93 
125 
101 
105 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
7 
8 
8 
8 
6 
8 
5 
100.4 
99.4 
121.5 
94.0 
115.6 
67.8 
106.ft 
115.0 
117.4 
103.4 
108.1 
141.8 
106.7 
107.9 
94.8 
93.7 
88.5 
114.1 
85.3 
105.5 
61.2 
105.1 
109.9 
111.8 
95.6 
100.0 
69.3 
70.1 
123.5 
59.0 
58.3 
60.6 
89.8 
56.0 
86.8 
82.9 
106.5 
130.1 
92.6 
108.9 
98.0 
92.9 
87.6 
121.0 
93.1 
97.7 
71.1 
108.3 
105.8 
109.6 
98.3 
105.9 
63.5 
31.3 
32.1 
61.0 
79.4 
63.1 
71.9 
121.0 
67.3 
51.2 
31.3 
16.6 
108.4 
99.8 
100.8 
96.3 
120.0 
83.0 
119.8 
73.4 
102.7 
111.0 
113.9 
101.6 
100.3 
105.2 
102. 1 
SEASONALLY 
96.3 
96.3 
92.5 
113.2 
79.9 
98.1 
70.7 
107.6 
106.7 
107.8 
96.4 
97.0 
93.4 
94.7 
88.1 
107.8 
78.7 
109.3 
68.8 
92.6 
109.4 
108.1 
93.3 
97.5 
101.1 
100.0 
121.1 
85.0 
120 .6 
72.8 
102.3 
127 .0 
117.9 
104.0 
108.7 
108.6 
106 .2 
ADJUSTED 
94.7 
94.0 
89.4 
111.0 
78.2 
110.5 
69.7 
97 .5 
112.4 
107.8 
94.6 
100.4 
108.3 
98.2 
122.2 
86.0 
116.2 
64.9 
96.3 
108.0 
108.9 
102.7 
113.0 
107.8 
92.9 
97.4 
87.8 
104.2 
77.2 
107.9 
68.1 
94.3 
113.9 
105.6 
92.9 
101.2 
96.7 
121.9 
111.2 
67.4 
99.8 
106.0 
101.1 
101.4 
114.8 
105.1 
93.6 
91.2 
88.0 
108.6 
107.9 
69.7 
91.6 
111.7 
98.0 
91.1 
103.2 
98.2 
111.9 
121.1 
70.6 
102.0 
123.0 
107.1 
100.6 
109.2 
92.2 
95.7 
88.6 
101.6 
109.5 
67.3 
98.1 
117.0 
103.5 
92.2 
77.3 
72.5 
116.4 
64.9 
75­4 
45.0 
73.9 
85.9 
97.8 
98.2 
90.5 
110. 9 
74.0 
89.7 
99.1 
97.8 
98.0 
57.3 
31.3 
64.7 
125.0 
­1.2 
­3.3 
­8.8 
­6 .3 
3.8 
­2.1 
­13.2 
3.2 
­10.8 
­4.7 
1 .1 
1 .6 
­1 .3 
­1.8 
DE5AIS0NNALISE 
92.2 
88.2 
71.1 
110.4 
1 .0 
­1.0 
0 .8 
­0.6 
2.4 
­1.6 
­4.3 
­7.0 
1.3 
0.3 
­8.6 
­5.7 
4.8 
2.5 
­16.0 
0.8 
­14.9 
3.6 
1.2 
6.0 
2.0 
­2.5 
9.1 
1.6 
­4.0 
­8.9 
11.5 
­5.5 
6 .3 
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NACE 43 
1975 =100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1980 1981 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
! 
II. ! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 161.0 167.5 181.8 153.0 181.3 191.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.3 
162.7 
283.9 
104.3 
127.0 
144.6 
146.3 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
150.6 
111.7 
262.4 
100.7 
120.3 
134.9 
140.2 
116.4 
171.0 
316.8 
99.0 
134.9 
137.6 
163.0 
115 
187 
370 
100 
148 
140 
186 
- GESAMT 
161.5 
112.8 
307.7 
102.2 
128.5 
133.2 
153.3 
177 
109 
36* 
101 
143 
147 
175 
4 
1 
6 
0 
0 
9 
3 
6 
1 
2 
5 
0 
0 
1 
112.7 
119.8 
281.7 
94.2 
112.5 
132.6 
164.7 
140.4 
103.0 
255.2 
94. 0 
105.2 
120.0 
153.2 
121 
194 
340 
102 
151 
146 
173 
180 
119 
341 
106 
160 
155 
173 
5 
1 
3 
3 
8 
8 
3 
5 
4 
1 
0 
7 
7 
5 
124 
199 
390 
108 
150 
144 
187 
NEW 
195 
121 
408 
117 
145 
156 
171 
6 
1 
0 
3 
7 
6 
3 
112.2 
192.8 
390 .6 
101.3 
153.5 
138.4 
173.3 
108 
155 
325 
90 
126 
133 
182 
ORDERS - TOTAL 
0 
7 
5 
0 
7 
3 
5 
177.8 
108.8 
384.3 
91.0 
142.6 
132.3 
173.5 
EXPORTS 
150 
96 
294 
91 
113 
132 
166 
4 
4 
3 
2 
0 
3 
0 
8 
3 
3 
0 
6 
3 
9 
116 
200 
376 
100 
161 
147 
202 
186 
110 
369 
104 
164 
167 
185 
2 
8 
5 
3 
9 
4 
7 
6 
9 
6 
0 
9 
0 
5 
122 
217 
397 
102 
178 
141 
206 
199 
119 
405 
108 
172 
168 
191 
9 
5 
1 
3 
0 
1 
7 
1 
7 
1 
0 
9 
7 
2 
112.7 114.1 
: 181.7 
: 372.6 
: 99.1 
: 147.3 
140.2 140.7 
200. 5 190.8 
ENTREES DE 
114. 
177.8 
109.0 
372.7 
102.8 
139.3 
145.4 
193.2 176.7 
112.9 
188.3 
377.0 
96.7 
152.1 
141.7 
196.7 
115.4 
200.5 
371 .9 
97.2 
165.6 
139.5 
199.5 
117.0 
142.2 
206.9 
COMMANDES - ENSEMBLE 
178.3 
106.6 
366.0 
101.8 
146 .9 
154.7 
182.0 
177.6 
109.6 
353.8 
97 .9 
164.3 
151.0 
178.4 
114.1 
199.2 
EXPORTATIONS 
EUR9 182.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
197 
177 
200 
147 
175 
202 
217 
186 
3 
8 
6 
9 
0 
3 
7 
7 
214 
191 
240 
154 
181 
209 
246 
213 
298 
0 
0 
3 
7 
5 
8 
5 
4 
1 
240.1 
197.0 
270.0 
135.7 
188.2 
207.4 
233.3 
232.5 
322.1 
213 
171 
257 
142 
157 
211 
235 
216 
278 
3 
0 
9 
1 
2 
7 
2 
6 
0 
236 
204 
267 
170 
205 
210 
277 
229 
329 
3 
6 
7 
9 
4 
5 
0 
S 
8 
246 
215 
259 
142 
189 
210 
226 
237 
359 
2 
5 
0 
7 
3 
2 
3 
9 
ό 
240 
203 
270 
139 
193 
205 
239 
223 
330 
6 
7 
1 
2 
8 
3 
6 
5 
8 
226 
164 
281 
120 
159 
204 
213 
226 
269 
6 
3 
4 
5 
3 
8 
0 
9 
1 
246.9 
204.5 
269.6 
140.4 
210.4 
209.3 
253.9 
241.8 
329.1 
240 
217 
264 
143 
211 
177 
195 
263 
310 
6 
7 
8 
7 
2 
4 
6 
6 
S 
239 
211 
300 
135 
205 
194 
194 
233 
340 
0 
1 
6 
3 
3 
3 
4 
2 
1 
239 
189 
28 0 
131 
134 
206 
227 
230 
9 
5 
6 
4 
3 
4 
9 
3 
242 
199 
258 
131 
192 
203 
238 
235 
8 
3 
4 
7 
9 
9 
4 
6 
233 
200 
273 
136 
203 
181 
199 
253 
7 
8 
0 
7 
6 
2 
S 
6 
240 
203 
299 
133 
201 
190 
193 
244 
6 
7 
5 
9 
2 
4 
1 
6 
231.5 255.4 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
208 
213 
283 
172 
181 
221 
208 
158 
9 
0 
8 
6 
8 
1 
4 
6 
208.8 
228.9 
288.7 
165.0 
183.9 
279.2 
243.8 
165.3 
254.3 
217.5 
264.3 
325.2 
175.1 
196 .0 
292.7 
248.6 
182.7 
261 .3 
209.9 
219.6 
266.6 
162.3 
173.1 
299.5 
248.5 
160.1 
256.3 
210 
239 
330 
168 
187 
230 
265 
187 
323 
1 
5 
1 
2 
8 
5 
1 
5 
3 
226 
28 0 
331 
179 
216 
296 
254 
184 
287 
8 
6 
1 
5 
5 
8 
8 
4 
0 
210 
282 
366 
168 
195 
288 
210 
175 
232 
1 
2 
8 
0 
4 
2 
9 
7 
9 
215 
234 
269 
170 
183 
291 
233 
175 
243 
5 
4 
4 
0 
1 
5 
2 
6 
1 
217.8 
260.1 
333.4 
182.7 
189.1 
294.4 
265.3 
195.2 
282.0 
244 
284 
327 
202 
216 
300 
233 
196 
244 
7 
5 
5 
0 
3 
9 
S 
9 
C 
231 
265 
343 
173 
205 
303 
254 
197 
255 
2 
9 
0 
1 
0 
2 
6 
4 
3 
217 
260 
316 
173 
201 
293 
244 
188 
7 
7 
4 
6 
2 
7 
I 
9 
218 
265 
312 
183 
192 
301 
250 
187 
8 
6 
3 
8 
0 
1 
4 
4 
230 
263 
321 
187 
196 
294 
234 
190 
6 
8 
3 
6 
7 
3 
9 
9 
239 
258 
320 
184 
205 
303 
241 
202 
9 
7 
8 
2 
5 
4 
0 
2 
EURIO 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116 
161 
210 
106 
146 
5 
6 
2 
3 
3 
113.2 
173.0 
237.7 
106.7 
148.4 
108.9 
190.6 
253.4 
111.0 
165.8 
111.6 
175.6 
234.9 
87.6 
134.1 
122 
182 
295 
120 
157 
7 
0 
6 
4 
0 
102 
185 
223 
115 
165 
9 
7 
4 
6 
6 
109 
192 
235 
116 
177 
3 
6 
6 
0 
0 
106.7 
188.6 
252.3 
99.5 
149.6 
116 
195 
302 
112 
170 
7 
7 
3 
9 
7 
98.6 
200.7 
235.2 
118.0 
187.2 
105 
195 
4 
-
8 
107 
189 
255 
114 
167 
9 
4 
4 
7 
7 
106 
195 
260 
105 
168 
9 
7 
7 
4 
0 
106 
201 
260 
114 
182 
1 
5 
7 
0 
7 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
74.5 73.3 72.5 69.9 68.7 67.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.2 
88.0 
82.7 
62.0 
71.9 
80.1 
108.1 
86.6 
79.4 
82.7 
78.3 
51.8 
66.1 
70.9 
98.6 
80.3 
72.9 
80.9 
73.3 
49.6 
63.3 
63.8 
84.2 
81.0 
78.5 
82.0 
77.7 
54.0 
65.6 
70.6 
97.6 
79.8 
77.0 
81.2 
75. 9 
52.7 
65.6 
69.7 
97.6 
81.0 
75.1 
81.1 
74.6 
51.5 
63. 9 
68.5 
91. 0 
81. 0 
73.8 
81.7 
73.8 
50.4 
63.3 
67.2 
85.5 
81.2 
72.3 
80.7 
73.0 
49.6 
62.9 
60.2 
82.5 
81.4 
70 .6 
80.1 
71 .5 
46 .8 
63.0 
59.3 
77.7 
80.3 
68.7 
79.7 
70 .4 
45.5 
63.2 
58.2 
74.7 
84.3 
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NACE 45 
1975 = 100 
150 
H O 
130 
110 
100 
90 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
ι i ι . I _L .L J_ -L _L J_ 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
1919 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
88 .7 
116 .0 
7 8 . 8 
8 7 . 3 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
93.7 
101 .9 
126 .5 
8 9 . 0 
_ 
8 3 . 1 
1 0 6 . 1 
68 .7 
8 1 . 3 
7 3 . 5 
8 5 . 5 
91.6 
105.6 
119 .5 
75 .6 
_ 
7 6 . 8 
105 .8 
6 5 . 5 
8 3 . 1 
7 0 . 8 
8 2 . 7 
9 0 . 1 
105 .9 
124.6 
79 .0 
_ 
6 4 . 2 
103 .5 
66 .0 
8 0 . 3 
4 8 . 3 
7 4 . 1 
8 7 . 7 
93.0 
125 .3 
75 .8 
_ 
6 6 . 8 
106 .5 
42 .0 
54 .7 
65 .0 
7 9 . 2 
8 5 . 2 
60 .0 
9 8 . 1 
7 4 . 3 
_ 
7 1 . 7 
32 .0 
59 .0 
7 8 . 4 
5 1 . 8 
7 5 . 2 
58 .0 
143 .0 
7 1 . 9 
5 2 . 2 
_ 
8 4 . 6 
119 .7 
6 6 . 0 
1 0 1 . 1 
8 1 . 1 
8 9 . 2 
91 .6 
117 .0 
133.7 
8 2 . 1 
_ 
8 5 . 8 
1 2 7 . 2 
7 1 . 0 
106 .0 
104 .4 
90 .3 
91 .8 
129 .0 
139 .7 
92 .7 
_ 
7 8 . 1 
1 1 3 . 1 
63 .0 
8 9 . 7 
99 .7 
79 .6 
8 3 . 3 
91.0 
127 .8 
7 6 . 2 
-
6 5 . 6 
98.7 
61 .0 
7 5 . 4 
47 .6 
7 7 . 9 
8 4 . 5 
75 .0 
99 .4 
66 .6 
_ 
6 8 . 1 
97 .3 
65 .0 
8 3 . 9 
7 1 . 2 
7 9 . 3 
8 3 . 2 
8 9 . 0 
116 .6 
-
_ 
6 6 . 1 
9 9 . 3 
36. 0 
8 8 . 8 
8 1 . 8 
77 .0 
59 .0 
93 .3 
-
_ 
6 9 . 3 
3 9 . 5 
7 6 . 1 
142 .0 
-
-
- 6 . 0 
- 5 . 6 
- 7 . 2 
0 .8 
1 5 . 8 
- 0 . 5 
- 7 . 0 
- 3 . 7 
- 4 . 1 
- 2 . 3 
- 2 . 4 
- 6 . 8 
- 1 4 . 3 
4 . 5 
- 2 3 . 7 
1.1 
- 9 . 6 
- 4 . 1 
- 4 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK IRL 
DK GR 
USA 
J 
102. 
65 85 51. 77. 87. 
121. 
122. 
77.4 
78.1 
103.6 69.5 85.1 62.5 30.5 83.9 108.5 114.5 
81.0 
8 2 . 6 
104 .6 
6 5 . 3 
79 .0 
7 5 . 2 
8 1 . 3 
89 .0 
98.7 
113.6 
7 7 . 8 
74 .1 73 .1 6 9 . 9 
102.0 
59.7 
87.6 
81.6 
83 .3 
84 .2 
103.4 
123.3 
103.3 
62 .5 
85.7 
94.2 
83 .8 
85 .1 
105.8 
117 .5 
97 
57 . 
79. 
92. 
33 . 
79 . 
102. 
l i a . 
94 .0 
6 0 . 3 
8 2 . 0 
48 .9 
8 5 . 6 
8 0 . 8 
105 .2 
97 .8 
7 9 . 3 
96 .0 
6 2 . 7 
8 8 . 9 
78 .8 
8 3 . 2 
8 2 . 9 
106 .0 
113 .3 
95 .5 
6 1 . 6 
85. 
83. 
8 0 . 
1 0 1 . 
1 1 0 . 
1 6 9 . 4 
4 8 2 . 0 
6 
7 9 6 . 
6 
- 5 . 7 
2 .7 
- 1 . 1 
- 1 . 6 
- 1 . 9 
- 3 . 1 
- 1 0 . 5 
- 6 . 5 
- 0 . 6 
- 1 . 8 
8 .5 
-18 .4 
- 1 . 6 
- 2 . 8 
- 5 . 7 
- 2 . 4 
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SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
UMSATZ TURHOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 1 7 0 . 1 1 7 7 . 2 1 9 3 . 9 1 8 9 . 7 1 7 3 . 0 2 0 8 . 3 1 7 4 . 0 2 0 7 . 8 1 8 5 . 3 2 2 5 . 0 1 9 9 . 0 1 9 4 . 1 2 0 4 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.4 
164.6 
284.0 
95.7 
104.7 
90.9 
179.0 
144.5 
121 
171 
334 
86 
109 
94 
172 
153 
1 
5 
2 
5 
1 
5 
3 
7 
118.4 
197.3 
391.6 
85.2 
115.2 
93.4 
181.2 
177.2 
140.9 
159.1 
384.3 
89.2 
107.2 
83.3 
173.1 
181.7 
109.9 
168.3 
323.1 
78.2 
102.8 
86.6 
184.0 
155.0 
136.7 
205.2 
426.9 
93.2 
126.4 
89.4 
181.5 
186.7 
94.2 
191.3 
341.5 
78.2 
114.6 
83.2 
172.4 
150.3 
137.4 
194.6 
438.8 
89.2 
114.2 
87.8 
181.7 
208.7 
105.2 
198.0 
359.2 
80.2 
105.6 
113.4 
189.1 
163.3 
135.8 
233.9 
480.9 
93.2 
141.7 
114.4 
186.0 
201.7 
96 
88 
176 
153 
6 
7 
0 
3 
118.2 
201.8 
418.0 
84.9 
116.9 
86.4 
179.1 
185.1 
114.6 
203.5 
391.0 
85.3 
115.7 
110.4 
184.0 
174.8 
119.9 
208.3 
429.9 
85.3 
122.2 
109.7 
184.8 
185.1 
121 
97 
186 
185 
6 
7 
6 
3 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
3 0 6 . 4 3 3 6 . 4 4 0 5 . 9 
1 0 8 . 7 1 2 1 . 3 1 3 3 . 7 
1 6 3 . 2 1 6 3 . 0 1 5 6 . 6 
1 3 8 . 4 1 5 8 . 0 1 7 2 . 2 
AUSFUHR 
333 
119 
140 
147 
8 
4 
1 
3 
347 
123 
177 
174 
0 
5 
6 
2 
46 0 
143 
162 
189 
1 
3 
8 
2 
355.8 
135.4 
148.9 
169.6 
EXPORTS 
403.3 404.6 
123.8 132.2 
143.8 171.1 
144.6 185.2 
489 
161 
163 
173 
5 
9 
0 
9 
150 
180 
9 
2 
431 
131 
160 
171 
1 
1 
9 
8 
414 
134 
164 
174 
3 
8 
1 
6 
428 
149 
151 
163 
2 
2 
3 
4 
146.3 
176.1 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
249 
178 
258 
176 
152 
285 
202 
204 
1 
2 
1 
8 
6 
6 
1 
3 
273.1 
182.7 
296.7 
178.5 
152.6 
310.4 
223.0 
231.8 
294.3 
303.7 
197.0 
355.1 
199.5 
159.5 
293.6 
242.4 
272.2 
370.8 
330 
194 
337 
185 
156 
314 
215 
262 
318 
4 
0 
2 
2 
5 
0 
9 
6 
1 
262 
176 
325 
187 
167 
344 
257 
210 
385 
3 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
319.5 
217.8 
376.2 
212.6 
163.0 
23 3.2 
238.5 
271.1 
316.3 
242 
182 
313 
179 
153 
283 
236 
211 
366 
5 
2 
2 
9 
8 
7 
5 
5 
4 
375.3 
201.4 
391.3 
216.2 
152.1 
304.7 
239.5 
315.6 
380 .7 
277.6 
186.7 
339.8 
189.2 
169.1 
297 .9 
255.1 
254.8 
389.7 
360.6 
235.0 
428.3 
236.5 
177.4 
253.7 
252.2 
294.0 
340.9 
258.7 
184.1 
335.2 
174.0 
151.8 
272.3 
234.2 
237.7 
332. 9 
320 
193 
369 
212 
155 
292 
242 
286 
5 
7 
1 
4 
8 
2 
1 
0 
301 
201 
343 
190 
161 
276 
246 
26 3 
1 
3 
8 
9 
1 
6 
9 
9 
330 
211 
398 
222 
170 
270 
252 
289 
1 
4 
7 
7 
9 
0 
6 
0 
312 
200 
383 
193 
162 
280 
241 
264 
8 
2 
1 
1 
0 
8 
<t 
6 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EURIO 
448.7 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
225 
303 
397 
204 
223 
268 
415 
217 
0 
5 
2 
7 
9 
1 
6 
3 
231 
328 
447 
203 
226 
355 
501 
208 
875 
1 
8 
0 
2 
8 
3 
8 
9 
0 
247 
393 
468 
219 
239 
351 
535 
251 
922 
9 
8 
5 
5 
5 
6 
2 
3 
2 
264 
366 
455 
230 
267 
373 
510 
245 
984 
0 
1 
9 
0 
3 
1 
7 
4 
9 
211 
326 
466 
184 
198 
334 
545 
212 
774 
6 
6 
3 
8 
9 
7 
9 
9 
6 
267 
416 
446 
241 
285 
377 
566 
266 
706 
5 
3 
4 
2 
2 
5 
1 
1 
9 
215 
360 
483 
176 
191 
344 
532 
204 
1015 
2 
1 
6 
1 
6 
1 
9 
3 
3 
287 
428 
473 
260 
277 
362 
508 
307 
1082 
9 
9 
2 
8 
0 
4 
9 
0 
9 
220 
370 
470 
199 
203 
322 
532 
227 
883 
7 
0 
8 
6 
4 
2 
ft 4 
6 
290.7 
483.7 
455.8 
276.4 
294.8 
389.5 
498.3 
302.2 
809.9 
216 
348 
50O 
167 
195 
329 
547 
205 
1184 
3 
9 
6 
8 
7 
4 
4 
4 
5 
259 
403 
475 
229 
243 
356 
520 
270 
0 
7 
9 
5 
1 
0 
8 
8 
241 
399 
448 
220 
230 
342 
513 
250 
4 
0 
0 
8 
ft 9 
1 
5 
263 
433 
47 0 
241 
247 
361 
488 
26 9 
5 
4 
8 
0 
3 
8 
0 
7 
248 
392 
494 
208 
241 
338 
557 
256 
3 
8 
6 
3 
1 
6 
2 
6 
410.0 544.5 328.2 267.8 337.9 285.8 346.7 273.8 359.4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
87.7 
96.2 
67.5 
64.8 
69.3 
87.4 
89.6 
87.8 
81.5 
91.0 
57.3 
59.1 
70.7 
79.1 
82.1 
83.2 
74.8 
91.1 
51.2 
55.8 
67 .1 
72.3 
76.5 
82.6 
80.6 
90.2 
56.9 
58.4 
69.2 
78.2 
79.7 
83.5 
79.2 
89.8 
54.5 
57.1 
68.5 
77. 9 
82.2 
84.6 
77.3 
90.3 
52.6 
56.1 
69.2 
76. 0 
79.7 
80.4 
75.1 
91.8 
51.7 
56.1 
65.9 
75.5 
77.7 
82.3 
73.9 
91.3 
50.8 
55.8 
65.1 
68.7 
76.6 
83.9 
72.7 
91.1 
49.7 
55.4 
68.1 
69.2 
72.1 
83.5 
70.9 
91.4 
48.4 
55.4 
69.1 
67 .6 
70.1 
82.5 
69.2 
51 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1982 
06 
1983 
02 06 
N-ACE--451 + 452 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
96.6 
95.0 
87.1 
109.5 
93.3 
57.4 
87.3 
96.2 
115.9 
93.1 
96.6 
90.8 
1C2.3 
91.1 
91.6 
88.6 
99.5 
81.7 
50.5 
77.2 
98.1 
131.7 
106.4 
91.3 
85.4 
104.3 
92.0 
86. 9 
92.4 
101.5 
80.4 
56. 0 
71.7 
92.6 
116.6 
80.5 
91. 9 
75.5 
101.8 
89.0 
71.2 
103.0 
98.5 
76 .0 
51.7 
65.6 
85.1 
169.0 
69.7 
88.7 
76.9 
99.1 
80.4 
61.3 
74.9 
110.2 
37.0 
24.9 
63.0 
76.7 
64.0 
54.9 
80.5 
64.4 
99.4 
PER 
53.7 
85.5 
37.2 
27.7 
81.0 
54.3 
71.1 
70.3 
183.0 
56.0 
53.6 
76.2 
92.5 
WORKING 
108.1 
85.0 
107.6 
134.9 
83.0 
73.1 
87.0 
98.6 
129.0 
74.9 
108.1 
87.1 
103.9 
DAY 
107.7 
87.4 
108.0 
133.3 
87.0 
73.1 
82.2 
93.1 
154.0 
83.6 
107.9 
78.0 
110.6 
94.4 
81.2 
107.5 
109.4 
75. 0 
56.2 
66.8 
84.3 
120. 0 
82.4 
94.5 
73.3 
107.9 
88.3 
82.3 
98.3 
98.0 
71.0 
64.3 
65.6 
83.0 
112.0 
59.9 
88.4 
78.2 
95.0 
88.9 
74.7 
98.6 
99.4 
82.0 
63.1 
72.3 
67.9 
121.0 
71.6 
89.1 
96.4 
77.6 
61.5 
57.0 
107.4 
30.0 
73.2 
55.6 
60.0 
55.2 
77.8 
PAR JOUR 
80.0 
52.7 
76.7 
185.0 
OUVRABLE 
-1.8 
-9.6 
2.5 
-0.4 
-1.6 
6.0 
2.2 
-13.1 
-5.6 
-23.4 
-1.8 
-7.2 
-3.0 
-3.5 
-0.8 
41.6 
-2.5 
-18.9 
24.5 
8.0 
-27.5 
1. 1 
0.5 
-3.3 
-3.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
SEASONALLY ADJUSTED 
91.0 93.8 92.2 87.7 
DESAISONNALISE 
88.0 ■· -2.3 
91.2 
94.9 
99.7 
75.4 
52.5 
65.9 
87.2 
66.6 
72.2 
83.7 
95.1 
101.7 
79.6 
55.6 
69.1 
91.3 
133.8 
65.7 
92.9 
87.1 
101.8 
81.2 
52.4 
71.6 
93.6 
145.1 
79.5 
76.7 
91.6 
110.5 
77.2 
59.5 
76.2 
88.1 
132.7 
65.2 
76.7 
95.2 
106.5 
82.1 
62.8 
73.1 
85.3 
137.1 
66.9 
75.6 
94.8 
96.0 
72.3 
55.6 
73.5 
79.8 
119.1 
78.0 
78.2 
93.9 
95.9 
71.3 
65.5 
77.8 
81.5 
120.9 
61.1 
87.9 
91.4 
98.8 
80.7 
66 .5 
73.5 
71.2 
115.2 
71.1 
83.1 
80.1 
97.3 
72.6 
79.4 
71.2 
122.9 
64.1 
84 
99 
76 
138 
9 
9 
4 
9 
1.6 
-4.4 
-6.7 
-3.2 
2.2 
-11.6 
-0.1 
-6.6 
-0.0 
24.7 
-1.4 
-10.1 
1.6 
-3.7 
0.1 
13.1 
-9.9 
USA 
J 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE:453+151+456 
CLOTHING INDU5TRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEIT5TAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
99.1 
88.1 
120.4 
74.9 
85.0 
76.1 
94.8 
94.7 
103.0 
133.7 
92.1 
82.1 
110.7 
65.2 
81.1 
73.5 
87.3 
91.7 
100. 9 
121.9 
88.2 
75.5 
106.7 
61.5 
85.9 
70.8 
85.8 
92.3 
98.7 
113.5 
81.3 
62.7 
107. 0 
64.0 
82. 9 
48.3 
76.7 
91.7 
86. 0 
118.7 
81.1 
68.3 
104.1 
41.0 
57 .8 
65.0 
83.9 
90 .1 
59.0 
116 .1 
63.7 
69.5 
34.9 
53.0 
80.9 
51.8 
76.4 
56.7 
112.0 
78.6 
91.8 
85.1 
109.5 
62.0 
101.7 
81.1 
39.8 
92.9 
115.0 
159.1 
100.5 
86.0 
123.1 
67.0 
109.8 
101.1 
92.7 
91.6 
125.0 
162.2 
90.6 
78.0 
115.6 
60.0 
88.3 
99.7 
83.1 
85.8 
86.0 
118.5 
79.2 
62.9 
99.2 
58. 0 
76.1 
17.6 
81.5 
87.6 
69.0 
116.6 
80 .7 
67.4 
95.9 
61 .0 
85.2 
71 .2 
81.3 
90.2 
83.0 
136.1 
78.8 
67.4 
93.8 
37.0 
88.8 
84.1 
85.4 
59.0 
109.6 
67 
39 
75 
134 
8 
5 
8 
0 
-5.3 
-5.2 
-9.0 
-9.2 
-0 .0 
15.8 
-1.2 
-4.4 
-3.2 
2.0 
-2.8 
-2.7 
-9.8 
-15.9 
2.8 
-23.7 
-0 .7 
-5.2 
-5.6 
-5.8 
118.1 111.9 
10 0.3 98.6 
79.1 
-5.2 
1.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
F' 
USA 
J 
74.8 
104.2 
62.9 
88.6 
51.9 
80.8 
92.1 
113.8 
142.8 
8 8 . 4 
7 7 . 4 
105.0 
6 7 . 3 
3 7 . 2 
6 2 . 5 
8 3 . 9 
92 .2 
104 
1 3 5 . 6 
8 1 . 2 
106 .4 
60 .7 
80 .5 
7 5 . 2 
8 4 . 2 
8 9 . 8 
90 .6 
126 . 8 
8 9 . 8 
7 4 . 0 
94 .0 
5 5 . 4 
9 2 . 1 
8 1 . 6 
8 5 . 4 
8 6 . 5 
97 .8 
118 .5 
8 4 . 1 
72 .8 
99 .0 
5 7 . 9 
90 . 
9 4 . 
87 . 
97 
139 
7 2 . 2 
96 .5 
5 3 . 9 
8 1 . 2 
92 .9 
8 5 . 8 
82 .6 
98 .2 
137.0 
6 8 . 9 
91.7 
5 7 . 5 
8 3 . 5 
4 8 . 9 
87 .6 
83 .7 
7 8 . 3 
92.7 
5 8 . 1 
90 .3 
7 8 . 8 
8 6 . 0 
89 .6 
101.5 131.7 
92 
56 
8 5 . 1 
8 4 . 6 
86 .7 
6 9 . 4 
8 3 . 5 
- 4 
3. 
- 1 , 
- 2 . 
1 . 
- 2 . 
- 1 . 4 
- 7 . 9 
0 . 1 
- 3 . 2 
8 . 1 
- 1 8 . 4 
- 1 . 2 
- 3 . 2 
- 1 1 . 0 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
52 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 =100 
PRODUKTIONSINDEX 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING i CIVIL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT I GENIE CIVIL (NACE 5) 
1915=100 
+++ +++ +++ +++ Β ++ ++ ++■ ++ « UK 
130 
120 
110 
100 
90 
10 
+++. +-*■+ +* 
50 
40 _L 
'·, ,' *** *-
_L J_ ± JL _L ± 
130 
120 
110 
100 
90 
60 
50 
40 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
06 
1983 
02 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
116 
96 
75 
91 
99 
­
3 
0 
9 
9 
2 
­
­
107 
96 
62 
39 
89 
­
2 
2 
6 
7 
2 
­
­
97 
91 
59 
86 
90 
­
0 
3 
7 
9 
7 
­
­
116 
99 
75 
92 
90 
­
0 
7 
6 
1 
5 
­
­
99 
88 
25 
89 
91 
­
1 
1 
1 
9 
7 
­
­
INDICES 
PER 
­
96.6 
47.7 
66.3 
83.9 
94.7 
­
­
OF PRODUCTION 
WORKING 
­
60.1 
88.3 
31.1 
66.0 
90.1 
­
­
DAY 
­
88.0 
90.5 
52.5 
80.8 
90.1 
­
­
109 
94 
57 
85 
91 
­
3 
9 
0 
0 
8 
­
­
115 
97 
55 
91 
91 
­
9 
7 
3 
7 
8 
­
­
124 
95 
62 
87 
91 
­
8 
8 
4 
0 
8 
­
­
106 
87 
85 
INDICES DE 
­
1 
1 
7 
­
­
PAR JOUR 
­
100.7 
44.1 
81.2 
­
­
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0.6 5 
­6.2 ­7 
­11.2 -17 
­5.1 -3 
4.1 1 
2 
7 
5 
2 
4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F 
I 
NL 
Β 
L 
UK IRL 
DK GR 
94.5 
90.0 
56.6 
84.3 
88.9 
96.4 
90.0 
67.6 
86.8 
90.7 
96.6 
88.3 
54.6 
86. 9 
90.7 
91.7 
81.9 
49.5 
76 .4 
94.8 
95.5 
87.3 
48.0 
83.9 
94.8 
96.4 
84.9 
43.9 
82.7 
91.9 
95.0 
85.9 
43.6 
81.9 
91.9 
102.3 
85.5 
45.5 
79.3 
91.9 
103.3 
88.2 
82.3 
100.7 
85.8 
83.1 
4.2 
0.5 
­1.5 
1.2 
­2.7 
4.3 
0.9 
USA 
J 
54 
NACE 5 
1975 = 100 
I 1982 
I 12 
1983 
Ol 
5B 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
02 03 04 05 1 
- ADJ - CVS | 
1982 
12 
1983 
Ol 02 03 04 05 
GENEHMIGTE WOHNUNGEN AUTHORISED DWELLINGS LOGEMENTS AUTORISES 
EUR-9 
I 
HL 
Ει 
L 
UI 
IRL 
η 
104,3 
85.2 
* 
93¡6 
82,5 
86.9 
103,5 
92,3 
97,0 
90.1 
96,9 111.5 
67.2 46,0 
90.6 71.4 
96.1 72,7 63.3 
82,5 
100.9 
4 
166*4 
30.8 
43.5 
85.4 
70.1 
29.8 
47.9 
85,9 
64,9 
29,1 
50.5 
110.2 
76.6 
31.7 
82.7 
124,2 
63.4 
127,5 
66,6 
63,5 44,4 
42.7 29.5 29.2 80.7 53.1 126.£ 
76,5 
86,2 
4 
135Í4 
34.4 
54.5 
85,4 83,9 87.1 109.7 107,8 
77,1 66,9 71.3 75.2 73.6 
31.6 
68.5 
28.4 
58.8 
26.3 
61.1 47.3 39 
57.2 48.2 49.2 69,2 48,5 95,2 
BEGOHHEHE WOHNUNGEN DWELLINGS STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
EUR-9 
F 
I 
HL 
δ 
L 
UK 
IRL 
DK 
83Í0 
89,2 
87,4 
68,1 
7Ù 
94.9 
60.1 
47.9 
77*3 
108.0 
42.1 
soli 
115.1 
24.9 
64*5 
3l'.9 
70*5 
28', 9 
52¡? 
31*8 
60*5 58Ì5 n',2 
122.8 
40.1 
69*4 
51*,2 
7 l ! l 
4 l ! l 
5θ!ά 
19*0 
66*8 5?; 
89,4 67,8 56,5 55,0 40,6 30,5 64,7 49,1 97,3 63,2 52,6 49.1 69,2 36,7 82,0 
FERTIGGESTELLTE WOHNUHGEH COMPLETED DWELLINGS LOGEMENTS ACHEVES 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
76.8 
81,1 
78,4 
63,8 
72,5 
4 
i 
I 
75,8 
98.7 
87.5 
83.7 
88.2 
1 
t 
i 
94 i! 2 
1 
71,8 
103,3 
85,5 
84,6 
82 
97 5 128 
61,7 68.9 43.3 40,5 79.8 43.5 66,9 
96 
56,0 49,9 51,ί 70.9 54,6 75.4 
1 1979 1980 1981 I 1982 II III IV 1983 I II 
1982 II III IV 1983 I ι π | 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR-9 
94,4 96,8 93,5 82,8 87.6 89,0 85,5 76,1 83.0 
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